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Über die Grantharecension des Mahabharata. 
(Epische Studien I.) 
Von 
Heinrich Lüders. 
Vorgelegt von F. K i e 1 h o r n in der Sitzung vom 9. März 1901. 
Die ersten Angaben über die südindischen Handschriften des Mahäbhärata ver-
danken wir A. C. Burnel 1). Längere Textproben· aus dem Adiparvan nach einer 
Granthahandschrift und nach einer Malayalamhandschrift hat dann Winternitz 
1898 im Indian Antiquary, Vol. 27, p. 67 f., 92 f., 122 f. veröffentlicht. Ich 
selber habe in den Nachrichten von der K. Geselschaft der Wissenschaften zu Göt-
tingen, Phil.-hist. Klasse, 1901, S. 28 f. den Text des 1.l,~yasp'lgopäkhyäna aus dem 
Aral).yaparvan nach einer Granthahandschrift abgedruckt. Dieses Material durch 
Miteilungen aus andern Büchern etwas zu erweitern und es so einem grösseren 
Kreise von Fachgenossen zu ermöglichen, sich ein selbständiges Urteil über den 
Wert dieser Handschriften zu bilden, das ist der Zweck der folgenden Bläter. 
Die hier gegebenen Proben sind dem Virät,a-, Sauptika-, Ai~ika-, Stri-und Sän-
tiparvan entnommen. Virät,aparvan und Säntiparvan sind als Beispiele für die 
längeren Bücher gewählt worden, das eine für solche erzählenden Inhalts, das 
andere für solche von wesentlich didaktischem Gepräge. Die drei kleinen Par-
vans mögen als Beispiele für die kürzeren Bücher dienen. Es wird sich zeigen, 
dass die Überlieferung der einzelnen Parvans in Südindien in der Tat eine ganz 
verschiedenartige gewesen ist. 
Den Ausdruck 'südindische Recension' habe ich vermieden. Es haben mir bisher 
nur Granthahandschriften vorgelegen 2). Fast überal aber, wo uns in Indien ver-
schiedene Recensionen eines Werkes begegnen, finden wir, dass diese Recensionen 
Jq,ndschaftlich geschieden sind. Es beruht das zum Teil sicherlich auf der An-
wendung lokaler Alphabete und dem Umstande, dass die Brahmanen, in deren 
1) Aindra School of Sanskrit Grammarians (1875), p. 75 f.; Classified Index to the Sanskrit 
MSS. in the Palace at Tanjore (1880), p. 180 f. 
2) Auch Winternitz hat für einen und denselben Text nur entweder eine Grantha-oder eine 
Malayalamhandschrift zu Gebote gestanden. 
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Händen die schriftliche Überlieferung der Literatur liegt, mit fremden Charak-
teren nicht vertraut zu sein pflegen 1). So wird die Überlieferung eines Werkes 
almählich auf eine Landschaft isoliert. Es wäre· daher sehr wohl möglich, dass 
Handschriften in Telugu, Malayalam und anderen Schriftgatungen einen andern 
Text böten, als die aus dem Tamilande stammenden Granthahandschriften. In 
ähnlicher Weise repräsentieren unter den nordindischen Handschriften die Bengali-
handschriften, wenn auch nicht eine eigene Recension, so doch einen scharf ge-
sonderten Typus. 
Den Text der Granthahandschriften habe ich, wie schon in meinem früheren 
Aufsatze, mit G bezeichnet, den der Bengalihandschriften mit B , den der in 
Nägari gedruckten Ausgaben mit Ni Nb bezieht sich auf die in Bombay, Ne auf 
die in Calcuta erschienene Ausgabe. Für ale Vergleichungen ist die Bombayer 
Ausgabe zu Grunde gelegt worden. 
Den Vorständen der Bibliotheken des India Ofice und der Royal Asiatic 
Society, die mir mit grösster Liberalität die Benutzung ihrer Handschriften ge-· 
stateten, insbesondere dem Bibliothekar des India Ofice Herrn Charles H. Tawney, 
der mir in liebenswürdigster Weise eine Durchsicht der Mackencie Manuscripte 
ermöglichte, sei hiermit auch öfentlich herzlicher Dank gesagt. 
Ans dem Vira~aparvan. 
Als eine Probe des Virataparvan gebe ich die ersten dreizehn Adhyayas, 
die dem Pä:Q.Q.avapravesa in N (l-12) entsprechen. Der Text beruht auf der 
Palmblathandschrift des India Ofice. Burnel 194 (G1), und der der Royal Asiatic 
Society, Whish 53 (G2). Die Schreibung habe ich normalisiert, doch habe ich 
Schreibungen wie nist,rthsa für nistrititsa, ·iJ.-~yate für lk~ate, Formen mit ru anstat r von sri, mit r anstat ri von sri u. s. w. beibehalten, wenigstens da, wo sie 
sich in beiden Handschriften finden. Diese Schreibungen sind in den Grantha-
handschriften ebenso häufig wie in den südindischen Inschriften und gehören daher 
gewissermassen zu den charakteristischen Merkmalen der Recension. Die Zahlen 
rechts in eckigen Klammern beziehen sich auf die entsprechenden Strophen in Nb. 
Es ist oft schwer zu entscheiden, ob eine Strophe in G noch mit einer Strophe in N 
als identisch betrachtet werden kann. Oft ist derselbe Gedanke mit ganz andern 
Worten ausgedrückt i oft kehren dieselben Worte in ganz anderem Zusammen· 
hange wieder. Lesarten habe ich nahezu volständig unter dem Texte gegeben, 
um auch ein Bild von dem Zustande der Handschriften zu geben. Nur hin und 
wieder ist ein leichter Schreibfehler unbemerkt gelassen. Es braucht wohl kaum 
bemerkt zu werden, dass der im Folgenden gebotene Text nur eine Probe der 
Grantharecension, nicht etwa auch eine Probe einer kritischen Ausgabe dieser 
1) So sah sich zum Beispiel Pa1.1~it atyauata ämasrami genötigt, seine Ausgabe des Sama· 
veda in der Bihliotheca Indica noch einmal mit Bengali-Typen drucken zu lassen, weil die meisten 
bengalischen Brahmanen das • ·agari Alphabet nicht Je en konnten ; vgl. Trübner's Record, Series III, 
Vol. II, p. 71. 
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Recension sein wil; für die kritische Herstelung des Textes ist das vorhandene 
Material, wie man sich leicht überzeugen wird, quantitativ wie qualitativ völig 
unzureichend. 
Janamejayal;l 1 
1 katha:rh Virät,anagare mama pürvapitämabäl;l 1 
ajfiätaväsam n$itä Dnryodhanabhayärditäl;t I [1, 2] 
2 pativratä mabäbhagä satata:rh satyavädinr 1 
Draupadi vä katha:rh brahmann ajiätä duJ:ikhitävasat I [3] 
Vaisampäyanal;i. 1 
3 tathä tu sa varäl labdhvä dharmaräjo Yudhi$thiral;t 1 
gatväsrama:rh brahmai;tebhyo hy äcakhyau vrtam atmana]J. I [5] 
4 kathayitvä ca tat sarva:rh brähmai;tebhyo Yndhi$thira]:i 1 
araJ)isahita:rh bhäi;tc}.a1i:l brähmai;täya nyavedayat I [61 
5 tato Yudhi$!hiro rajä Kuntiputro dhrtavratal;t 1 
samahüyännjän sarvän iti hoväca Bhärata I [7] 
6 dvädasemäni var$äJ)i rä$träd vipro$itä vayam 1 [Sa] 
chadmanä hrtarajyas ca nil;isväs ca bahusaJ:i krtäJJ. 11 
7 u~itäs ca vane krcchra:rh yathä dvädasa vatsarän 1 
ajiätacaryä:rh vatsyämas channa var$a:rh trayodasam I *) 
Vaisampäyanal). 1 
8 Dharmei;ta te 'bhyanujiätäl;i PäJ)c).aväl;t satyavikramäl;t 1 
ajiätaväsa:rh vatsyantas channä var$a:rh trayodasam I [III, 315, 1] 
9 npopavisya vidvä:rhsa]J. snätakä1;t sa:rhsitavratäl}. 1 
ye tu bhaktä vasanti sma vanaväse tapasvinag I (2] 
10 tän abruvan mahätmänal). si$täl.1 präfijalayas tadä 1 
abhyanujiapayi$yantas taih niväsa:rh dhrtavratä];i I [3] 
11 vidita:rh bhavatalh sarvati1 Dhartaräi,trair yatbä vayam 1 
chadmanä hrtaräjyäs ca nilJsväs ca Lahusal). krtal.1 I [4] 
12 n$itäs ca vane väsaih yatha dvädasa vatsarän 1 [5a] 
bhavadbhir eva sahitä vanyahärä dvijotama}J. I 
13 ajiätavasasamaya1h se$aih· var!;lati1 trayodasam 1 (5bJ 
tad vatsyamo vayam channäs tad anujfta.tum arhatha I 
14 Suyodhanas ca du$ta.tmä Kari;tas ca saha aubala];i 1 [6] 
2 G1 sukhahha!-!lli. ajfiita1h. 
3 G' labdhi. G1 tu tan varän. 0hhyas sakhihhyo vrtam. 
5 G' ins. VaisampäyanalJ j. G1  0putro Yudhi. thirah. 0hiya janän sarvän. 
8 G' om. (incl. Vaisampäyanal)-). 
9  G1 0sitävra0• G1 pe tu. 
10 0' pivisam. G1 0jili.fa i ,yantalJ tin vidv. mso dr<Jh vratalJ. 
11 G1 0ra~träd yada. 
13 G1  0samaye. G2 se, a0• G1 0dasa. 
14 02 I>uryyo0• vairiJ?.i~. 
*) Von hier ab bis zum Schlusse de Adbyaya beziehen ich die Zahlen rechts auf Nb III, S15, 
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jänanto vi$amaril kuryur asmasv atyantavairi:r;ta}:t I 
15 yuktacäräs ca yuktäs ca k$aye 'sya janakasya ca 1 (7] 
du$tätmänas ca kas te$ä1il visväsaril gantum arhati I 
16 api nas tad bhaved bhüyo yad vayaril brähma:r;tail;t saha 1 
samaste$v eva rä~trel,lu svaräjyaril sthäpayemahi I (8] 
V aisampäyana}:t 1 
17 ity uktvä du}:tkhamohärta}:t sucir dharmaparas tadä 1 
sarilmürchito 'bhavad räjä säsruka:r;t~o Yudhi$thira}:t I [9) 
18 prabudhya du}:tkhamohärto Dhaumyam dharmabhrtäm vara}:t 1 
prävaikl,lyata tadä räjä säsruka:r;tho Yudhi.thira}:t I 
19 tarn athäsväsayan sarve brähma:r;tä bhratrbhil;t saha 1 
atha Dhaumyo 'bravid väkyarh mahärtharil nrpatirh tada 1 (10] 
20 äsväsayarils ca nrpatim bhräfrms ca brähma:r;tail;t saha I 
räjan vidvan bhavän däntal:i satyasamdho jitendriya}:t 1 
21 naivamvidhäl;l pramuhyanti dhiräl;t kasyärhcid äpadi I (11] 
devair apy äpadal;t präptäs channais ca babubhis tadä 1 
22 tatra tatra sapatnänam nigrahartharil mahatmabhi}:t I (12] 
Indre:r;ta Nil;ladaril präpya Giriprasthäsrame tadä 1 
23 channenol,lya krtam karma dvi$atäm balanigrahe I (13] 
Ditel:i putrair hrte rajye devaräjo 'tidul)khital;t 1 
24 brähma:r;taril to$ayäm äsa brahmarüpam vidhäya ca I 
prasädäd brahma:r;to räjan Dite}:t puträn mahäbalän 1 
25 nihatya tarasä satrun punar lokäi jugopa sa}:t I 
Vil,l:r;tunasmagirirh präpya tadadityarh nivatsyatä 1 
26 garbhe vadhärtharil Daityänäm ajnätenol,lita1ü ciram I [14] 
präpya vämanarüpe:r;ta pracchannam brahmacari:r;tä 1 
27 Baler yathä hrtam räjyam vikramais tac ca te srutam I (15] 
Aurve:r;ta vasatä channam ürau brahmarl,li:r;ta tada 1 
28 yat krtam tata lokel,lu tac ca sarvaril srutam tvayä I [18] 
pracchannarh cäpi dharmajia Hari:r;tä Vrtranigrahe 1 
15 G' yuktä.cäris ca yatnäs ca k_aye svasya jäsya ca.  G1 tu (für ca). G2 durätmanäm hi kas 
te~äm vidvän sammantum arhati. 
16 G1 svarä~µ-am. 
17 G1 om. Vaisampli.yanal~. G' sa mürchsito bhaved. G' säsraka1.1~ho. 
18 G1 prävek~yata. säsra0• 
20 G' 0sayams tarn sa nrpam. 
21 01 nrä4. äpadam. 
22 01 sapakvännl.n. stelt 22b 23• hinter 25•. Indrel)a krchsram sampräpya. 
23 G' Ditiputrasrte räma devaräjas sukhänvita4. 
24 G' to.ay~yams ca brahma0• G' brähma1.10. G' rijä (?). 
25 G1 nirjitya. ca (für sa4). G' 0äsugirim. 0tyi. nyavasyaya. 
26 G1 vadärtha. G1 devänimm ajii.tono0• ciri. pro~ya. G1 0nnabrao. 
27 G1 0' vikrames. 
28 G1  0nnenäpi. G' 0pi sarvatra. 
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29 vajrarh pravisya Sakrasya yat krtarh tac ca te srutam I (17] 
hutäsanena yac cäpa];i pravisya cchannam äsatä 1 
30 vibudhänärh hitarh karma krtarh tac cäpi te srutam I [16] 
tathä Vivasvatä täta cchannenotamatejasä 1 
31 nirdagdhä}.1. satrava];i sarve vasatä gavi var$asa];i I [19] . 
Vi~J).unä vasatä cäpi grhe Dasarathasya vai 1 
32 Dasagrivo hatas channarh sarhyuge bhimakarmal).ä I f20] 
evam ete mahätmäna];i pracchannäs tatra tatra ha 1 
33 ajayafi chätravän mukhyärhs tathä tvam api je$yasi I [21] 
iti Dhaumyena dharmajfio väkyai.1}. sarhparito$ita];i 1 
34 sästrabuddhi];i punar bhitvä vya$tambhata Yudhir.;!hiral_i I [22] 
athäbravin mahäbähur Bhimaseno mahäbala}.1. 1 
35 räjänarh balinärh srer.;tho girä sarhparihar~ayan I [23] 
avekr.;ayä mahäräja tava Gäl).~ivadhanvanä 1 
36 dharmänugatayä buddhyä na kimcit sähasarh krtam I [24] 
Sahadevo mayä nityarh Nakulas ca niväritau 1 
37 saktau vidhvamsane te$ärh satrughnau bhimavikramau I (25] 
na vayarh tac ca häsyämo yasmin yok$yati no bhavän 1 
38 tad vidhatärh bhavän sarvarh k$iprarh je~yämahe parän I [26] 
ity ukto Bhimasenena dharmaräjo Yu~thiral;i. 1 
39 sukhopavi$to vidvadbhis täpasail;l samsitavratai.1}. I*) 
ye ca bhaktyäbhavarhs tasmin vanaväse tapasvina];i 1 
40 tän abravin mahäpräjfia};t si$tän räjä krtäfijali};t I 
viditarh bhavatärh sarvarh Dhärtarä$trair yathä vayam 1 
41 chadmanä hrtaräjyäs ca nil).sväs ca bahusa}.1. krtä'l;t 1 
ur.;itäs ca vane krcchrarh yathä dvädasa vatsarän 1 
42 ajfiätacaryäsamayarh se~arh var.;am trayodasam 1 
tad vatsyämal;l. kvacic channäs tad anujiätum arha.tha 1 
43 ity ukte dharmaräjena brähmaJ).äl). paramäsi~a];i 1 
29 G' Jq-tai cäpi tat chsrutail. G1 chsadmanäsatä. G2 äsata. 
30 G2 Jq-tam (für hitail). tachirutail. G1 yathä. G2 tatä. chsannono0• 
31 G1 iva (für gavi). 0nä. ca sad!. cä.pi. ca (für vai). 
32 G1 0karmaJ].i.~. hi. 
33 G1  0rmajia. G2 sailpratihar~ita~. 
34 G1 iästradr~til,i, 
35 G1 san parito~ayan; G2 0pratihar~aian. G1 avek~aya; G2 ävek~amyä. G1 0dhanvinam. 
36 G1 Nakule . ni0• G2 °värita4, 
37 G1 0yail vakla{?) hä0• 
38 G• sarvän. G1 ne~yä0; G2 jye~yä.O. 
39 G2 Ovratal}. om. 39b. G1 0bhaväns. 
40 G2 ins. hinter 40a: abhya.nujiäpayi~yantas tadviväsa dhrtavratäl}. bhavatä. 
41 G2 om. 41b. 
42 G• om. G1 osamaye. 0dasa. vatsyäma. 
*) V. 39-42 sind eine Wiederholung von V. 9-13. 
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prayujyäprcchya Bharatän yathäsvän prayayur grhän I [27] 
44 sarve vedavido mukhyä munayo yatayas tathä 1 
äs'ir uktvä yathänyäyarb. punardarsanakänk~iJ.1al;l I [28J 
45 te tu bhrtyäs ca dütäs ca silpinal;t paricärakäl;l 1 
anujfiäpya yathänyäyarb. punardarsanakänk~i:r.i.a}.I. I 
46 saha Dhaumyena vidvärb.sas tathä te pafica Päl).Q.aväl;t 1 
uthäya prayaynr virä}.I. Kr~J).äm ädäya Bhärata I [29] 
47 krosamätram atikramya tasmäd väsän nimitatal;l 1 
svo bhüte manujavyäghräs channaväsärtham udyatäl;t I [30] 
48 prthaksästravida}.I. sarve sarve mantravisäradä}.I. 1 
sarb.dhivigrahakälajfiä manträya samupävisan I [31) 
I iti sriVirätaparval).i pratbamo 'dhyäyal;t I 
Vaisampäyana~ 1 
1 nivrtavanaväsäs te satyasarb.dhä manasvinal_i 1 
akurvata punar mantrarb. saba Dhaumyena Päl).Q.avä~ I 
2 athäbravid dharmaräja~ Kuntiputro Yudhi$thira}.I. 1 
bhrätfn Kr~J).ärb. ca sarb.prek$ya Dhaumyarb. ca Kurunandana I 
3 dvädasemäni var~äl).i rä$träd vipro~itä vayam 1 
trayodasam idarb. präptarb. kva nu vatsyämahe 'rjuna 1 [1, 8) 
4 abnddhä Dhärtarä$µ-ais ca samagräl_i saha Kf$J).ayä I 
Arjnna}J. 1 
tasyaiva varadänena Dharmasya manujädhipa 1 
5 ajiätä vicari$yämo naräl).ärb. Bharatar$abha I [10] 
yäni rä$träl).i väsäya kirtayi$yämi känicit 1 
6 ramal).iyäni guptäni te$ärb. kimcit tu rocaya I [11) 
santi ramyä janapadä bahavas tv abhita}J. Knrün 1 
7 Paicäläs caiva Matsyäs ca Sälvä VaidehaBählikäl_i. 1 [12] 
Dasärl).ä}.I. Sürasenäs ca Kalinga Mägadhä api I [13•] 
8 Viratanagararb. cäpi srüyate satrukarsana 1 
ramal).iyarb. janäkirI)arb. subhik$arb. sphitam eva  ca I 
44 G1 0do vipräl;t mu0• yatavas tadä. 
45 G1 nu (für tu). G2 0carikäl;t. 0darsanabhä~i1.1al;t. 
46 G2 Dhaumena. G1 tadä. 
47 G1  0vyäghra. 
48 G1 Ovidas sarve mantrasästravisä0. G2 0hatatvajfiä. G1 mantrayasvamupä.0. 01 oviaa.t. 
1 G1 yasasvina).i. G2 akurvanta. 
2  G1 Dhamyafi ca k!"tanandanal;t. 
3 G1 0pre~itä. G1 0ptam anuva0• 
4  G1 ajfiätä. 
5 G2 käni ca. 
6 G2 ramyä janapadäs santi. G1 räjyä. 
7  G1 Päficälä api. G1 0Bälhikäl;t. Dasa~äs. 
8  G1 srü(verb. aus sri)yute satruso.dana. G2 0k~al:_i. 
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9 nänärä~träl).i cänyäni srüyante subahüny api 1 
yatra te rocate räjarhs tatra gacchämahe vayam I 
10 katamasmifi janapade mahäraja nivatsyasi 1 
mä vi~äde manal). kuryä räjyabhramsa iti kvacit I 
Yudhi~thiral). 1 
11 evam etan mahäbäho yathä sa bhagavän prabhul). 1 
abrav1t sarvabhütesas tathaitan na tad anyatha I r15J 
12 avasyam eva väsärtharil ramaJ;1iyari1 sukharil sivam 1 
sainmantrya sacivai]:i sarvair dra$tavyam akutobhayam I (16] 
13 Matsyo Viräto balavän mahäbhauma iti sruta]:i 1 
räjasilo vadänyas ca vrddhas ca satsu sarilmatal) I (17] 
14 gul).aval lokavikhyäto drq.habhaktir jitendriya];i 1 
tatra me rocate Pärtha Matsyaräjagrhe 'nagha I 
15 Virätanagare täta mäsän dvädasa sarilsrtäJ:i 1 
kurvantas tasya karmäl).i vasämetiha rocaye I (18J 
16 yäni yäni ca karmäJ;li tasya sak~yämahe vayam j 
karturil yo yat sa tat karma bravitu Kurunandanal}. I f19] 
Arjuna]:i 1 
17 naradeva katharil karma rä~tre tasya kari~yasi 1 
mänu$endra Virätasya raJi1syase kena karmal).ä I [20] 
18 akli~tave~adhäri ca dhärmiko hy anasüyaka]:i 1 
9 
na taväbhyucitaril karma nrsarilsaril näpi kaitavam I 
19 satyaväg asi yäjiiko lobhakrodhavivarjital) 1 
mrdur vadänyo hrimärhs ca dhärmikal}. satyavikramal) 1 
20 sa rajarils tapasä kli$ tal}. katharh tasya kari~yasi I [21] 
na dul).kham ucitaril kiJi1cid räjä päpajano yathä 1 
21 sa imäm äpadarh präpya katharh ghoräril tar~yasi I [22] 
sriVaisampäyanal}. 1 
Arjunenaivam uktas tu pratyuväca Yndhi~thira}:t 1 
22 sp}.udhvaril yat kari~yämi karma vai Knrunandanä}:t 1 
Virätaril samanupräpya räjänaril Mat.syanandanam I (23] 
9 G1 nänä cänyäni rä~träi:i. 
10 G1 om. katamasmii ·- Yudhi~thiral.1. G2 katame0• 
11 G1 0bähu]?. gurul_l {für prabhul).). tathaiYa na. 
12 G2 avasyai caiva. G1 0yath subbam sukham. 
13 G1 Virätanrpatir mahibbagas ca na sruta4. d,'inasilo. G2 rrddbas satsu ca sammatah. 
14 G1 0ktir visäradal). G1 tasya; G2 tata. G1 0räjäntikena ca. · 
15 G1 mäsä. rocate. 
lG GI yäni ha. sik~ämahe. G' yo yasya tat. 0dana. 
17 G1 tasya rä~tre. G2 0rätas ca ramsyate. 
19 G1 yijiiyo. 0nyo mänyas ca. 
20 G1 räjan päpao. G' päpamater yyathä. 
21 G1 om. sri0- 0nal). 
22 G1 ahan tu yat kari~yämi tan me karmma nibodhata.  G1  0nandana. G1 samanujiipya. 
Abhdlgn. d. K. Ges. d. WiH. zu Götingen. Pbil.-hi~t. Kl. N. F. Band 4,. 2 
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23 sabhästäro bhavi$yämi Virätasyeti me matil;i 1 
Kanko näma bruvä1,10 'ham matäk~al;i sädhudevitä I (24] 
24 vai<J_üryän käicanän dantän sphätikan räjatan api 1 
kri:;1,1aki:;äi lohitaki:;äms ca nirvartsyami manoramän I [25) 
25 ari:;tä räjagolingä darsaniyäl;t suvarcasal) 1 
lohitas cäsmagarbhäs ca santi täta dhanäni me I 
26 darsaniyäl) sabhänandäl;l kusalai}). sädhu ni:;thitä}.l 1 
apy etän pä1,1inä spri:;tvä samprahri:;yanti mänaväl). I 
27 tän vikirya same dese rama1,1Iye vipämsule 1 
devi:;yämi yathäkämail sa vihäro bhavi:;yati I 
28 Kanko näma parivrät ca Virätasya sabhäsadal) 1 
jyauti$e sakunajfiäne nimite cäk$akausale I 
29 brähmo vedo mayädhito vedängäni ca sarvasal;i J 
dharmakämärthamok$e$u nitisästre$u päragal;l 11 
30 pr$to 'ham kathayi$yämi räjia}.l priyahitail vacal;l 1 
äsaih Yudhi$thirasyäham purä präl).asama}.l sakhä 1 
31 iti vak$yämi räjänaih yadi mäm anuyok$yate I [27] 
Viratanagare channa evam yuktal;l sadä vase 1 
32 ity etan matpratijfiätaril vicari$yämy aharil yathä I (28"') 
I iti sriVirätaparval).i dvitiyo 'dhyäyal) I 
fr1Vaisampäyanali J 
1 evaril nirdisya cätmänaril nisvasann U$1,lam ärtijam 1 
vimuicann asrn neträbhyäril ßhimasenam uväca ha I 
2 Bhimasena katharil karma Matsyarä~tre kari~yasi I 
hatvä krodhavasärils tatra parvate Gandhamädane 1 
3 yak$än krodhäbhitämräk$än räk$asärils cätipauru$än 1 
prädäl;l Päicälakanyäyai padmäni subahüny api I 
4 Bakaril räk$asarajänaril bhi$a1,1aril puru~ädakam J 
jaghnivän asi Kaunteya brähma1,1ärtham arimdama J 
23 G1 matok1;1än. G1 0devitam. 
24 G1 nirvavi~ye; G2 nivatsyämi. 
25 G1 alak~än. °Iilgän. 0niyyän. 0hitän asvagarbhäils. G1 cäsmiga0. 
26 G' 0niyyän. °ndän. nirmmita.n. G2 spa~;vä. 
27 G1 praki0• 
28 G2 0vräsa. Vi0• G1 jyoti0• G:! sakuni0• 
29 G2 vedamayotgito. G1 0karmä.O. 
SO G2 hiil hi karil;ly!l.mi. G1 schiebt 31b zwischen 3Qa und 30b ein. ff1 0räsväham. 
31 G1 anuprachsati. eva yuktas tathä. G2 0dä pane. 
32 G1 ity evam. 
1  G1 om. sri°-°na~. Gl Yudhi~thira~ / sri0• G1 nivasann. ärtajam. 
2 G1 0vasä.s. 
3  G2 rakf;!a0• 0kanyakäyai. G1 0hini ca. 
4 G1 ekam. 0dama~. 
tl"BER DIE GRA.NTHARECENSIOX DES ~AHÄBHARATA. 
5 k$emä ca bhayasarhvitä Ekacakrä tvayä krtä I 
Hidimbarh ca mahäviryarh Kimmirarh caiva räk$asam 1 
6 tvayä hatvä mahäbäho vanarh ni$kal)takarh krtam I 
äpadarh cäpi sarhpräptä Draupadi cäruhäsini 1 
7 Jatäsuravadharh krtvä vayarh ca parimok$itä]:i I 
Matsyaräjäntike täta viryapürl)o 'tyamar~al)a]:i 1 
8 Vrkodara Virätasya baliyän durbaliyasal;t 1 
samipe nagare tasya rarhsyase kena karmal)ä *) I 
BhimaQ. 1 
9 südo 'hari1 Valalo nämnä süpakäro narädhipa 1 
upasthäsyämi räjänarh Virätam iti rocaye I (2, lj 
10 rasän nänävidhärb.s cäpi madhuvan madhurärb.s tathä 1 
süpärhs cäpi kari$yämi kusalo 'smi mahänase I (2•] 
11 apürvapräsitärb.s tena kartähari1 sugul)änvitan 1 
svädu vyaijanam äsädya manye prito bhavi$yati I**) 
12 ähari$yämi därül)ail patitänärb. satalil satam 1 (3b] 
räjä karmäJ)i me dr$tvä na mä1il paribhavi$yati I [4•] 
13 ye tasya ca mahämala]:i samare$v aparäjitä]:i 1 
krtapratäpä bahuso räjfia\1 pratyarthikä bale I 
14 railgopajivina]:i sarve pare<;,äi1 ca bhayävahäl.1 1 
tän aharh nihani$yämi ratirb. rajfial.1 pravard.hayan I [7b] 
15 na ca tän yudhyamäno 'harh nayi$ye Yamasädanam 1 
tathä tän nihani$yämi jivif?yanti yathä purä I (8] 
16 Vf$O vä mahi$o väpi nägo vä f?a$tihäyanal_i 1 
siriho vyäghro yada cäsya grahitavyo bhavif?yati I 
17 tän sarvän durgrahän anyair äsivi$avi$opamän 1 
baläd aharb. grahi$yämi l\latsyaräjasya pasyata]:i I 
18 ärä!ikä va südä vä ye 'sya yuktä mahana e 1 
tän aharb. priJ)ayi$yämi manu$yän svena karmal)ä I 
5 02 k~emä bhayam samsayitä. G1 0ram cätipaur~am. 
7 G1 0mocitäl~. G2 tätä viryam0• 
8  G1 balavä r°. 
9  G1  0ro niyoJ 
10 G2 cäpi svädhuman. 0 1 süvarn caiva ka0. 
11 
11 G• apüpaprisitis; G1 pilrvam aprä0• G' kartäram; G1 kari~ye. G' sugar;iä.O; G' sagur;ia.O, 
12 G' pMitä.O. 
13 01 ye ca tasya ma0. 01 pratyathiki; 01 pratyäyiko. 
15 G2 nahi~ye vayasädhanam.  G1 yi von nayi_ye undeutlich. G1 om. tathä-purä. 01 tä nio, 
16 G1 G2 ~ä~~hi0• 01 0ghrotha vä cä0• G2 canyo. 
17 01 oban krürin anya.n asivi~opamin. 
18 G2 yosya. G1 minu~in. 
*) Hierzu vgl. 1, 28b. 
**) Inhaltlich ,;: 2b 3•. 
2* 
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19 äräliko govikartä sipakartä niyodhakal;t 1 
äsalh Yudhi1;1thirasyäham iti vak1;1yämi mänavän I [9] 
20 ity evam matpratijfiätam vihari1;1yämy aham yathä 1 (10b] 
Virätanagare channo l\fatsyaräjasamipatal;t I 
Y udhi1;1thiral;l 1 
21 agnir brähmal).aripel)a pracchanno 'nnam ayäcata 1 
mahäsanam brähmaJ)ail mäm pramuficärjuna Khäl)(lave I 
22 samsusruve 'tha dharmätmä yas tarn artham cakära ha 1 
tasmai brähmal).aripäya hutäsäya mahäyasäl;t I 
23 yas tu devän manu1;1yäms ca sarväms caikaratho 'jayat 1 
sa bhimadhanvä svetäsval;t PäJ)(l.avalJ kim kari~yati I 
24 äsivi1;1asamasparso nägänäm iva Väsuki}:t 1 
yathähinäm dr1;1tivi1;1al;l agnis tejasvinäm iva I l15b] 
25 samudra iva sindhinärh giril)ärh Himavän iva 1 [23a) 
Mahendra iva devänäm dänavänä1il Balir yathä I 
26 Supratiko gajendräl).äil yugyänäi1 turago yathä 1 
Kubera iva yak1;1äJ)äil mrgäJ)äil kesari yathä I 
27 räk1;1asänäm Dasagrivo daityänäm iva Sambara}:t 1 
rudräl)äm iva Kapälir Vi1;1J)ur balavatäm iva I 
28 ro1;1ämar1;1asamäyukto bhujagänäil ca Tak1;1akal;l 1 
väyuvegabaloddhito Garu(l.a}:t patatäm iva *) I 
29 tapatäm iva cädityal;l prajänäil brähmal).o yathä 1 [15a] 
hradänäm iva pätälarh parjanyo nadatäm iva I [16b) 
30 äyudhänäil yathä vajral;l kapilä ca gaväm iva 1 [16a] 
Dhrtarä1;1tras ca nägänäm hasti$v Airävato yathä I 
31 putra};l priyäl).äm adhiko bhäryä ca suhrdäm varä 1 [17] 
giriJ)äil pravaro Merur devänäi1 Madhusidanal;l 11 
32 grahäJ)äil pravaras candral;l sarasärh Mänasam saral;l 1 
nadinäil pravarä Gailgä vedänärh sämagä yathä I 
19 G1 annakartä rägakartä suvapaktä ca yo0• G1 -süpraka0• 
20 G1 vicari0. G2 0nno Virätasya sami0• 
21 G1 brähma1,1anäm pra0. 
22 G2 samsruve sa ca dha0• G1 yas samartham. 
23 G2 stelt 23• vor 21. 
24 G1 yathahinä dr~ta0; G2 ahinän dr~tivi~ado a0• 
25 G2 om. samudra--0van iva. 
26 G' gajanäi ca asvänäm tu0• G1 rak~ä1,1äm. 
27 G1 Käpäli);t. 
28 G1 bhujamgänäm iva Ta0• 
29 Gl 0nyo vadatäm. 
30 G2 0näih varo vajral~. 
31 G' 0ko priyä ca. 
32 G• om. nadinäm-yathä. 
*) Der letzte päda entspricht dem zweiten päda von Nb 2, 24. 
ÜBER DIE GRAXTRARECEXSIO. D.ES .UARABRARATA. 
33 yathaitäni visi;täni svasvajätyäli1 Vrkodara 1 
evam yuvä gU<}.äkesal,i sre$thal,i sarvadbanu$matäm I (18] 
34 so 'yam Indräd anavamo Väsudeväc ca Bhärata J [19~] 
u~itvä pafica vari;äi;i sabasräkf?asya vesmani 1 (20•] 
35 brahmacärivrate yuktal,i sarvasastrabhrtäm varal,111 
aväpa cästram astraji'ial) sarvam sarvajfiasaihmatal,i J 
36 k!;!ipram cäJ).u ca citrail ca dhruvam ca vadatä1i1 varaJ:.i 11 
anujfiäpya mahendrai1 ca punal,i. pratyägato mahim J 
37 Dhärtaräi;travinäsäya PäJ).cj.avänäJ.h jayäya ca I 
yatil manye dvädasa1h Rudram Adityänäm trayodasam J [21,aJ 
38 yasya dirghau samau bähü jyäghätavraJ)akarkasau I 
dak~iJ)ail caiva savyaril ca bähü ca parighopamau 1 [22] 
39 talänguliträbhyucitau nägaräjakaropamau I 
syämo yuvä gU<.läkeso darsan1yas ca PäJ)cj.aval,l J 
40 Gä]).Q.ivadhanvä svetäsval,i kiri!i vänaradhvajal) I 
kihrüpadhäri kihkarmä kimce!;!tal:t kimparäyaJ).al,l J 
41 Brbhatsur bhimadhanvä ca kim kari$yati cärjunal). 1 
Kuntiputro Virätasya nagare kena karmaJ).ä I 
Arjuna}:t 1 
42 imau kiJ).Ikrtau bähü jyäghätatalapicJanät 1 
nityam kaficukasamchannan nänyathä goptum utsahe I 
43 kim tu käryavasäd etad äcari$yämi kntsitam 1 
äkhyätä i;aJ).~ako 'smiti pratijfiätä hi pätakam I 
44 bähü me Bharatasre!;!tha mahävyafijanalak$itau 1 
jyäghätena mahäntau me grahitum nänyathotsahe I [25h) 
4:, so 'ham klaibyena ve!;!eJ).a i;aJ).g.ako 'ham iti bruvan J 
ubhau kambü pratimucya ku1,1Q.ale paripäduke J 
46 veJ).ikrtasirä räjan bhavi$yämi Brhannalä I [27h] 
pathann akhyayikan näma stribhävena puna}:l punal,i. 1 f28•] 
33 G• yadaitä0• svasyän jäto V-f. 
34 G 1 Indragrhe pürvamo. 
35 G1 0hmacaryyavra0• 0:1 0vrato. 0sästra0• 0jnanarmmatal_i. 
36 G1 cäsu. srutarn (für dhruvam). anujnätas surendrel)a pu0• 
13 
38 G9 0rghghau mahäbä0• G1 0ghätena. kil)ikrtau. a• hih•v anasuhau (für ana9uho ?) yathä. 
39 G1 0litrau sucirau nä0• güc).hakesal.1 
40 G1 Paryyasya hantä svc0• G1 kimkarma; G1 kimkarmma. G1 0ce~tam kib.paräkramarh. 
41 G1 Bh1bha0• ai na (für ca). G1 ins. hinter c:Irjuna~: Arjuna tvam katham karma tasya 
rä. tre kari~yasi. G1  0putra. 0sya ramsya e kena. 
42 G1 0tatapi0. 
43 G' Ojfiätam bi pävakarh. 
44 G• om. bähü-0k~itau. 
45 G• om. so 'baril - bruvan. 0:1 kam pra0 mit Lücke. G1 prati0• 0lopario. 
46 G 1 0ra bhütvä bba0. 
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47 prajänaril samudäcäraril buddhikarma krtaril vadan j [30aJ 
ramayi$yämi räjänam anyaril canta}:tpure janam I [28b] 
48 nrtail gitaril ca väditraril divyail ca vividham tathä 1 
sik$ayi~yämy aharil räjan Viratanagare striya}.1 I [29] 
49 stribhävasamudacaro nrtagitakathäsraya}.1 1 
chädayi$yämi rajendra mäyayatmanam ätmana I [30b] 
50 Yudhi~thirasya gehe~u Draupadiparicarika 1 
bhavitasmiti vak~yämi dharmarajasya sa:rilmatä I [31] 
51 etena vidhina channa}:t krtakena yathäbalam 1 
vibari$yämi rajendra Viratanagare sukham IJ [32] 
I iti Virätaparval)i trtiyo 'dhyayal) I 
Yudhi$thira}:t 1 
1 kiril tvam Nakula kurväl)as tasya täta cari$yasi 1 [3, 2aJ 
sukumäras ca süras ca darsaniya}:t sukhaidhital;t I [2c] 
2 adu}:tkhärhas ca balas ca läJitas ca.pi nityasa}:t 1 
sa tvail mrdus ca süras ca kin nu te rocate tv iha I 
Nakula}:t 1 
3 asvädhyak~o bhavi$yami Viratasyeti me matil) 1 [3a] 
Damagranthiti nämnäham karmaitat supriyari.J. mama I [4a] 
4 Damagranthiti vikhyätal;t kusalo dämakarmal)i 1 
na maril paribhavi~yanti jana jätv iha karhicit I 
5 kusalo 'smy asvasik~aya1il tathaiväsvacikitsane 1 [4b] 
priyas ca satataril me 'svä}:t Kururaja yathä tava I (4c] 
6 na mail paribhavi$yanti kumarä bagabäs tathä 1 
na du~täs ca bhavi~yanti pra~te dhuri ca madgatä}:t I 
7 prak~yanti ye ca märi.J. kecid Virätanagare janä~ 1 
tebhya evam pravak~yämi vihari~yämy aharil yathä I [5] 
8 Nakulenaivam uktas tu dharmarajo 'bravid vaca}:t 1 
Brhaspatisamo buddhyä nayenosanasä samal;i I 
47 G1 0ram hinaka0. anyäs cä0. 0purastriyal}. 
48 G1 vädyai ca di0• G2 divai. G1 vidhivat tadä. 
49 G2 0cära. 0srayailI, 
50 G1 gebesmin Drau0• 0cärakä. G1 mahärä0. 0mata~. 
51 G1 vicario. 
1 G2 kimkarmmä kimsamäcäro Nakuloyam bhavisyati. G1  0märas susilas ca. okhedhio. 
2 G1 na dul).°. lälitas. G2 soyam ärtas ca. rocayatäk~iha. 
3 G2 Dämagna0• G1 karma tat. G2 sukaram mama. 
4 G2 0nthi parijiäta. G1  0khyäto. 
5 G2 0Iosva0. 0kitsake. G1 om. priyäs - tava. 
G G2 bandhaväs.  G1 na ca du~tä bha0• G1 pra~~ho; G2 0~the. 
7 G2 prek~ante. 
G2 naye cosao. 
"GBER DIE GRANTHARECENSIO~ DES lrAHABHARATA. 
9 mantre nä.nävidhe nital). sästre suparini';!thital). 1 
supral).i:tal). sumärgastho räjaputral). priyamvadal). I 
10 na cäsya skhalitam kiücid dadrsus tad-.,ido janäl). J 
sunito nayasüras ca sarvamantravisäradal;i J 
11 adhikam mätur asmäkarh Kuntyäl). priyatara11 sadä I 
Sahadeva katha1il karma tasya räi';!tre karil';!yasi 1 
12 kim vä tvam täta kurvä:r;ta}). pracchanno vicarif;!yasi I [7] 
Sahadeval). 1 
gosamkhyätä bhavü;iyämi Virätasyeti me matil; 1 
13 pratimoktä ca dogdhä ca samkhyänakusalo gaväm I [8] 
Tantripäleti me näma svayamproktam bhavif;!yati 1 [9a] 
14 abhinänät tu märil räjan pravadil';!yanti mänaväl). I 
arogä bahu\äl). pral';!thäl). kf;!iravatyo bahuprajäl). J 
15 nil';!pannasatväl). subhrtä vyapetajvarakilbil';!äl). I 
na~tacorabhayä nityam vyädhivyäghravivarjitäl). 1 
16 gäval). susukhitä räjan nirudvignä nirämayäl). 1 
bhavil';!yanti mayä guptä Virätapasavo nrpa I 
17 nipul).a:ri:J. ca caril';!yämi pritir atra parä hi me I (9b] 
aha:ri:J. hi bhavato gof;!u prakrtal). satatam pura. J 
18 tatra me kausalam sarvam anubnddha:ri:J. visäm pate I (10] 
lak~al).ail caritarh caiva gaväm mailga\alakf;!al).am 1 
19 tat sarvam me suviditam anyac cäpi mahipate I [11] 
r~abhän api jänämi rajan püjitalak~al).än 1 
20 ye1;1am mütram upäghräya api vandhyä prasüyate I (12] 
so 'ham evam cari1;1yämi pritir atra parä hi me J 
21 na ca mäm vetsyati paras tat tu roceta pärthival). I [15] 
Yudhi1;1thiral;i 1 
kena sma karmal).ä. Kr1;11).ä DraupadI vicari'?yati 1 
22 na hi kimcid vijänäti karma kartum yathä. striyal).11 [15] 
malyagandhän alamkärän vasträl).i vividhäni ca 1 
15 
9 G2 0trair. 0vidhair. G1 viel. niti. G2 0ta};I patbyais ca pa0. 0~thita~. räjatantram apälayat. 
10 G2 cäsya sadrsail kim0. 0nitanäcli sü0. 
11 G2 adhikäm. G' Odeva};I. 0rma Matsyarä0. G2 rrqre ca ka0.  G1 0~yati. 
12 G1 om. kim vä - 0~yasi. G2 prapanno. G1 0kbyäto. 
13 G2 0muktä ca dugdbä ca; 01 ca goptä ca. G2 0khyätaku0. 
14 G2 om. abhi0 - manavä~. G1 0p. pra~täl;t. G2 hahul)pra0. 
15 G2 0rjital). 
16 G2 susabitä. 
17 G1 ins. hinter hi me: na ca mlili1 vetsyate kascit tat te rocatu pärthiva I ity evam mat-
pratijiätam vihari~yämy ahan1 yatbä. G2 go~thä. 
18 G' 01am karmam anuhuddbyasva ßhärata. ca ratii cai0. 
20 G1 e~äm. 0ya vandhyä cäpi pra0.  G1 kari0. 
21 G• mi. G1 tat te rocatu pärthiva. G1 schiebt hinter Yudbi~thiralI 24~ ein. G1 ona svakao; 
G2 kenätra ka0. 
22 G1 neha. G2 kiicana ji.O. malyän gandhän. (P 0gandham. 0käralh Dlfdüni sayanäni ca. 
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23 etäny eväbhijänäti yato jatä ca bhamini I [17] 
iyaril tu nal). priyä bhäryä präl)ebhyo 'pi gariyasi 1 
24 mäteva paripälyä ca püjyä jyei;thä svaseva ca I [14] 
sukumäri susilä ca räjaputri yasasvini 1 [16a] 
25 kathain vatsyati kalyäl)i Virätanagare sati l 
Draupadi 1 
aha1il vatsyämi räjendra nirvrto bhava parthiva 1 
26 yathä te matkrte soko na bhaven nrpa tac chrul)u I 
yatha tu märh na jänanti tat kari;yämy aharil vibho 1 
27 channä vatsyämy aha1i1 yan märh na vijnasyanti kecana I 
vrtaril tasya samäkhyasye sam apnuhi visäril pate 1 
28 sairandhri jätisarilpannä na.mnäharil vratacäri;ü I 
sairandhryo raki;itä striJ).äih bhuji;ya9 8anti Bhärata 1 
29 ekapatnyal). striyas caitä iti lokasya niscaya9 I 
säharil bruväJ)ä sairandhri kusalä kesakarmaJ)i 1 [18] 
30 pramadäsärikä loke purui;äJ)äril pra väsinäm I 
näharil tatra bhavi;yämi durbharä räjavesmani 1 
31 krtä caiva sadä raki;a vratenaiva narädhipa I 
Sudei;J)ärh pratyupasthäsye räjabharyä1il yasasvinim 1 
32 sä raki;i;yati märil praptärh mä te bhüd du]:ikham idrsam I [21] 
anuguptä cari;yami yan märh tvarh pariprcchasi 1 [20°] 
• 33 ity evaril matpratijfiätari1 vicari;yämy aharil yathä I 
Yudhil;lthiralJ 1 
kalyäJ)aril bhäi;ase Kr~JJ.e yathä kauleyakI tathä 1 
34 na päpam anavadyäilgi bhäl}ate cäruhäsini I [22] 
I iti Virätaparval)i caturtho 'dhyäyal:t 11 
Y udhi;thira];i 1 
1 karmäl).y uktäni yui;mäbhir yäni täni cari;yatha 1 
mama cäpi yathä buddhir ucita bhuvi niscayät I [4, 1) 
23 G1 yato jänäti bbi0. 
24 G1 stelt 24a vor 21b. G2 0ri su~thusilä rä0. 
25 G1 kathä. G1 nivrto. 
26 G1 bhavet jätucit sru0• G'1 e~än tu manujänä yat tat ka0. G1 prabho. 
27 G1  0sya tadäkhyäsye. G1 samäpnu0. 
28 01 0ndhryontal)purastriJ.läil. 
30 01 0däbhäri°i G1 0däbäri0. 
3 l  G 1 S udo~J.läil. 
32 02 präptä. G1 0~yämi yu~mäbhis tatra tastbu~i. 
33 02 om. ity-yathä. G1 0~ate Kr~tiä kule jäti yatbä tathä. 
34 01 apäpmanäna0• 
1  G1 buddhi.J:i uciteti viniscitä. 
ÜBER DIE GRANTHARECENSIOM DES MAILABHARATA. 
2 purohito 'yam asmäkam agnihoträiµ rak$atn 1 
sütä}J. paurogavai},l särclham Drupadasya nivesane I [2] 
3 Indrasenädayas ceme rathän ädäya kevalän 1 
yäntu Dväravatim sighram iti me vartate matil,111 [3] 
4 imäs ca näryo Draupadyä},l sarvata}J. paricärikä}J. 1 
Paicälän eva gacchantu südäl;i paurogavai}J. saha I [4] 
5 sarvair api ca vaktavyam na prajiayanta Päl)g.avä}:i. 1 
gatä hy asmän apähäya sarve Dvaitavanäd iti I [5] 
6 tan anvagat sa dharmätmä Dhaumyo dharmavise~avit I 
Dhaumya}J. I 
vidite cäpi vaktavyam suh:rdbhir anurägatal;i j [9aJ 
7 ato 'ham api vak$yämi hetumätram nibodhata I 
hantemam räjavasatim räjaputrä bravimi va}J. 1 [10] 
8 yathä räjakulam präpya caran pre$yo bhavi$yati I 
durvasam eva Kauravyä jätena Kuruvesmani 1 [11] 
9 amänitena mänärhä güg.hena parivatsaram I [12a] 
PäI)9avägnir ayam loke sarvasastramayo mahän 1 
10 bhartä goptä ca bhütänäm räjä puru$avigraha}J. I 
sarvätmanä vartamänam yathä do$o na samsprset 1 
11 räjänam upajivantam tasya vrtam nibodhata I 
nätivarteta maryädäm puru$o rajasammatal;i 1 
12 vyavahäram punar I6ke maryädäm pal)Q.itä vidnl;i I 
na hi pntram na naptäram na bhrätaram arimdamäl;l i 
13 samatikräntamaryädam püjayanti naradhipäl;i I [21] 
gacchann api paräm bhümim bhümipälaniyojital;i 1 
14 jätyandba iva manyeta maryädäm anucintayan I [20] 
d:r$t,adväram sada pasyen na ca räjasn visvaset 1 
15 tad eväsanam anvicched yat tu näbhila$et paral;l 11 f13] 
yatropavi$ta}J. sa1iJ.kalpam nopahanyäd baliyasal;i 1 
2  G1 südaJ:i. 
3 G2 0senamukbäs. G1 kevalarh. yätu. G2 0tih yäntim iti. 
5  G1 vartavyarh. G1 prajiä0; Gl näprajiä0. 
17 
6  G1 anvasät. 0tm!I. sarvadharma0• liest anstat Dhaumyal;t: Dhaumyal~ purohito räjan Par.i, 
q.avän puru~ar~abhän. 
7 G2 0ham anuva0• 
8  G1 durväsam; G1 durvasaty eva. G1 Kaunteya. 
9 G1 manahä}:i; o• 0häs suddhena. 
10 G2 bhavän goptäs ca. G1 0näm dharmaJ:i pu0• 
11 G2 0vantim; G1 0vanta\1. 01 vrtim nibodha me. G2 0varted ama0• 
12 Gt pai;iq.itärh. 0ndama. 
13 G1 bhütim; G2 bhümi. G2 0pälo0• 
14 01 dve~advä0; G2 drHan dvä0• G1 pasye. 
15 G1 yac ca nä0• G1 0kalpän. 
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16 tad äsanai:l räjakula ipseta manujo vasan I 
yathainam yatra cäsinai:l sailkeran dnl;!tacäril}.am 1 
17 na tatropavisej jätu yo räjavasatim vaset I [15) 
svabhümau kämam äsita ti1;1thed vä räjasamnidhau 1 
18 na tv eväsanam anyasya prärthayeta kadäcana I 
paräsanagatam hy enai:l parasya paricärakäl.i 1 
19 paril;!ady apakarl;!eyul.i parihäsyeta satrubhil.i I 
nityam vipratil;!iddhai:l tu purastädäsanam matam 1 (29aJ 
20 arthärtham hi tathä bhrtyo räjänam upatil?thati I 
dakl;!il}.ai:l väpi vämam vä bahum äsrtya paI}.<;1.ital.i 1 (28a) 
21 til;!thed vinitavad räjfi.o na purastän na P!'l?thatal.i 1 
rak1;1il}.äm ätasasträl}.äi:l pascätsthanam vidhiyate I (28b] 
22 mätrgotrel}.a gotreI}.a nämnä silpena vä punal.i 1 
samgrahärtham manul;!yäl}.äm nityam äbhä~ita bhavet I 
23 püjyamäno 'pi yo räjiä narän na pratipujayet 1 
nainam ärädhayej jatu sästä sil;!yän ivälasän I 
24 näsya yugyam na paryailkam näsanam na ratham tathä 1 
ärohet sammato 'smiti yo räjavasatim vaset I (14] 
25 yo vai grhyebhyal.i pravasan kriyamäI}.am anusmaret 1 [47a] 
uthäne nityasamkalpo nistandri};l sai:lyatätmavän I 
26 parital.i ki;!utpipäsäbhyäi:l vihäya paridevanam 1 
dul).khena sukham anvicched yo räjavasatirh vaset I (47b] 
27 anyel;!u pre1;1yamäI}.e~u purastäd dhira utpatet 1 
kari~yämy aham ity eva yal.i sa räjasu sidhyati I (45] 
28 nl;!:i;ie vä yadi vä site rätrau vä yadi vä divä 1 
ädi1;1to na vikalpeta yal;l sa räjasu sidhyati I [ 46b] 
29 nainam präpto 'vamanyeta sadodyukto visäradal;l 1 
rjur mrdu\l. satyavädi yal.i sa räjasu sidhyati I 
30 naiva läbhäd dhar1;1am iyan na vyathec cävamänita}:i 1 [38a] 
samal;i pür:i;iatuleva syäd yo räjavasatim vaset I 
16 G2 vadan. 
19 G1  0häsyeti; G2  0häsyeva. 
20 G1 athärtham hi yathä. 
21 G1 0nitavan. G2 räjan. dak~äi;iäm. 
22 G1 mätrgotre svagotre va nä0• 0~ito. 
23 G1 na ca tarn prati0. G" odhapej; Gt 0dhayi~yanti sä0. 
24 G1 0kail na ratham näsanalh ta0• G1 säntvito. 
25 G1 kri9-amänam. 0smaran. G2 nistandri. 
26 G2 parivedanam. 
27 G1 pre~amä0. G1 yasya räjäsu. 
28 G2 padi vä clivä. yasya räjäsu. 
29 G1 naiva praptobhimanyeta sadä martyo vi0. yasya räjäsu. 
30 G1 lobhäd. G2 ca pimä.0; G1 0mänata~. 01 püq1ätuloya syäd. 
ÜBER DIE GRANTHARECE;'i'SION DES MA.HABHARAT.A. 
31 alpecchur dhrtimän räjfias chäyevänugatal;l sadä 1 
dak$aQ. pradak$i;i.o dhiral). sa räjavasatim vaset I [44] 
32 itihäsapurä:r;i.ajna};t kusalal;l satkathäsu ca 1 
vadänya};t satyaväk cäpi sa räjavasatim vaset I 
33 na mitho bhä$itail räjno mann$ye$u prakäsayet 1 [30b] 
yail cäsüyanti räjänal). puru$ail na vadec ca tarn I [31 a] 
34 nai$äil karmasu samyukto dhanail kimcid upasprset 1 
präpnuyäd ädadäno hi bandham vä vadham eva vä I [49] 
35 tulyopasthitayol;t pasyan mama cänyasya cobhayol;l 1 
anyail pu$:r;i.äti maddhinam iti dh'.iro na muhyati I 
36 sreyäilsail hi parityajya vaidyail karma:r;i.i karma:r;i.i 1 
päpiyäilsail prakurvirafi chilam esäil tathävidham I 
37 nai$äil däre$u kurvita präjfio maitriil kathamcana 1 [18&) 
rak$i:r;i.as ca na seveta yo räjavasatim vaset I 
38 yadä hy abhisamik$eta pre$yail stribhil;l samägatam 
buddhim paribhavet tasya räjä sailketa vä punal:t 11 
39 sankitasya punal). stri$u kasya bhrtyasya bhümipal). 1 
jivitarh sadhu manyeta prakrtistho balätkrtal). I 
40 prahar$avastu$v apy atra vartamäne$u ke$ucit 1 
natiga(j.ham prahr1?yeta täny eväsyänupüjayet I [36] 
41 har$äd dhi mandal). puru$al). svairail kurvita vaikrtam 1 
yadäsyäntal).pure vrtam ik$äil kurvita bhumipal). I 
42 anta};ipuragatä hy enail striyal;l klibäs tathaiva ca 1 
vartamänarh yathävac ca kutsayeyur asailsayam I 
43 tasmäd gabhiram ätmänail krtvä har$arh niyamya ca 1 
nityam anta};tpure räjfio na vrtarh kirtayed bahil). I 
44 yathä hi sumahän mantro bhidyamäno haret sukham 1 
evam antal_l.pure vrtail srüyamä1;1arh bahir bhavet I 
45 yä tu vrtir abähyänärh bähyänäm api kevalam 1 
ubhaye$äil samastänäil sru:r;i.u räjopajivinäm I 
31 02 alpechsar; 01 arthe§u. 01 0vänapagas sadä. 01 dak§o. 
33 01 yan tv asü0• G1 räjänarh. 
34 01 0cid api spr0• 02 bandhal). vä vasam eva. 
35 G• pasyen. 
36 G1 sreyäsarh. G1 na sreyärhsi p~. vedyam. Osail na grluJ.anti sio. 
38 G1 yadäpy. 0k~yeta. 0gatal). J tasya buddhim bhavet räjä. 
39 G2 purastri§u. G1 tasya. bhüpatim, baläkro, 
40 G1 arhavastu§U cäpy. kecit. 02 0tigü9-harh prahr~ta syät tän e0• 
41 G2 tasya cäntal}°. 
42 01 0bäs ca sarvasal). G1 0sayal). 
44 G1 bhidyamäne. 
45 0 1 0pasevinäil. 
19 
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46 na striyo jätu manyeta bähye väbhyantare 'pi vä 1 
anujivinärh narendras tu s:rjed dhi snmahad bhayam I 
47 matvasya priyam atmanarh räjaratnäni rajavat 1 
araja räjayogyäni nopayui.jita pa:i;iQ.ital). I 
48 aräjanarh hi ratnani rajakäntäni rajavat 1 
bhnfijänarh na nararh rajä titik$etanujivinam I 
49 tasmad avyaktabhogena bhoktavyarh bhütim icchata 1 
tulyabhogarh hi räjä tu bh:rtyarh kopena yojayet I 
50 na cäpatyena sarhpritirh raji.al). kurvita kenacit 1 
adhik$iptam anartharh ca dve$yarh ca parivarjayet I 
51 etarh hi sevamänasya narasimärh caturvidham 1 
dvidhä vicchidyate mularh räjamülopajivina~ I 
52 etais tu viparitä ya narasimä narädhamail;i J 
tayä kurvita sarhsargarh na virodharh katharhcana I 
53 bandhubhis ca narendrasya balavadbhis ca mänavail;i J 
sadhu manyeta sarhsargarh na virodharh katharhcana I 
54 äbhyärh tu naras1mäbhyärh viruddhasyälpacetasal). 1 
prathamarh chidyate nidrä dvitiyarh jäyate bhayam I 
55 uddhatänärh ca yo ve$al). kuhakänärh ca yo bhavet 1 
räjave$arh ca vispa$tarh tän sarvän parivarjayet I 
56 räjave$arh ca vispa$tarh sevamano na vardhate 1 
itaräbhyärh tu ve$äbhyärh parihasyeta bandhavail;i I 
57 apumbhir api pumbhis ca stribhil). stridarsanair narail_i 1 
sakye sati na sarhbhä$ärh jätu kurvita karhicit I 
58 pratisarhbhä$amä1;10 hi tribhir etair acetanal;i 1 
syenal;l pesi.m ivädate purn$o bhütim ätmana}J. I 
59 ye tu räji.ärh snsatkärarh labheran kära:i;iäd iva J 
tais ca sämantadütais ca na sarhsajeta karhicit I 
46 G2 aji0• 
47 G1 0tvä hy apri0• rajara0• anyäni räjayo0• 
48 G1 räjayogyäni. G1 °nan tu naram; G2 0nan nagaram. G2 0jivanalb. 
49 G1 0ktabhoktavyail säsvatim bhü0• G2 0tyam bhogena. 
50 G1 kurvan na ke0• adhik~epam. dve~am. 
51 G1 etän. nividdhyate. 0vinam. 
52 G1 tair na ku0• 
53 G2 0rodha~. 
54 01 äsän tu. G2 0Ipatejasa}_l. 01 0te vr(?)sam. 
55 01 yüdhakänäm (für uddhatänäm). 0rjaye. 
56 G1 0ve~er;ia vibhra~~am sevyamänena. 0bhyäi ca ve~äm ca pao. ota Pär;iQava. 
57 0' 0bhis caiva pum0• G1 stridarsibhir. 
58 G1 0r;iosmi tri0• G" hi stri0• etair na.ce0• 0~o pratim. 
59 G1 ye ca ri.O. G1 0jiä ca sat0• G1 ivä. G2 0sajyeta. 
fBBR DIE GRA.'-THARECENSION DES lAHABHARATA. 
60 na cänyäcaritäm bhümim asamdi!;!to mahipatel;t 1 
upaseveta medhävi yo räjavasatim vaset I 
61 na ca samdarsane räjfial;t prabandham api samjapet 1 [29b] 
api caitad daridrä).äih vya1ikasthänam utamam I [30ö] 
62 arthakämä ca yä näri räjänam syäd upasthitä 1 
anujivi tathäyuktäm nidhyäyan düyate ca saJ;i I 
63 tasmän närim na nidhyäyet tathäyuktäm vicak!;!a).al;t 1 
tathä k!;!utam ca vätam ca !;!thivanam cäcarec chanail;t I [35~) 
64 na narmasu hasej jätu mü(j_havrtir hi sä matä 1 ~ 
smitam tu mrdupürve).a darsayeta prasädajam I (37b] 
65 na cau$thau na bhujau jänü na ca väkyam samäk!;!ipet 1 [35•J 
na ca tiryag avek$eta cak!;!urbhyäm samyag äcaret I 
66 bhrkutim na ca kurvita na cängu$thair bhuvam likhet 1 
na ca gä(jham vijrmbheta jätu räjfial;t samipatal;t I 
67 na prasamsen na cäsüyet priye$u ca hite~u ca 1 
stüyamäne!;!u vä tatra dü$yamä).e!;!u vä punal;t I 
68 atha samdrsyamäne$u priye$u ca hite!;!u ca 1 
srüyamä).e~u väkye~u var).ayed amrtam yathä I 
69 na räjfial;t pratikuläni sevamäna:];i sukhi bhavet 1 
putro vä yadi vä bhrätä yady apy ätmasamo bhavet I 
70 apramato hi räjänam rafijayec cbila.sampadä 1 
uthänena tu medhävi saucena dvividhena ca I 
71 snänam hi vastrasuddhis ca säriraih saucam ucyate 1 
asaktil;t präkrtärthe~u dvitiyam saucam ucyate I 
72 räjä bhojo virät samrät k~atriyo bhüpatir nrpa]J 1 
ya etail;t stüyate sabdail;t kas tarn närcitum arhati I 
73 tasmäd bhakto 'bbiyuktal_l san satyavädi jitendriyal;t 1 
medhävI dhrtimän präjia]:i samsrayeta mahipatim I 
74 e~a va]J samudäcäral;i samuddi~to yathävidhi 1 
yathärthäl;i samprapatsyante Pärtha räjopajivina]:i I 
60 G1 0rita:Ih. 
62 G1 tayäyu0• G2 dhüyate; G1 düya cetasal}. 
63 G1 0rin tu na ddhy!i.0. tadäyu0• G2 0yukt!i. k~udhai. G1 ca nil]thevai cä0• 
64 G1 sasej. 0vrti. smrtä. G1 smitas j G2 sidatu. G2 darsayita j G1 darsayed apra0• 
65 G1 cäk~ä; G9 jäk~au (für caui!thau). G1 jätu. 
66 G1 bhrukupm. 0~~air lilchen mahim. 
68 G2 yandr0• G1 süya0• 
69 G2 sevyamäna. yady asyätma0• 
70 G9 vividhena tu. 
71 G1 0narh ca vao. G2 0suddhii ca. G1 om. asa0 - ucyate. G1 asakti. 
72 G1 räja; G1 räjätibhäjo. 
73 G1 viyuo; G' hiyuo. G9 0srayita. 
74 G1 0/tO Yudhil!thira. 0rthän. 0padyante. 
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75 sarhvatsaram imarh tävad evarhsilä bubhi1;1ata 1 [51 b] 
tatal}. svavi1?ayarh präpya yathäkämarh cari1?yatha I (51 c] 
sriV aisampayanal;i 1 
76 tarh tathety abruvan Pärthäl_l pitrkalparb. yasasvinam 1 
prahr~täs cäbhivädyainam upäti1?than pararhtapäl;t I 
77 te1?ärh prati~thamänänärb. manträrb.s ca brähmai;io 'japat 1 
bhaväya rä1?traläbhäya pare1?ärb. vijayäya ca I [55] 
I iti sriViräta,parvai;i pai.camo 'dhyäyal 11 
Vaisampäyanal;t 1 
1 te 'gnirh pradak~i;iarb. krtvä brähmai;iarb. ca purohitam 1 [5ß•] 
abhivädya tatal;i sarve prasthätum upacakramul;t I 
Yndhi~thiral l 
2 anusi~to 'smi bhadrarb. te naitadvaktästi kascana 1 
Kuntim rte mätararb. ca Vidurarb. ca mahämatim I [52] 
3 yad evänantararb. käryarb. tad bhavän kartum arhati 1 
tärai;iaya sudul;ikhasya prasthänäya bbaväya ca I [53] 
srIV aisampäyanal;l 1 
4 te1;1ärb. prati1?thamänänärb. Dhaumyo manträn athäjapat 1 
sarvavighnaprasamanän arthasiddhikarärb.s tathä I 
5 tatal;i pävakam ujvälya mantrahavyapuraskrtam 1 
Yajiasemrb. pnraskrtya sarva eva mahärathäl_i 1 (56b] 
6 prädravan saha Dhaumyena baddhasasträ vanäd vanam I 
te virä baddhanistrb.sä dhanurbäi;iakaläpinal;i 1 [5, 1 "'] 
7 agacchan bbimadh~vänal_i Kämyakäd Y amunärb. nadim I 
utarei;ia Dasär:r;tänärh Päicälän dak~i:t1ena tu 1 [3b] 
8 antarei;ia Y alqlomnärb. Sirasenärb.s ca Päi;iQ.aväl 11 [ 4a] 
te tasyä dak~i;iarb. tiram anvagacchan padätaya]_i I r2a1 
9 tatal;i pratyak prayätäs te sarb.krämanto vanäd vanam I 
vasanto vanadurge. u ram.ai;iye~u dhanvina]:l 1 (2c] 
75 G1 idam. babhüvatha; G• vibhü~it!Il~. G1 0kälam. om. sriVaisampäyanal,l. 
77 G2 brähma~äi. G1 G2 japan. G1 bhägyäya räjya0• G1 paräya vio. 
1 G1 om. Vaisampäyana]:i. 
2  G 1 0·rnktäsmi. 
3 G' 0ya tu dul,1°. G1 bhayäya ca; G1 bhavasya ca. G1 om. sriVaisampi.yanal,l. 
4 G1  0trän tadäja0. 0rväsiddhipra0• 
5 G1 palakam. G1 mantramha0• 
6  G1 0strä.d. 
7 G1 0yakä. G' 0muni. G1 0cä.lan. 
8 G2 0lomnal,l. 0senäs. G1 tasya. 0~arl külam. 
9 G1 vasä.nä. 
ÜBER DIE ORANTHARECE~SION DES MAHABHÄRATA. 
10 palvale~n ca ramye~u nad'inä:rh samgame~n ca I 
drumän nänävidhäkärän nänävidhaphaläknlän 1 
11 kusumäQ.hyän manalµräntäfi chubhagandhan manoramän I 
Pärthä nirik~amäi;täs ca tän drnmän pu~pasälinal;t [ 
12 jighrantal;i. pn$pagandhäils ca susugandhän manoramän I 
vidhyanto mrgajäläni mahe$väsä mahäbaläl;i. 1 (3a] 
13 U$itvä dvädasa samä vane parapuramjayäl;t 1 
veda:rh brnvä]}.ä Mätsyasya vi$ayam prävisams tadä I (4~ 
14 tatra Dhanmya:rh mahätmäna:rh Pä]}.Q.aveyä vyasarjayan 1 
agnihotra:rh paricaran so 'vasat sväsrame sadä I 
15 tato janapada:rh präpya Kr$1}.ä räjänam abrav'it 1 (5b] 
Dranpadi 1 
pasyaikapadyo drsyante k~etrago$thasamävrtäl;t l f6a] 
16 vrk$ä:rhs copavanopetän grämä:r;tä:rh nagarasya ca I 
vyakta:rh dure Viratasya räjadhän'i bhavi$yati 1 [6~1 
17 vasämeha paräil rätri:rh balavän me parisramal; I [6g) 
Y ndhi$thiral;t 1 
ehi vira visäläk~a virasimha mahäbala 1 
18 imäil kamalapaträk$'iil Draupadim Mädrinandana 1 
muhürtam parigrhyaiva bähubhyäm Nakula vraja I 
19 neto düre Virätasya nagara:rh Bharatar~abha 1 
räjadhänyä:rh nivatsyämal;t sumuktam iva no vanam I [7b] 
Nakula}:i 1 
20 pürväh]}.e mrgayäih krtvä mayä viddhä vane mrgäl;t 1 
atav'i ca mayä dürail bhräntä mrgavadhepsnnä I 
21 vi$amä hy atidurgä ca vegavat paridhävata 1 
so 'hati1 gharmäbhitapto vai nainäm äda.tum ntsahe I 
Yudhi~thiral;t 1 
22 Sahadeva tvam ädäya muhürtam ·Dranpadim naya 1 
räjadhänyä1h nivatsyäma}:t sumuktam iva no vanam I 
10 G1 0dhalatä.Jru0• 
11 G1 om. Pärthä-0na~. 
12 G1 om. ji0-oramän. G1 mrdnanto. 
14 G2 Yämmyam mahe~väsäl]. Pä0• agnim paricaran nityam sovabuddho ya.däsrame. 
15 G1 om. Draupadi. 
17 G1 om. ebi-0bala. G1 yebi. 0halä. 
18 G' ok~i. 01 bähubbyäm parigrbyainim muhürtam ~a0• 
19 G 1 ito. nagari. sumuktiva. 
20 G1 orvänhe. otvi vane viddb mayä mrgä~. G2 0ram drutä. 
21 G2 Oclurgis. karmmabhi0• 
22 G1 nayä. suvyaktam. 
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Sahadeval;i 1 
23 aham apy asmi tr~ital;t k~udhayabhiprapiQ.ital;i 1 
parisräntas ca bhadrarh te nainäm ädätum utsahe I 
Yudhi~thiral;t 1 
24 ehi vira visäläk~a drntarh simha ivärjuna 1 
imärh kamalapaträk~im ädäya Drupadätmajäm I 
25 parigrhya muhürtärdharh bähubhyäm Arjuna vraja 1 
räjadhänyärh nivatsyamal;t sumuktam iva no vanam I 
sriVaisampayanal;i I 
26 guror vacanam äjiäya sarhprahr~to Dhanamjayal;i 1 
täm ädäyärjuna];i Pärtho Draupadim gajarä<). iva I [Sa] 
27 pravavräja mahäbahur Arjunal;t priyadarsanal;i 1 
jatilo valkaladharal;t saratfu;i.idhanurdharal;i I 
28 skandhe krtvä varärohärh bäläm äyatalocanäm 1 
äniya nagaräbhyäsam avatärayad Arjunal;i I [8b] 
I iti sriVirätaparval).i ~a~tho 'dhyäyal;t I 
sriVaisampäyanal;t 1 
1 sa räjadhänirh sampräpya pärthivo 'rjunam abravit 1 [9a] 
imäni puru~avyäghra äyudhäni pararhtapa 1 
2 kasmin nyäsayitavyäni guptis cai~äm katharh bhavet I 
säyudhä hi vayam täta pravek~yämal;t purarh yadi 1 
3 samndvegam janasyäsya kari~yämo na sarhsaya];i I [10] 
Gal).<).ivarh hi naravyäghra tri~n loke~u visrntam 1 [11 a] 
4 katharh nävi~krtäl;t syäma Dhärtarä~trasya märi~a I 
yadidarh dhanur adäya carema sajane pure 1 [11 b] 
5 k~ipram nal;i pratijäniynr mann~yä nätra sarhsayal;t I [11 c] 
ekasminn api vijfiäte samayam no vyatitya ca 1 
6 bhüyo dvädasa var~äl).i pravisema vanarh vayam I [12] 
tasmäc chasträl).i sarväl).i pracchädyänyatra yatra vä 1 
23 G1 0yä hi pra0• sränto gharmäbhitapto hi nainäm ädhätum. 
24 G2 0k~a virasiilha. G1 0~im Draupadim patidevatäm. 
25 G1 0hürta tvam bähubhyäm kusalam vra0• G-' 0mo muhürtam iva; G1 samuo. 01 oro, 
sriV aisampä yana~. 
26 G• hastiräi;i. 
27 G1 0sanäm. dhaµlo. G2 0raträ.!].adha0• 
1 G1 om. sriVaisampä.yana~. 
2  G1 0k~yäma. 
3 G2 sumudvogai ca tasyäsya. 
4  G1 syämo. G' yad idam; G1 ya idam. G1 onu däo. G• caremas. 
5 G' 0yu Matsyarajia pure janä~. 
6  G1 tasmät sarvä!].i sasträ!].i pra0. 
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7 pravisema purasre$tharh tatha samyak krtam bhavet I 
sriVaisampäyanal;i 1 
Ajatasatror vacanam srutvä caiva mahayasäl;i 1 
8 uväca Dharmaputram tarn Arjunal;i paraviraha I 
iyarh vane manu$yendra mahati drsyate sami 1 
9 bhimasäkha durärohä smasänasya samipata}.i I [13] 
utpathe ca.pi jateyam amanu~yani$evite 1 [15a] 
10 na casyärh sarhcari$yanti manu$yäl;i Pärtha kecana I 
dhanurbhi}.i puru$am k:rtvä carmakesasthisamvrtam 1 
11 udbandham iva k:rtvä ca dhanurjyäpäsasamvrtam I 
asyäm ayudham äsajya gacchämo nagaram vayam 1 
12 evam atra yathäjo$am viharämo yathäsukham I [16) 
evam parihari$yanti manu$yä vanajivina}). 1 
13 atraivam nävabudhyante manu$yäl;i kecid äyudham I 
evam uktvä sa räjänam dharmätmänam Dhanamjaya}.i 1 
14 pracakrame nidhänäya sasträJ)äm Bharatar$abha I [17] 
täni sarväJ)i samnahya paica paflcäcalopamäl.t 1 
15 äyudhäni kaläpäms ca nistpnsäms cätulaprabhän 11 
yena devän manu~yäms ca pisäcoragaräk$asän 1 
16 nivätakavacäms cäpi paulomams ca paramtapa I 
kälakeyärhs ca durdhar$än sarväms caikaratho 'jayat 1 
17 sphitäi janapadäms cänyän ajayat Kurunandana}.i I [18] 
tad udagrarh mahäghorarh sapatnagaJ}.asüdanam 1 
18 asajyam akarot Pärtho GäJ)Q.ivam abhayamkaram I [19] 
yena viral). Kuruk$etram abhyarak$at paramtapal). 1 [20a] 
19 jpnbhate ca dhanul;isre~tham nyäsärtham nrpasatamal;i I 
Dharmaputro mabatejäl.1 sarvalokavasikaram 1 • 
20 bhujamgabhogasadrsam ma,;rikäicanabhu$itam I 
viträsanarh danavänam räk$asänäm ca nityasa}). 1 
21 dhanuratnarh mahätejä jrmbhayäm äsa Pä:r;iqaval). I 
Päficalan yena samgrame Bhimaseno 'jayat prabhn}:t 1 
7 G2 tadä. GI samyag vicintyatäm. om. sriVaisampäyana4. caivam. 
9  G2 utseye. 
10 G1 catra sam0• G2 0~yä vätha. dhanur hi pu0• GI 0nubhiJ.i. 
11 G' 0nujyä0• G1 äsädya. 
12 G1 e~am. G2 0jo~ya viharäma. G1 0nacäri;ia~. 
13 GI 0ddhyanti. 0tmä sa Dha0• 
14 G1 0r~abhal;l. 
25 
15 G2 catu0• G1 schiebt hinter 0prabhän ein : tato Yudh~thiro räjä Sahadevam uväca ha I 
äruhyemäm samixh vira nidhatsvehäyudhäni na~ 1 iti sandisya tarn Pärthal]. punar eva 
Dhanamjayam I abravrd äyudhaniha nidbatmh Bharatar~abha !, GI devamao. GI orak~ao. 
17 G2 tarn u0• 
18 G2 vira. 
19 G2 jpnbhite. GI 0tama. G1 0kara~. 
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22 pratya$edhad bahün ekal;l sapatnäils cäpi nirjaye I [21] 
nisamya yasya vi$phärai1 vidravanti ral).e pare 1 
23 parvatasyeva dirl).asya visphotam asaner iva I [22] 
Saindhavam yena räjänam jitvä kruddhal.1 parämrsat 1 [23al 
24 yena krodhavasäi jaghne parvate Gandhamädane I 
divyam saugandhikarh pn$pam yenäjai$it sa Päl).Q.ava}:i 1 
25 Trigartän yena samgräme jitvä Traigartam änayat I 
IndräyudhasamasparsaliJ. vajrahätakabhu$itam 1 
26 jyäpäsa:Iil dhanu$as tasya Bhlmaseno 'vatärayat I [23b] 
Nakulam punar ähuya dharmaräjo Yudhi$thira}:i 1 (288] 
27 uväca yena samgräme sarvasatrfii jigbämsasi I 
Surä$träi jitavän yena särliga:Iil Gä:IJ.(J.ivasa:Iilnibham 1 
28 sukrtarn. tu mahasäram Indräyudhanibham varam I 
tavänuruparh sudr~ha:Iil cäpam etad alamlqtam 1 
29 tat srarhsayitvä jyäpäsaliJ. nidhätum dhanur ähara I 
Sahadev~Iil ca sruilprek$ya punar Dharmasuto 'bravit 1 
30 Kalingän Dak$i]).ätyfüils ca Magadhäms cärimardanän I 
yenaiva satrün samare nyadäk$ir arimardana 1 
31 tat sraliJ.sayitvä jyäpäsam nidhätum dhanur ähara I 
dirghäms ca kha<}.gan sudrQ.hän nisitan kanakatsarnn 1 
32 vividhan k$uranäräcän nistrmsams ca sarän api 11 [27J 
äyudhani kaläpäms ca gadäs ca vipuläs tatha 1 
33 tani sarväl).i samnahya väsobhi}:t parive$tya ca I 
äruhya yävad etäni nidhätum vihagair vrta.m 1 
34 samim äruhya mahatiil nik$ipäträyudhäni nal) I [28b) 
sriVaisampäyanal;l I 
sa hi Dharmel).a dharmätmä tadä ghoratare vane 1 
35 aral).iharal).akäle varadata}:i paramtapal,l I 
täny äyudhany upadäya Kuntiputro Yudhi$thiral;l 1 
36 sa vacal). purn$avyäghra1) proväca madhuräk$aram I 
Yudhi$thiral,l sucir bhütvä mana äbhipral).amya ca 1 
22 01 pravyadhe~ur bao. 01 0tnl.n api. 02 0pi nityasal,i. 01 ni~pl.ram trasanti ca ral}e, 
23 02 0tasyäpi di0• G1 0mrset. 
24 G1 jaghne räk~asän Ga0. 0.it parantapal,i. 
25 G1 Trikartän. 
27 G1 Saurl.0• 0vän ena särügil)g.i0• 
28 G1 suvarl)avilq-tam säram. 0dhavaralil nibbam. G2 tac cänuo. 
29 G1 om. aha0-'brant. 
30 G1 om. Ist nyadhäk~ir zu lesen? 
31 G1 om. tat - ähara. 
32 01 0sän sasarin. G' om. äyudhäni - tatbä. 
33 G1 vidhäO. 
34 G' 0~ipämy äyu0• 01 om. srlVaisampi.yanaJ.t. 01 tathä. 
35 G1 °ral)e kä0; G' 01?,iparval)al]. käo. G1 varo datal,i; 02 varadantal,i. 
36 G' 0 api pra0• 
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37 Brahmä}J.am Indraih varadam Kuberalh VarU}J.änilau 1 
Rudram Yamaih ca Vi$IJ.uih ca Somarkau Dharmam eva ca I 
38 prthivim antarik$aih ca disas copadisas tathä 1 
Vasüihs ca Marutas caiva jvalanam cätitejasam I 
39 diväcarä rätricaräIJ.i cäpi 
yäniha bhütäny anukirtitäni 1 
tebhyo namaskrtya ca suvratebhyal). 
pra}J.amya tef?äih sara}J.aih gato 'ham I 
40 sarväyudhäniha mahäbaläni 
nyäsaih mahädevasamipato vai l 
nyasyämy aham väyusamipatas ca 
vanaspatinäih. ca saparvatänäm I 
41 e$a nyäso mayä datal). SomaSüryäniläntike 1 
mahyali.J. Pärthaya vä deyam pürIJ.e var$e trayodase I 
42 nedam Bhime pradätavyam ayam kruddho Vrkodara}J. 1 
amar$i nityasamkruddho Dhrtarä$trasutän prati I 
43 apürIJ.akäle praharet krodhasamjätamatsaral;l 1 
punal;ipraveso na syät tu vanaväsäya sarvathä I 
44 samaye paripürIJ.e tu Dhartarä$trän nihanmahe 1 
ef?a cärthas ca dharmas ca kämal;i kirtil;i kulam yasal). 1 
45 madäyatam idam sarvaril jivitali.J. ca na samsayal;l 11 
so 'vatirya mahäpräjial). PäIJ.~aval;i satyavikramam l 
46 Bhimai1 kaJJ.the pari$vajya anuniya· narädhipa}.t I 
daivatebhyo namaskrtya samim krtvä pradak$iJ;lam 1 
47 nagara:ril gantum äyatäl.1 sarve te bhrätaral_i saha I 
ä gopälävipälebhya];i kakebhyas ca parali.J.tapäl.t 1 
48 äjagmur nagaräbhyasa1il srävayanta]:I puna];i punal.t I (34] 
asitisatavar$eya1il matäsmäkam ihantike 1 [32b] 
49 subhakalapariJ;lämän mrtyos tu vasam eyu$i , 
na cägnisali.J.skäram iyaril präpita kuladharmata]:I I 
50 yal;i samäsadyate kascit tasmin dese yadrcchayä 1 
tam evam ücur dharmajiäl.1 kuladharmo na idrsa]:I I 
37 G1 Varui:iam Kuberapavanäv api. G' Kuberl\, G1  0rkkä. 
39 G1 tescä na0• 
40 G1 0patas ca. 
41 G2 mayä nyäsas So0• G1  0tas üryyaSomänila0• 
42 G2 0mar~o. 
43 G2 0rvadä, 
44 G2 0~tran nihanmihi. 
45 G1 mayä datam. G2 vatisa ma0• G1 0krama1J. 
46 G2 kari:ie. G1 0jya sonu0• devatäbhyo. 
47 G1 nügaP. G1 äyätäs. G1 0bhyal~ samastebhyat pa0• 
49 G1 iha kilP. 0samkaram. G1 ayam. 
50 o• sam!iradhyate. G1 0jiä ku0• 4* 
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51 athäbravid dharmaräja}). Sahadevam paramtapal). 1 
imam gomrgam abhyäse gatasatvam acetanam 1 
52 etam utlqiya vai vira dhanürh$i parive!;l;aya I 
Vaisampäyanal;l 1 
evam ukto mahäbahu};l Sahadevo yathoktavat 1 
53 samim äruhya tvarito dhanürh!;li parive!;ltayat 1 
sitavätätapabhayäd var!;lät trä:r;täya durjaya}). I 
54 täni viro yadäjänän niräbädhäni sarvasa}). 1 
puna]:l punal;l susamve!;ltya lqtvä krtam athäparam I 
55 athäparam adürastham ufichav:rtikalebaram 1 
präyopavesäd ucchu!;lkam snäyucarmästhisamvrtam I 
56 tac cäniya dhanurmadhye  vinibadhya ca Pä:r;i.9-aväl;l 1 
upäyakusalä}). sarve prahasanta]:l samabruvan I 
57 asya gandhasya daurgandhyän manu!;lyä vanacäri:r;i.al;i. 1 
dürät parihari!;lyanti sasaveyam samiti ha I [31 b] 
58 athäbravin mahätejä dharmätmä sa Yudhi!;l;hiral;i. 1 
rajubhi]:l sudrdham präjfia vinibadhnihi Päi:i4ava I 
59 yäni cätra visäläni rüdhamüläni manyase 1 
te!;läm upari badhnihi idam vipraka!ebaram I 
Vaisampäyana]:l 1 
60 visrävayantas te sarve disa]:i sarvä hy anädayan 1 
svargateyam ihäsmäkam janani sokavihvalä I 
61 vane vicaramä:r;tänäm lubdhänäm vanacäri:iäm 1 
kuladharmo 'yam asmäkam pürvair äcarita]:i purä I [33a] 
62 evam te samayam krtvä samantäd avaghu!?ya ca 1 
Bhimaseno 'rjunas caiva Mädriputräv ubhäv api I 
63 Yudhi1;1{hiras ca K:r$:r;tä ca räjaputr1 sumadhyamä 1 
tato yathäsamäjfiaptam nagaram prävisarhs tadä I [36a] 
64 Matsyaräjfio Virätasya samipe vastum afijasä 1 
ajna.tacaryäm caritum var1;1am rä$tre trayodasam 11 [36bJ 
51 G1 G1 idam. 
52 G2 etad utk:r~ya. 0ve~aya. G1 om. Vaisampäyana);t. 
53 G1 0r~aträ0; G2 0rl?äträ0• 
54 G1 yathäjänan. G11 0ve~tyä. G1 0~tya gatäsum iva tarn savam. G2 krtam amäpa0• 
55 G1 G2 ucbsa0• G1 0vesanat su~kam. 
56 G2  0tas tarn a0• 
57 G1 asyämgasya ca daur0. G2 sasatve0• 0mitvaba. 
58 G2 0bärajo dbarD. 
59 G1 om. Vaisampäyanal;t. 
60 G2 hr1?tä (für sarve). G' sarväpy anäD; G1  0rvä by unä0• 
62 G1 avagbür,;iya. G2 Bbimas caivärju0• 
63 G1 0ptal;t; G• yathäjnaptam atnin na0• 
64 G2 0mipam. G1 0~aiJ. räjan tra0• 
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65 atha cchannäni nämäni cakäraÜ;!ä:ri.l Yudhi!;!thira}). 1 
Jayo Jayeso Vijayo Jayatseno Jayadbala}). I [35] 
I iti VirätaparvaJ)i saptamo 'dhyäya\l I 
1 tatas tu te pm:iyajaläm sivä:ri.l subhä:ri.l 
mahar!;!igandharvani!;!evitodakäm 1 
trilokakäntäm avat1rya Jähnavim 
f!;!i:ri.ls ca devä:ri.ls ca pitn atarpayan I 
2 varapradäna:ri.l hy anucintya pärthi vo 
hutägnihotra\J. krtajapyamanga!a~ 1 
disa:ri.l tadaindrim abhita}). prapedivän 
krtäftjalir Dharmam upähvayac chanai]) I 
Yudhi!;!thiral). 1 
3 varapradäna:ri.l mama datavän pitä 
prasannacetä varada}). prajäpatil:i 1 
jalärthino me tr1?itasya bhrätaro 
mayä prayuktä vivisur jaläsayam I 
4 nipätitä yak$avareJ).a te vane 
mahähave vajrabhrteva dänaväJ.i 1 
mayä ca gatvä varadena to!;!ito 
vivak1?atä prasnasamuccaya:ri.l gnrul_i I 
5 sa me prasanno bhagavän vara:ri.l dadau 
pari~vajams cäha tathaiva sauhrdät 1 
vroi!;!va yad väichasi PäJ).q.unandana 
sthito 'ntarik!;!e varado 'smi pasya mäm I 
6 sa vai mayokto varada}.i pitä prabhu}). 
sadaiva me dharmaratä matir bhavet 1 
ime ca jivantu mamänujä};t prabho 
vayas ca rüpa:ri.l ca balam tathäpnuyu},l I 
7 k$amä ca kirtis ca yathe!;!tato bhaved 
vrata1il ca satya:ri.l ca samäptir eva ca 1 
varo mamai!;!o 'stu yathänukirtito 
na tan mr!;!ä devavaro yad abravit I 
65 01 fügt am Schlusse hinzu: äpatsu nämabbis tv etai samähvama];i parasparam. 
1  G2 tu tärb. pu0. G1 0Iä.m subhärb. sivärb. G1 0trms cao. 
2 011 Pärtho. G1 tathai0• om. Yudhisthirah. · 
3 01 o~itäs sahodarä. · · · 
4 01 oyä hi ga0• G2 varadäna. 01 gurum. 
5 02 tadaiva. G1 vp.1.ihi yad. G2 yachsändasi. 
6  G1 ime tu ji0• 
7  G2 k~amas ca. G1 vrtam. 
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Vaisampäyanal). 1 
8 sa vai dvijätis tarm;i.as tridal).dadhrt 
kamal).dalüi;l).il;iadharo vyajäyata 1 
suraktamäiji;thavarämbaral). sikhi 
pavitrapäl).ir dadrse tadädbhutam I 
9 tathaiva tei;äm api dharmacäril).äih 
yathepsitäny äbharal).ämbarasrajal;t 1 
k:;al).ena rajann abhavan mahätmanäm 
prasastadharmagryaphaläbhikailk:;il).äm I 
10 navena rüpe:r;ia visam patir vrtal.i 
svadharmarüpe:r;ia tathä pratapavän 1 
nibadhya vaidüryacitän sakäicanän 
n:rpas tadäk:;iän parive:;itya väsasa I (7, 1 b] 
11 tato Vira.tam prathamam Yudhi:;ithiro (1 a1] 
dadarsa dürät susamrddhatejasam 1 
anantatejojvalitam hutäsanam 
duräsadam tik:;il).avi:;am yathoragam I [2b2] 
12 sabhägatam präijalibhir janair vrtam 
vicitrananävidhasastrapäl).ibhil). 1 
npäyanaughai}.i pravisadbhir äcitam 
dvijais ca sik:;iak:;aramantradharibhil;t 1 
18 gajair nd:irl).am turagais ca samkulam 
m:rgadvijail;t kubjagal).ai~ samavrtam I 
sitocchrtoi;:r;ii;anibaddhamurdhajam 
vicitravai<}.üryavikärakm;i~alam 1 
14 Virätam äyät sa Yndhi,t}i:iras tada 
Brhaspatil;t Sakram iva trivi:;tape I 
tam äpatantam prasamiki,ya Päl).<}.avam 
Virataräjo muditena caki,ui,ä 1 [4a] 
15 papraccha cainam sa narädhipo muhur 
dvijäxils ca ye cäsya sabhäsadas tadä I 
VirätalJ. I 
ko vä vijänäti puräsya darsanam 
yuvä sabhäm yo 'yam npaiti mämikäm 1 
8 01 om. Vaisampäyanal}. G1 trd:i.O. G1 tadäbhu0; G1 tadatbhuo, 
9 G2 0rassraja.l}. G1 °rmarthapha0• 
10 01 0pati ,1ta. nibaddha. G1 0ve~ta. 
11 02 Oräd dhi sa0• 
12 G1 pravisat cirärcio. sikljaraman°. 
13 G1 0jair vrk~aga0. 01 sa tarn sito~i;ü~aniruddhao. 
14 G1 äyäc ca Yu0• 01 ävrajan°. 
15 G1 dvijäs. G• tathä. om. Virä~a}.t. G1 yoyam yuvi.bhyeti hi mämikäm sa.bhäm, 
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16 rüpe]).a säre]).a vidärayan mahiril 
sriyä hy aya:rh Vaisrava]).o yathä dvija}.l I 
mrgendraräqvära]).ayüthapopama}:t 
prabhäty aya:rh käilcanaparvato yathä 1 
17 virocate pävakasüryasa1imibhal;i 
sacandranak$atra ivä:rilsumän nabha}:t I 
na drsyate 'syänucaro na kufijaro [6b1] 
na COf:!J).arasmya.varaJ).aril samucchrtam 1 
18 na kUJ).q.ale näilgadam asya na srajo 
vicitritängas ca rathas caturyuja}:t I 
k$ätra:ril hi rüpa:ril tu bibharty aya:rh bhrsa:rh 
gajendrasärdülamahar$abhopamal_i 1 
19 abhyägato 'smän analamkrto 'pi san 
viräjate bhänur iväcirodital) I 
vibhäty aya:rh k!;!atriya eva sarvathä 
Viräta ity evam uväca taril prati 1 
20 sasägaräntäm ayam adya mediniril 
prasäsitu:rh cärhati Väsavopama~ I 
näk$atriyo nfinam ayaril bhavi!;!yati 
mürdhäbhi!;!ikta}:t pratibhäti mäti1 prati 1 [7•2] 
21 tulyaril hi rüpam pratidrsyate 'sya 
vyäghrasya simhasya tathar!;!abhasya I 
yad i$takäma:rh pratimärgate dvijas 
tad asya sarvam kriyatam asamsayam 1 
22 priyam ca me darsanam idrse jane 
dvijei,u mukhyei,u tathätithi~v api I 
dhane$u ratne!;!v atha go$u vesmasu 
prakamato me 'pi caratv avärital;i I 
sriVaisampäyana}:t 1 
23 evam bruvä]).as tarn anantatejasa1il 
vira.jamänalil sahasothito nrpa}.l 1 
anyena rüpeJ)a samipam ägataril 
tridaJ){j.akll)(JamkusasikyadhäriJ)am I 
16 G1 0i;io dvijo yathä. yosau yuvä värai.ia0• 
17 G1 viräjate. G2 0män grahal). (',2 nyänu0; G1 sänu0• 
18 G2 kui;i~alan. G1 0tram ca rüpam ca hi0• G1 bibhrty. 
19 G1 virocate. Virätam. 
20 G1 nak~a0• 
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21 G• 0tigrhyate. G• 0te tathä vyä0• 0sya mahar~0• G1 yathe~µi.0; G• yad dhar~ikäo, o• <>mam 
parimä0• 
22 G1 api go0• om. sriVaisampäyanal_i. 
23 01 0r.ian tarn. °mänal~. 0thitarh. anena. G1 o~~yatb.0• 01 0saciradhaO. 
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94 samuthiti eipi eabhA eap&rthivi 
eaviprar1janyavis1 suidra.ki 1 
sabhigatadl prekl}ya tapantam arci,ä vinibsrt&m Rähumukhid yathä ravim I 
2& ea ten& pirva.Ih jayatid bhavin iti 
dvijitinokto 'bhimukhal>. krt;Aijali~ 1 
jayai jayärhetia eametya vardhito 
Viritarijo 'py abbivädayat svayam I 
26 tam abravit prinjalir eva pärthivo 
Virätaräjo madhurik,sarali>. v~ I 
präpta),l kutae tvalh bhagavan kim iccbasi 
ha yäsyase kiil karavä{li te dvija 1 
'n Arutadl ca Ailadl ca lm1.alh ca salhsa me 
gotra.Ib tathJ. näma ca deialn eva ca 1 [11•] 
eatyapratijiä bi bhavanti eädhavo 
visefatal;l pravrajiti dvijätayal}. I 
28 tavinuripalh pracarlmi te by ahaJb 
na cävamanti na tavibbibhivitä 1 
apijitä by agnisami dvijätaya~ 
lra1am dabeyub savifä ivoragä),111 
29 earvilh ca bhimim tava dätum utsahe 
sadq4ak0Aam vier,jlmi te puram 1 
kaeyAsi rijio vifayid ihägatal;l [lOHJ 
kiil karma cäträca.rasi dvijotama I 
Vailampäyana),l I 
80 eV&Jb bruvqadl tam UVIC& pärthivo 
Yudbifp.iro dharmam ave}qya cäsalqt 1 
eatyalh vacab. ko nv iha vaktum uteahed 
yathäpratijialh tu Aniutva plrtbiva I 
81 garipadeAin niyam&c ca me vratadl 
kulakramJ.rtha1 pitrbhir niyojitam 1 
dvijo vratenäsmi na ca dvijaprabbo 
hy &m'Q4ana\l pravrajitas tridao4abhrt I 
M G1 °tirhipi; G' li 1&1&bhi. G1 pretya. 
25 QI °Jatidl. (}I Okte l1Ula0, QI OjobmviO. (}I °Jac c& taJb. 
18 G1 ._ m(?)yi(?)dya me kidJ. 
71 QI tathl jaama ca. G' pn'rijiO; 01 pinajiO. 
28 (II tathlbhiC'; Ql °dJuöhi~. 
19 8' ._ QI panlJ. 01 oa. Vaiampl~ · 
80 G• lmnuta. .__ G• QI Ojla. G1 Ulfl°. 
Sl G• nartpao. G1 Oa&dl6 ca; QI 8mla ~ff&o. (P bJaäO, chljampno. Q1 ObJ1N 
1UUDl9,Jitl). tra,.o. G1 ~ 
ÜBER DIE OR.L~TliRECE."iSION DES lA.WlilUTA. 
32 srutaril ca silaril ca kularil ca karma ca 
snm~va me janma ca desam eva ca 1 
idaril sariraril mama pasya mänu$aril 
samävrtaril paicabhir cva dhätubhi}:i I 
33 mameha paicendriyamätradarsino 
vadanti paicaiva pitfn yathä sruti~ 1 
manu$yajätitvam acintayann ahatil 
na cäsmi tnlya}:i pitrbhi}:i svabhävata}:i I 
34 Kanko 'smi nämnä vi$ayaril ~avägato [12hi] 
vrati dvijäti}:i svakrtena karmaJ.}ä 1 
dyütaprasangäd adhano 'smi räjan 
satyapratijiä vratinas caräma}:i I 
35 Yudhi$thirasyäpi sakhäbhavatil. purä [12&1) 
grhapravesi ca sariram eva ca 1 
grhe ca tasyo$itavän aharil ciratil 
räjäpi tasya svapure 'bhavatil purä I 
36 madäjfiayä tatra vicerur anganä 
mama priyärthatil damayanti väjina}:i 1 
mayä krtaril tasya pure tu yat purä 
na tat kadäcit krtaväi jano 'nyathä I 
37 so 'hatil. purä tasya vaya}.lsamalt sakhä 
carämi sarväril va udhätil sudul.1khita~ 1 
na ca prasäntitil kvacid äptavän aharil 
vratopadesän niyamena värita\1 I 
38 vaiyäghrapadyo 'smi narendra gotratas [12a2] 
tad eva saukhyaril mrgayämahe vayam 1 
krtajfiabhävena mayänukirtitatil. 
Yudhi.5thirasyätmasamasya Ce$titam I 
39 im.am hi mok$äsramam a irtasya me 
Yudhi,thiras tulyaguJ.10 bhavän api 1 
na me 'dya mäta na pitä na bandhavä. 
na me 'sti rüparil na ratir na sa1htati}.i I 
40 sukhatil ca du}.ikharil ca hi tulyam adya me 
priyapriye tulyagatir gatagate 1 
mukto 'smi kämäc ca dhanäc ca sätilpratam 
tvadasrayo vastum ihäbhyupägata};l I ------32 G1 srui:iu0• 01 schiebt VaiampiyanaJ:i. hinter eva ca ein. im.am. 
33 Ql 0bh~ prabhi0• 
34 01 0ko hi ni.O. 
35 01 ohepi ta0• 0ham sukham. 01 rijasmi ta0• G' va.grhe. 
36 G1 vajinaJ:i. 
S7 G' na me prasänti~. 0sa niO. G1 0na bhli.YitaJ:i. 
38 01 oghrapado. 
39 01 om. me. G1 orat tu0• medya rü0• 
40 G1 0priyau. 0gati ga.0• 01 kukto mi; G1 mukto hl. G• ca sukhic ca. G' sadliJian . 
.lbhdlp. 4. K. Ge, d. Wi11. n GO\tinien. Phil.-hist. KL N. F. Bu4 4,1• 6 
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41 samvatsarel)eha samäpyate tv idam 
mama vratam duf;lkarakarmakäril)a]:i 1 
tato bhavantam parito~ya karmabhi]:i 
punar vraji$yämi kutühalarh yata]:i I 
42 akf;län nivaptum kusalo 'smy aharh sada [12h1] 
paräjita]:i sakunirutäni cintaye 1 
mrgadvijänäil caritäni cintayan 
niräsraya]:i pravrajito 'smi bhik$uka]:i I 
sriVaisampäyana]:i 1 
43 tenaivam ukte vacane naradhipa}.i 
krtäijali]:i pravrajitarh vilokya ca 1 
athäbravid dhr1?tamanä\} subhäk$ararh 
mano'nugam sarvasabhägatarh vaca]:i I 
44 dadäni te hanta varam yad ipsitarh 
prasädhi l\fatsyän yadi manyate bhavän 1 
priyä hi dhürtä mama cäkf;lakovidäs 
tvam cäpi devopama räjyam arhasi I [13] 
45 samänayänasanavastrabhojanarh 
prabhütamälyäbharai:iänulepanam 1 [16•] 
sa särvabhaumopama sarvadarhasi 
priyarh hi manye tava nityadarsanam I 
46 ye tväbhidhäveyur anarthapiQ.itä 
dvijätimukhyä yadi vetare janä):i 1 
sarvä:r;i käryä:r;iy aham arthitas tvayä 
tef;lärh kari$yämi na me 'tra sarhsaya]:i I [17] 
47 mamäntike yas tu taväpriyam caret 
pravasaye tarh pravicintya mänavam 1 [15•] 
yac cäpi kimcid vasu vidyate mama 
prabhur bhava1hs tasya vasikuru~va I 
Yudhif;lthirali 1 
48 ato 'tiläbha]:i paramo na vidyate 
na me jitali1 kiti1cana dhäraye dhanam 1 [14h1] 
na bhojanam kirhcana samsprse hy aham 
havif;lyabhoji ca nisi k$itausaya~ I 
4t G1 0pyate vratam amum \Tatam. yuta~. 
42 G1 niväptum. G2 0ni cintayan j G1 satrunurür;i cintayo. G1 om. sriVaisampäyanal_i. 
43 G1 tam evam. G1 dr~amanä. 0nngas. 
44 G1 dadämi. G1 °ni debam varado yad; 01 va ipsitarh yadi pra0. 02 devotama. 
45 G1 °nayen nä~ao. 0janailJ_. 0panail_i. 0ma räjyam arbasi. 
46 G1 mesti samsayam. G1 0sayam. 
47 G1 yas ca ta0• 01 vasun. vasibhaveha ca. 
48 G2 na te ji0• 01 0cana na sp;0• 01 0aed iha ha0• G1 Oji nisi vä k~i0• 02 k~itäo. 
ÜBER DIE GRA.NTIU.RECE.'iSIOS D~ lU.HAßHÄRATA. 
49 vratopadesät samayo hi nai~thiko 
na krodhitavyam naradeva kasyacit 1 
evampratijiasya mameha bhüpate 
niväsabuddhir bhavitä. tu nänyathä 1 
50 evam varam Mätsya vrJ)e prapüryatäm 
krti bhavi~yämi varei;ia tena vai I 
Vaisampäyanal.t 1 
evam tu räjial_l prathama};t samägamo 
babhüva Mätsyasya Yudhi~thirasya ca 1 
51 Virätaräjasya hi tena sarilgamo 
babhüva Vi~J).or iva VajrapäJ).inä I 
tarn äsanastham priyadarsanam muhur 
nirik~amäl)o na tatarpa bhümipa}_t 1 
52 sabhäm ca täril prajvalayan Yudhi~thiral_l 
sriyä yathä Sakra iva trivi,t,apam I 
eva1h sa labdhvä nrvaral;t samägamam 
Virät,aräjena narar~abhas tadä 1 
53 uväsa viral_l paramärcital_l sukhi 
na cäsya kascic carita1il bubodha tat I [18] 
I iti sriVirät,aparval)y a~tamo 'dhyäyal.t I 
1 athäparasyäril disi bhimadarsano 
Vrkodaro 'drsyata simhavikramal_l 1 
asim praseve pratimucya säl)ake 
khajam ca darvi1h ca karel)a dhärayan I [ , 1] 
2 tvacam ca gocarmamayIIil sumarditäm 
samuk~itä1il pänakaräga~ä(j.abail;i 1 
kiläsam älambya kareJ)a cäyasam 
sasri1giberärdrakabhüstpJailkuram I 
3 gambhirarüpal;t paramel)a tejasä 
ravir yathä lokam imam prabhäsayan 1 
sulq~J).aväsä giriräjasäravän 
sa Matsyaräjam samupetya tasthivan I [2J 
49 G1 0tijiä. nanu meha. 
50 G1 Matsya. prapäditam kr0• 01 krtir. tenagha. om. Vaisamplyana~. räjio pratha.ma.Jil. 
51 G1 0räjena. hi. täm. G1 priyarüpadarsanan ni.J-0. tatarsa. G1 bhüpati4. 
52 01 0bhän tu tälil. 0ltape. G1 nrpati . G1  0game. 
53 G1  0ram arci0• G' om. tat. 
1 G1 bhimavikramo Vr0. praveke pra0• G1 khaijai. G1 da„i ca. 
35 
2 G1 0mayäm. G1 stelt sumarditäm und sam~itäm um. cäpa ·am. G1 oradrikao; G' ori.dr&o. 
G1 ostri1.1ä0• G2 01.1äkulam. fügt am hlu se hinzu: khajai ca. danii ca kareta dhA.rayann. 
asiü ca käläyasakosa.m avra1.1am. 
3  G1 0ka.m iva pra.0• 
5• 
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4 sabhätil hi tätil vära:r;iayüthapopamas 
tamisrahä rätrim ivävabhäsayan 1 
Sahasranetro Varu:r;iäntakopamas 
trilokapälädhipatir yathä Haril;l 11 
5 tam ävrajantam gajayüthapopamatil 
nirik$amäl).o navasüryavarcasam 1 
bhayät samudvignavi$a:i,1:r;tacetano 
disas ca sarväl). prasamik$ya cäsak:rt I 
6 tarn ekavastram parasainyavära:r;iatil 
sabhävidürän n:rpatir nrpatmajam 1 
samik$ya vaiklabyam upeyiväfi chanair 
janäs ca bhitäl). parital). sasarpire I 
7 athäbravin Matsyapatil;l sabhägatan 
bh:rsäturO$J).atil parinisvasann iva 1 
ko 'yatil yuvä vära:r;taräjasatilnibhal). 
sabhäm abhipraiti hi mämikätil pural). I 
8 ko väpi jänäti puräsya darsanatil 
m:rgendrasardülagater hi mamakal). 1 
vyü~häntarätilso m:rgaräQ. ivotkato 
ya e$a divyal). puru$al;l prakäsate I 
9 räjasriyä hy ef?a vibhäti räjavad 
virocate rukmagiriprabhopamal;l 1 
näk$atriyo nünam asau bhavi$yati 
Sahasranetrapratimas tathä hy asau I 
10 rüpe:r;ia yas capratimo hy ayatil mahän 
mahim imätil Sakra iväbhipalayet 1 
näbhümipo 'yam hi matir mameti ca 
cyuta}:t sa v:rddhya nabhasiva Nähu$al;l I 
V aisampäyana}:t 1 
11 vitarkama:i;iasya ca tasya Pä:r;i<Javal;l 
sabhäm atikramya V:rkodaro 'brav'it 1 
jayeti rajänam abhipramodayan 
sukhena sabhyatil ca sabhäjayafi janam I 
12 tato n:rpatil vakyam uväca Pä:r;idavo 
yathanupürvatil k:rpayänvitotaral;l 1 
4 02 sabbäga.to vä.0. 01 iva. prabbä0• 0trävara.jäntao. 01 Hiril~; 01 Hara~. 
5 G' 01_1l}a.locano. 
6 01 sadävi0. G2 0ja~. G1 ca sarve pa.0. 02 0ta~ prasar0. 
7 02 hrsä.O. G2 yoyam. vara.0• G1 0l}ayüthapopama}_l sa.0. 0käm imät:h. 
8 G' Onam gajendra.0• mämika~. GI gü~hän°. G1 0ra.Ihgo mr0. 
9 G1 viräjate. G1 Otbäpy ao. 
10 G1 0bhilä~ayet. o• 0tas samrddbya. om. Vaisampäyana~. 
11 G2 sabbagatai'i. 
12 G2 Orvyät. 0taram. 
tlBER DIE GRANTHAREC.ENSION DES MAHÄBIÜRATA. 
l3himal;l l 
tvä:m jivitnm satruhan ägato 'amy aha:m 
tvam eva loke paramo hi samsrayal.i 1 
13 narendra südro 'smi caturthavari;1abhäg [9a1] 
gnrüpadesät paricärakarmakrt I 
jänämi süpäms ca rasäms ca samskrtan [9a!] 
mä:lhsäni püpams ca pacämi sobhanän 1 
14 rägaprakäräms ca bahün phaläsrayan 
mahänase me na samo 'sti süpakrt I 
Yaitampäyanal_i l 
tam abravin Matsyapati\} prahr$tavat 
priya:m pragalbha:m madhura:m vinitavat 1 
15 na südratam kämcana lak$ayämi te [Sa1] 
Kuberacandrendradiväkaraprabha I 
hutäsanäsivi$atulyatejaso 
na karma te yogyam idalh mahanase 1 
16 na süpakäri bhavitnlh tvam arhasi 
snparJ)agandharvamahoragopama I 
anikininäm adhipo bhavadya me 
dhvaji rathi väraJ)avähinipatil_i 1 
17 na nicakarmäcaritnlh tvam arhasi 
mahäbalas tvam manujar~abbas ca I 
Bhimal) 1 
catnrthavarJ)o 'smy aham ity nvaca tarn 
na vai vnie tvam aham idrsam padam 1 
18 jätyäsmi südro Valaleti nämnä 
jijivi~ns tvadvi$ayari1 samagatalt I 
Y ndhi$thirasyäsmi mahänase pnrä 
babhüva sarvaprabhnr annadänatal_i 1 
19 athäpi mäm ntsrjase mahipate 
vrajämy ahalh yävad ito yathägatam I 
tvam annasamskäravidbau prasädhi mä:m 
bhavämi te 'halh naradeva süpakrt 1 
• 
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12 G1 G2 om. BhimaJ:i. G1  0bano ga.0; G' 0han(sic) äga.0. G1 smi tvam. G2 hy asanuiaya.}:i. 
G1 schiebt BhimaJ.i. hinter saihsraya~ ein. 1s G1 okarmmabhak. G1 satkrtän. G1  0säny apürväms. 
14. 01 rlijapra.0• palä.0. 0sti päkakrt. om. Yaisampä.yanaJ:i. 
15 G1 kaöcana. G1 0jasä. 
16 G' opamä. anikakar;ägrasaro ddhvaji rathi bhaYädya me vl.rai:iao. 
17 G1 0rmml.bhavitun. 0si prasäsitum bhümim imä.n tvam arhasi.  G1 Bhlmasenah. 
18 G1 0Ialo hi näo. annapänada~. • 
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20 balena tulyas ca na vidyate mayä. 
niyuddhasilo 'smi sadä hi pärthiva I 
gajärhs ca sirhhä.Iils ca sameyivän aharil 
sadä kari~yämi tavänagha priyam 1 [10] 
21 na nicakarmä tava mädrsal). prabho 
balasya netä prabalo bhaved iti I 
svakarmatu~täs ca vayarh narädhipa 
prasädhi märh südapatirh yadicchasi 1 
22 ye santi malä balaviryasarhmatäs 
tän eva yotsyämi taväbhihar~ayan I 
sriVaisampäyanal;i 1 
tenaivam ukte vacane narädhipal). 
pratyabravin Mat:yapatil). prahr~tavat I 
23 evarh na manye tava karma tat samarh 
samudranemirh prthivirh tvam arhasi 1 [lb] 
trilokapälo hi yathä virocate 
tathädya me Vi~J).ur iväbhirocase I 
24 yathä tu kämas tava tat tathä krtarh 
mahänase vai bhava me puraskrtal;i 1 
naräs ca me tatra· mayä sadärcitä 
bhavärhs ca te~äm adhipo mayä kftal). I [12] 
sriVaisampäyanal;i 1 
25 tathä sa Bhimo vihito mahänase 
Virätaräjasya babhüva vai priyal;i 1 
uväsa räjan na ca tarh prthagjano 
bubodha tasyänucaras ca kascana I [13] 
I iti sriVirätaparvaJ).i navamo 'dhyäyali 11 
1 athäparo 'drsyata varJ).avän yuvä 
strive~adhari samalarilkrto bhrsam 1 
pravä1acitre pratimucya kuJ).{jale 
ubhe ca kambü paripäduke tathä I [11, 1] 
2 kr~J).e ca dirghe ca nibadhya väsasi 
sariraväi ChakraBrhaspatiprabhal;i 1 
bahürils ca dirghärils ca vikirya mürdhajän 
mahäbhujo matagajendravikramal;t I [2a] 
20 G2 bälena. 01 niyamyasi0; 02 0ddhasito. 
21 0' 0tli. tv abalo. °rmmadu~täs. 
22 01 om. sriVaisampäyanal}.. 01 tam evam. 
23 G1 0rmma kutsitam sa0; o• tatsamu sa0• 02 tadä.dya. 
24 G' 0se me bhava vai pu0• G1 0<läcitä bhaväpi te0• om. sriVaisampäyanaJ:i. 
25 01 tadä. 
1 G2 °to yuva. 
ÜBER DIE GR.ANTHARECL'ISION DES MABABHARATA. 
3 klaibyena ve$e:Q.a na bhäti bhati ca 
grahäbhipanno nabhas'iva candramäQ 
gatena corv'im parikampayams tadä 
Virätam äsädya sabhäsamipataQ I [2b] 
4 tarn prek~ya räjopagatam sabhätale 
tata}:t praticchannam aripramäthinam 1 
viräjamänam suraräjavarcasam 
sutam surendrasya gajendravikramam I [3] 
5 sarvän aprcchac ca sam'ipacärigal;t 
kuto 'yam äyäti na me purä srutaQ 1 
na cainam ücur viditam naräs tadä 
savismayam väkyam idam nrpo 'bravit I [4] 
Virätal.i I 
6 gajendrasilo mrgaräjagämi 
Vf$ek$ai;i.o devasutogratejä}:!. 1 
p'inämsabähu}:t kanakävadätal;t 
ko 'yam naro me nagaram pravi$ta~ I 
7 kim e$a devendrasuta}:t kim e$a 
Brahmätmajo vä kim aya1il SvayambhüQ 1 
utäsuro Vaisrava:i;iätmajo vä 
pi;ek$yainam äsid iti me pratarkal;t I 
8 sabhäm atikramya ca Väsavopamo 
nir'ik$yamä:i;to bahubhi}_l. sabhägatai}:t 1 
sa tatra räjänam amitrahäbravid 
Brhannaläha1il naradeva nartanä I [9b1] 
9 ve:i;i'i1h prakuryäm rucire ca ku:i;i(j.ale 
tathä sraja\1 prävarai;iäni satilvare 1 
snänam raceya1h vimrje ca darpai;ia1h 
vise$akei;v eva ca kausalarh mama I 
10 klibei;u bäle~u jaQ.e$U nartane 
siki;äpradäne~u ca yogyatä mama 1 
karomi ve:i;ti;n ca pu~papüra:i;iam 
na me striya}:t karma:i;i kansalädhikä~ I 
3 G1  0bhibbinno. 
4 G1 amitramä.O. G1 0nam virarä0• 
5 G1 0chsat sa sa0• om. Viräta~. 
6 G• ondratulyo. G1 0sutegra0• 
7  G1 Um!l.suto Vai0• G2 !l.sidati. 
8 G• 0mya. sa. Vä.0. G2 samäga0• 
9  G1 srajam; G2 srajä]:i. G2 sambare. 
10 G1 0pradhl.ne0• 01 0pürakän na. 
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11 tam abravit prärhsum udiki:iya sasmito 
Virätaräjopasrtarh mahäyasäl;i 1 
närhas tu ve§o 'yam anurjitas te 
tvarh purhstvam arho naradevasirhha I 
12 tavai$a ve§o subhave§abhu§a:Q.air 
vibhu.$ito bhutapater iva prabho ! 
vibhäti bhänor iva rasm.imälino 
ghanävaruddhe gagane ghanair iva I 
13 dhanur hi manye tava sobhayed bhujau 
tathä hi p'inäv atimätram äyatau 1 
pragrhya cäparh pratirupam ätmano 
rak~asva desarh puramadhyasarhsthita}J. I 
14 putre:Q.a tulyo bhava me Brhanna1e 
vrddho 'smi vitarh pratipädayämi te I r1•1 
tvarh rak§a me sarvam idarh purarh prabho 
na ~a:Q.gatärh kärhcana lak$ayämi te 1 
15 prasädhi Matsyärhs tapasäbhivardhayan [7°] 
dadimi räjyarh tava satyaväg aham I 
sriVaisampäyana}J. 1 
tasyägrata}J. sväni dhanurh~i pärthivo 
bahuni dirghai;i ca säravanti ca 1 
16 dadau sa sajyäni balänvitini 
jijiäsamana}J. kim ayarh kari§yati I 
tato 'rjuna];i klibatara:tb. vaco 'bravin 
na me dhanur dhäritam idrsarh prabho 1 
17 na cäpi dHtarh kvacid Idrsarh dhanur 
na mädrsa}J. santi dhanurdharä bhuvi I 
nrtyami gäyämi ca vädayämy aharh 
pra:Q.artane naipui;iakausalarh mam& 1 
18 tad Utaräyä}J. paridhatsva nartakarh 
bhavämi devyä naradeva nartaka}J. I [8] 
Viratati 1 
dadämi te tarn hi varam Brhanna!e 
sutärh ca me nartaya yäs ca tädrsi]J. n [10&] 
11 G1 o~ya ,·ismi0• 0jopi sa tam. G2 nähalils tu.  G1 otas tanas tvalh. G1 te näpumstva.m. 
12 G1 ve!?äS su0• G1 0l]ai;io vi0. G2 prabhol]. 0ruddhai. Gl one raver iva. 
13 G' 0thäpi hinäv. G1 pinäm. G2 0ddhyasusthi0• 
14 G1 tulyä. G1 vrt;tam. 
15 G' 0varjayan. G1 om. sriVaisampäyanal,i. G' ca vari;iava0• 
17 G1 0~tam dhanur i~sam kvacit na. G* 0dharä api. 
18 G1 nartanam. G' nartanal)_. G1 te kam hi. 0ya. tä ca tädrsr. G1 0drsäl}. 
ÜBER DIE GRA~'THARECE."\'SIOX DES .lAIÜBHARATA. 
19 tato Virätal;l svayam ähvayat sutäm 
narädhipas täm ca sumadhyasundarim 1 
uväca cainäm muditena cetasä 
Brhannalä näma sakhi bhavatv iyam I 
20 sugätri sampritinibaddhasauhrda 
tavängane prä:t;1asamä ca nityadä 1 
prakämabhak:;,äbhara:t;1ämbarä subhä 
caratv iya1il sarvajane~v avaritä I 
21 na du$kulinäm iyam äkrtir bha ven 
na v:rtabhedi bhavatidrso janal) 1 
tathä samädisya sutäm narädhipal). 
pravesyatälil sädhu grham taveti ca I 
22 sa sikf?ayäm äsa ca gitaväditam 
sutäm Virätasya Dhanati1jaya~ prabhul). 1 [lib] 
sakhyas ca tasyä}:i paricärikäs tadä 
priyas ca tasyälJ prababhüva Pä:t;1Q.aval.1 I [13] 
23 tathä sa tatraiva Dhanamjayo 'vasat 
priyä:t;1i kurvan saha täbhir ätmavän 1 
tathagatalil tatra na jajiirc janä 
bahiscarä väpy atha vetare janäl). I (14] 
I iti sr1Virätaparva:t;1i dasamo 'dhyäyal). I 
1 athäparo 'drsyata PäJ.1c}ava}:i prabhur 
Virätaräje turagän samik~yati 1 
tarn äpatantai:1 dadrsul). prthagjanä}:i 
pramuktam abhräd iva candramat;1Q.alam I [12, 1] 
2 sa vai hayän nif?patitän itas tatal). 
samik$yamät;1atil sa dadarsa l\lat,;yarät 1 [2a] 
drf?tva tathainam sa Kurütamam tatal). 
papraccha tan sarvasabhäsadas tadä I 
3 ko va vijänäti purasya darsanatil 
yo 'yaril yuväbhyeti hi mäm.ikäil sabham 1 
priyo hi me darsanato 'pi sammato 
bravitu kascid yadi drf?tavän imam I 
19 02 nrpädhi0• 
20 G1 0gätra. G1 supriti0• G1  0tisuba11dhabandhasau0• G1 0dä bhavä.0. OJJhakta.0. 
21 G1 du~i;ialinänv iyam. G1 tatheti. 
22 G2 sa dhlk~a0• G1 Oditäril. OrikäsyälJ pri0• 
23 G1 tayä. vasan. 
1 02 tathl\pao. G1 oräjiä. 0mik~ital~. 
2 01 0i;iam ca da0• drHa. 0sadä.ms. 
3 G2 mämakäli1. G1 kililcid . 
.lbhdlgn. d. K. Oea. d. Wiu. zu Götingen. Pbil.-bi.at. KJ. N. F. Band 4,. 6 
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4 ayam hayän pasyati mämakän muhur 
dhruvam bayajio bhavitä vicak~a:r;ia}J. 1 
pravesyatäm e~a samipam asu vai 
vibhäti viro hi yathämaras tathä I [3] 
5 vitarkayaty eva hi Matsyaräjani 
tvaran Kurfü;iäm r~abhal;i samägamat 1 
tatal;i pra:r;iamyopanatal;t Kurütamo 
Virätaräjänam uväca Pä:r;idava]:t I 
6 tavägato 'ham puram adya bhüpate 
jijivi$ur vetanabhojanärtbaka}J. 1 
taväsvabandha}) subhrto bhavämy aham [4b2] 
kuru~va mäm asvapatim yadicchasi I 
Virätal;t 1 
7 dadäni yänani dhanalh nivesanalh 
mamäsvasüto bhavitmil tvam arhasi 1 
kuto 'si kasyäsi kathail tvam ägato 
bravihi silpa1h tava vidyate ca yat I [5] 
Nakula}) 1 
8 paficänäih Pa:r;iduputrä:r;iäil jye~tho räjä Yudhi$thira}) 1 
tenäham asve~u purä niyukta'\l satrukarsana I [61 
9 asvänäil prakrtim vedmi vinaya:til cäpi sarvasa}J. 1 
du~tänä:til pratipatim ca krtsnalh caiva cikitsitam I [7] 
10 na kätaralh syän mama väjivähanalh 
na me 'sti duf:!tä badabä kuto hayäl.i 1 
jäna:tils tu mäm äha sa capi Pä:r;idavo 
Yudhi!;!thiro Granthikam eva nämata}) I [8] 
11 Mätalir iva devapater Dasarathanrpate}_l. Sumantra iva yanta 1 
Suhotra iva Jamadagnes tathaiva tava sik~ayämy asvan I 
12 Yudhif:!thirasya räjendra nararäjasya säsanät 1 
satasähasrakotinäm asvänäm asini rak$itä I 
Virätali I 
13 yady asti kimcin mama väjivähanalh 
tad astu sarvam tvadadhinam adya vai 1 
ye ca.pi kecin mama vajiyodhäs 
tvadäsrayä}) särathayas ca santu I [9) 
4 GI mämikän. G2 avek~atäm äsu sa0• GI 0mipa. 
5  G1 0räjas tva0. G1 0ca pärthivam. 
7 01 dadämi. dhanäni vetanam. f' 0svabhüto. 0te hi yat. 
8 01 sarve5äil Pi.0• G1 °rä prakrtis ifa0• 
9 0' Yedim. G1 Jq-tyam. 
10 G1 vinäkrtam syän. GI mesmi du~~ä)_i ha~abä)_i kutopare. G' opi pärthivo. G1 0nthika, 
11 G1 Suvaha iva Ja0• G' Jämao. 
12 G1 tava sa0• 
ÜBER DIE GRA.NTHARECEXSIOX DES MAHABHÄR.A.T.A. 
14 idarh tave:;tarh vihitarh suropama' 
bravihi yat te prasamikeitarh varam l 
na te 'nurüparh hayakarma drsyate 
vibhäsi rajeva na karma väjinäm I [10] 
15 Y udhi~thirasyeva hi darsanena me 
samarh tavedarh priyadarsa darsanam 1 
katharh nu bhrtyai:ti. sa vinakrto Yane 
caraty anindyo ramate ca PäJ.1cJ.aval;t I [11] 
Vaisampäyanal) 1 
16 tathä sa gandharvavaropamo yuvä 
Virätaräjiä muditena püjital_i 1 
na cainam anye 'pi vidul_l kathamcana 
priyäbhirämaril vicarantam ekadä I [12] 
I iti srIVirätaparvaJJ.y ekädaso 'dhyäyal) I 
sriV aisampayanal;i 1 
1 athäparo 'drsyata vai sasi yathä 
huto havirbhir hi yathädhvare sikhI 1 
tathä samälak~yata cärudarsanag 
prakasavän sürya iväcirodital;i I 
2 tarn ävrajantarh Sahadevam agraJ.1Ir 
nrpo Viräto nacirät samaik~ata 1 
praik~anta tarh tatra p:rthak samägatal). 
sabhasadal;t sarvamanoharaprabham I 
3 yuvänam ayäntam amitrakarsanail 
pramuktam abhräd iva candramaw}alam 1 
ya~tyä pramäJ).anvitaya sudarsanruh 
dämäni päsail ca nibadhya pr~thatal;i 1 
4 mauijirh ca tanti:Iil mahatiril susailhatäil 
välais ca dämair bahubhil) samävytäm I 
sa cäpi räjänam uväca viryaYän 
kuru~va märil pärthiva gof,v avasthitam 1 
5 maya hi guptä\1 pasavo bhavantu te 
prasannanidra):t prabhnr asmi valavalJ I 
14. 011 0ma })rabrühi. G1 te samabhipsitalil. G' tenarü0• G1  0va ca kar°. 
15 G2 tad evam pri0• G1 priyadarsanai ca. 0tham hi bhf. anidro. om. Vaisampayanal~. 
16 G1 tadä. 
1 G1 om. sriVaisampäyan~. 
2 011 ograi;im. ocarat. 01 Ok~anta tantra pf. G' 0nogatapra0• 
3 G1 0tradarsa0• 0:nataJil. 
4 G2 tantrim. balais. 01 0ca Päi:i~ava~ ku0• asthitam. 
5 G11 Jlra1,1a~tanidral~ prabhavosmi. G* 
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na sväpadebhyo na ca rogato bhayarh 
na cäpi täsäm uta taskarad bhayam 1 
6 payal).prabhütä bahu!ä nirämayä 
bhavanti gävab sudughä narädhipa I 
nisamya rajä Sahadevabhä$ita1h 
nirik~ya Mädrisutam abhyanandata 1 
7 uväca tn$to muditena cetasä 
na valavatvam tvayi vira lak~aye I 
dhairyäd vapnl.t k~ätram iveha te dr<}.haril 
prakäsate Kauravavamsajasya vä 1 
8 näpa.JJ.<}.iteyam tava drsyate tanur 
bhaveha räjye mama mantradharmabhrt I 
prasädhi Matsyan saharäjakfln imän 
Brhaspatil;i Sakrayutän ivämaran 1 
9 balati1 ca rak$asva suve~a sarYaso 
grhäJ).a kha<}gam pratirüpam atmanal;i 1 
anikakarJ).ägrasaro balasya me 
prabhur bhavän astu grhäJ).a kärmukam I 
10 Virätaräjfiäbhihital;i Kurütamal;i 
prasasya räjänam abhipraJ).amya ca 1 
uväca 111atsyapravararil mahamatilJ 
sru:r,m~va räjan mama vakyam utamam I 
11 bälo hy aham jätivise~adü~italJ 
kuto 'dya me niti~u yuktamantritä 1 
svakarmatu~täs ca vayam narädhipa 
prasadhi ma.Iil gäl) parirak~a:r;i.e 'nagha I 
12 vaisyo 'smi nämnaham Ari~tanemir 
gosamkhya äsaril Kurupmilgavänam 1 [10, 5b) 
vastum tvayicchämi visäm vari~tha 
tan räjasimhän na hi vedmi Pärthän 1 
13 na jivitum sakyam ato 'nyakarma:r;iä 
na ca tvadanyo mama rocate nrpa]:i I [61 
Virätal.t I 
tvaril brähmaJ).o vä yadi bhümipäla]:i 
samudranemisvararüpavän asi 1 
6 02 <>vas subhrti nirä0• 
8 G' na pa9~itoyan. dhanur. G1 0nnmakrt. 0harä~trakän. 01 0krabhrtän. 
9 G1 ca vai rak.a su0• 
10 01 0räjäbhihitam. 02 :Märthyapravaran. 
11 G1 0ham räjavio. omantratli. ormmayuktas. G1 go,u parik5:u;ie; G' gä}.i pratira0• G1 na ca. 
12 G1 0nemi. 0dmi Pär;i~avän. 
13 01 0r;iä marna tvadanyo na ca rocate nwa. 
-CBER DIE GR..I.XTHARECE. ·srox DES .\HÄBHARATA. 
14 äcakl;lva me tatvam amitrakarsana 
na valavatva1il tvayi vidyate samam I [7] 
kasyäsi räjio vil;layäd ihägatal; 
kiil cäpi silparh tava vidyate krtam 1 
15 katha1h tvam asmäsu nivatsyase sadä 
vadasva kim cäpi taveha vetanam I [8J 
Sahadeval). 1 
16 paicänärh PäJ;tc}.uputräI;tärh jye~tho bhrätä Yudhi~thiral_i 1 
tasyäl;ltau satasähasrä gavärh vargälJ satarh satam I (9] 
17 apare dasasähasra dvis tävantas tathäpare 1 
tei;lärh gosarhkhya äsarh vai Tantipäleti mäm vidul; I [10] 
18 bhüta1il bhavyail bhavi~yac ca yac cänyad gogata1il kvacit 1 
na me 'sty avidita1il kiilcit samantad dasayojanam I [11] 
19 gu]).älJ suviditä hy asan mayä tasya mahatmanal; 1 
asakrt sa mayä dri;ta\1 Kururäjo Yudhi~thira~ l [l~J 
20 anekaguJ;titä gävo durvijicyä mahataräl.1 1 
bahuk~irataräs tä vai bahvyal_i santi suputrakäl.1 I 
21 kl;lipra1il ca gä.vo bahu]ä bhavanti 
na täsu rogo bhavatiha kascit . 
tais tair upayair viditail mayaitad 
etäni silpäni mayi sthitäui 'l [131 
22 r~abhän api jänämi räjan püjitalaki;la:Q.än 1 
e~äm mütram upäghräya api vandhyä prasüyate I [14] 
sriVaisampäyanal;i 1 
23 Matsyädhipo har~akaJena cetasä 
Mädrisutarh Pa]).Q.avam abhyabh:i~ata 1 
naivänmnanye tava karma kutsitaxit 
mahim samagram abhipätum arhasi I 
24 atha tv idänim tava rocate vibho 
yathei;tato gavyam avek~ya mämakam 1 
tvadarpa:Q.ä me pasavo bhavantu vai 
nrpo Virätas tarn uväca satama}_l I 
11 01 vandhavatvam. n1 oyi vira lak,aye. G1 kasyi.pi. 01pam tvayi vi0• G' 0te krmam. 
16 G1 om. SahadevaJ?. 
IG G1 0~tho räja Yu0. 0hasralh. vargarh. 
17 G1 0hasrarh. äsan. 01 Tantrapa0• 
18 01 gogai:iam. 
Hl G' 0dito. 
20 G2 bhi.vo. 0hvyas atya.s u0• (}' sapu'. 
21 G1 bahapi. ti.na ro0• mayä tair e0• 
22 G1 om. sriVaisampäyanal}, 
23 G2 0r~atulc0• 0manye. 0tsitlim. 
24 G2 api tv. onim mama r<P. G1 ro itam. 0 tito. Virä;o. 
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25 satarh sahasräl)i gavärh mamatra 
varl)asya varl)asya pri;haggal)änäm 1 
dadämi te 'harh varam ipsitarh yat 
tvadarpal)ä me pasavo bhavantv iti I l15] 
sriVaisampayanal_i 1 
26 evarh Viratena sametya Päl)Q.avo 
labdhva ca govalabhatärh yathe!;ltata}:t 1 
ajfiätacaryäm avasan mahatmä 
yatha ravis cästagirirh nivif:lta];i I 
27 evarh Virate nyavasarhs tu Päl)Q.avä 
yathäpratiji.äbhir amoghavikramä}:t 1 
aji.ätacaryärh caritnrh yathätatharh 
samndranemim abhisästnm isvarä}:t I [12, 13J 
I iti srIVirätaparvaI)i dvädaso 'dhyaya];i I 
sriVaisampäyanal_i l 
1 tatal}. Krl:lI.lä snkesäntä darsaniyä sncismitä 1 
vel)ikesäntam ntk~ipya pinavrtakncä snbhä I [9, 1 a] 
2 väsas ca paridhäyaikarh kf!;l)arh sumalinarn mahat 1 [2b] 
krtvä ve!;larh ca sairandhryal;i. Krl:l.lä. vyacarad ärtavat I [3a] 
3 pravi!;ltä nagararh bhirn];i. sairandhrive!;lasarhyutä 1 
naräl}. sarhgacchamänärh tarh striyas ca samupadravan I [3bJ 
4 aprccharhs te ca tärh drl:ltvä kä tvarh kih ca cikir!;lasi 1 
sä tan uväca räjendra sairandhry aham npägatä 1 [4] 
5 karma cecchämi vai kartnrh tasya yo mäm hari!;lyati I 
V aisampäyanal;i 1 
tasyä rupeJ.la ve!;lel)a slak!;l)ayä ca gira tathä 1 
6 na sraddadhati tärh devim annahetor upasthitäm I [5] 
Virätasya tu Kaikeyi bhäryä paramasarhmatä 1 
7 älokayanti dadr.§e präsädäd Drupadätmajäm I [6] 
sä samik!;lya tathärüpäm anäthäm ekaväsasam 1 [7a] 
8 stribhis ca pnru!;lais cäpi sarvatal.i pariväritäm 1 
Viratabhäryä tärn devirh kärul)yäj jätasarhbhramä I 
25 G1 0mästi va0• 0tam priyam tvad0• G2 om. iti. G1 om. sriVaisampäyanal_l. 
27 G1 nyavansa Pä.0. 0jiatam a0• G1 abuddhyacaryyäi caritam. om. samudra0• 
1 G1 om. sriVaisampäyanal_l. G2 ver;üm ke0• 
2  G1 ~tvä vya0; G' 0~~a aca0• 
3 G1 bhiru. G2 tä. 
4 G1 äprchsyas. G2 kin tac ci0• G1 sa. G1 0ndhri samupagatan; G2 0ndhryäham. 
5 G1 mäi cari0. G1 om. Vaisampäyanal_l. G1 osyänurü0; G1 0syä ve~e~a rüpetia sla0• 
6  G1 0dhäti 01 KaikayL 
7  G1 präsäde. G2 annäthäm. 
8 G2 om. Vira;a.0- 0bhramä. 
imm j)IE '7RAXTHARECENSI0N DES lAHABHlRATA. 
9 apre$ayat samipasthä v:rddhäi) stris cäpi sa1hmatäl) 1 
änayadhvam tataQ. sarvä mananiyäm ihaiva täm I 
10 yadä d:r$tä mayä sädhvi kampate me manas tadä 1 
tasmäc chighram ihäniya darsayadhvaril yadicchatha J1 
11 täs tathoktä upägamya Draupadiril pathi sati1gatäm 1 
äniya satkrtam enäm abruvan madhuräril giram I 
12 bhadre tväm dra$tum icchanti Sude$1)ä harmyabhütale 1 
sthitä tadartham hi vayaril tvatsamipam upägatä]:i I 
13 atha sä chinnapatakä valkaüijinasamvrtä 1 
räjavesmany upäkramya yaträgramahi~i sthitä I 
14 Sude$1)äm agamat K:r$:Q.ä rajabhäryätil yasasvinim 1 
kr$:Q.än kesän mrdün dirghän samudgrathyäyatek$a:Q.ä I [1 b] 
15 kuicitägrän susük$mägrän darsaniyän nibadhya ca 1 
juguhe dak$i:Q.e pärsve mrdün asitalocanä I [2a] 
16 sä pravi$tä Virätasya Draupady anta}:ipura1il ~ubhä 1 
hrini$evänvita bälä kampamänä lateva sä I 
17 abhigamya ca susrol)i sarvalak$al)asalilyutä 1 
cladarsävasthitäm haime pithe ratnaparicchade I 
18 süksmali1sukadharäril devilü meghe saudäminim iva 1 
nänävarl)aviciträliI ca sarväbhara:Q.abhü~itäm I 
19 subhrüih sukefüh susrol)ili1 kubjäväm:mamadhyagäm 
babupu$popakirl)äyäliI bhümyälil vedim ivädhvare I 
20 Sude~w.ärh räjamahi$itil sarvalalilkärasamyutäm 1 
srimatiril räjaputri:Q.äliI satena pariväritäm I 
21 täl) sarvä Draupadim dr~tvä sarhtaptäl) paramäilganäl) 1 
tvaritäs copatasthus tälil sahasothäya cäsanät I 
22 nirik$amä1)a.s tä}:i sarvä4 SaciliI clevim ivägatäm 1 
güdhagulphäril vara.rohäril K:r~I.J.äli1 tämrayatek~a:,;iäm I 
23 iti sarvänavadyaligirh tanugätra1il sumadhyamam 1 
nätibrasvä1il nätidirghä1il jätä1il bahutnie vane I 
9 G2 om. G1 0mmatärh. 0niyyam. 
10 G2 dn~vä. tathä. 0ghram ahänä.yya. 0chsathä. 
11 a2 patbasam0. G1 ägamya. G1 0ya sarva.yä tv enäm. 
12 G1  0pam ihäga0. 
13 a2 opaµhä; G' 0nnavasträbhyärh va0• G-2 °,·rtz~. 0vesma upli.O. G1 upägamya. 
14 a1 °sän samän dirghän. <11 su'thütgra.0; G1 samutgrhyä0• 
15 a2 ogrän ssük§mägrä. G' jagrl.te; G2 jagul.tc. G1 mJ."duhy a0• ('.,.S 0cana. rn a2 pravisya. G1 0scdlianvi0; G' h.rinvi,cdhänvi0• 
17 G1 susro0. 0tnasamuchsadc. 
18 (3:1 ok~mäxbbaradha0. G1 0ram meghe devith sau0. G1  0trän t:1rh sa0• 
19 02 kubjavä0• G1 bhümyä. 
21 G2 0sthus fäs. 
22 G1 Saci; G' sucin. G1 ~(1~hli.th gulbhärh. 
23 G' 0mgi. G1 ogatriril. G' nätimal.taj jä0• 
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24 rsyarohim ivänindyärh sukesirh mrgalocanäm 1 
tärh m:rgim iva vitrastärh yüthabhra:;täm iva dvipäm I 
25 Lak!;!mim iva visäläk!;!irh vidyam iva yasasvinim 1 
RohiJ).im iva täräJ).ärh diptäm agnisikhäm iva I 
26 Parvatim iva RudräJ).irh veläm iva mahodadhe]:i 1 
Snlabhäm iva näginärh mrgiJ).äm iva kilhnarim I 
27 Gailgäm iva visuddhäilgirh säradim iva sarvarim 1 
täm acintyatamärh loka IJäm iva payasvinim I 
28 Sävitrim iva durdharf?ärh brähmyä lak!;!myä samanvitäm 1 
Sude:;J).ä paryaprcchat tärh vismayotphulalocanä I 
29 kä tvarh sarvänavadyäilgi kuto 'si tvam ihagatä 1 
kasya vä tvarh visäläk!;!i kirh vä te karaväJ).y aham I 
30 gfü~hagnlphä samänorus trigambhira. l;!aQ.unnatä 1 
raktä paficasu dese!;!u harhsagadgadabhä~il).i I [10] 
31 sukesi susvarä syamä pinasroJ).ipayodharä 1 [11 a] 
aräJapak!;!manayanä bimbo!;!thi tanumadhyamä I 
32 kambugrivä gü~hasirä pürJ).acandranibhänanä 1 (12] 
dänavi kirhnari vä tvarh gandharvi vanadevatä I 
33 apsarä väsi nägi va Tärä vä tvarh viläsini 1 
Alambusä l\fürakesi PuJ).q_arikätha Mälini I [16a] 
34 tena tenaiva sarhpannä käsmiriva turamgamä I r11 b] 
IndräJ).i vätha RudräJ).i Svähä väpy atha vä Ratil?, I [16b] 
35 devi devel;!n vikhyätä brühi kä tvam ihägatä 1 [16c] 
tava hy anupamarh rüparh bhü!;!aJ).air api varjitam I 
36 tvärh srl;!tvoparatarh manye lokakartäram Isvaram 1 
na trpyanti striyo dr!;!tvä kä nu purhsärh ratir bhavet I 
Draupadi 1 
37 näsmi devi na gandharvi na yak!;!i na ca kirimari 1 
sairandhri nama me jätir vanyamülaphaläsanä I [17] 
24 01 sarvalak~aJ?.asamyuktäm suke0. 02 viddhvastäm. 
26 01 0dräJ?.äib., meläm. 
27 G2 iva yasasvi0• 
28 01 samävrtäm. 02 0canam. 
29 G1 G2 0dyämgi. G2 vän tvam; G1 0sya bhäryyä vi0• G1 G2 O}äk$i. 
30 G' 0gulbhä. dehe$u, 
31 02 0srOJ?.i0. G' äräta0; 011 siriqa0• 
32 01 gu~äsirä ;  G2 güghasiräl}. G11 0nanäl}. 
33 01 väpi. G1 0si näri. Alam0• G1 puijikä vätha vämanä. G2 0käk$a 1\Iä0• 
34 02 0r,üm atha Ru0. 
35 02 devi devi$U, G1 oi;iais ca vivar°. 
36 G1 d!'pyanti. 
37 G2 jätar. 01 0ti4 varävanyapha0• 
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38 patinämf prekl?amäJ)änäil kasmimscit käraJ)äntare 
kesapakl?e parämrl?tä säham trastä vanam gatä I 
39 tatra dvädasa varl?äl}.i vanyamülaphaläsanä 1 
carämy anilayä subhru sä taväntikam ägatä I 
40 jänämi kesän grathitum jänämi grathitum mal}.in 1 
malikotpalapadmänäm jänämi grathitum srajam I (18] 
41 sindhuvärakajätinäm racayämy avatamsakän 1 
patram mrgänkam agarum piil?e ca haricandanam 1 
42 grathayil?yämi citrärh ca srajam paramasobhanärh I 
ärädhayam Satyabhämäm Krl?J.lasya mahil?iil priyäm 1 [19) 
43 Krl?l}.äil ca bhäryärh Pärthänäm näriJ)äm utamäm tathä I [20aJ 
tayäsmi subhrtä cäham il?taläbhena to~itä 1 
44 Mälini ceti me näma svayam devi cakära ha 1 [21 b) 
Krl?J.lä kamalapaträkl?i sä me präJ)asamä sakhi I 
45 na cäharil ciram icchämi tvayi vastum subhänane 1 
vratam kilaitad asmäkam kuladharmo 'yam idrsal.i I 
46 yo hy asmäkam hared dravyarh. desarh. vasanam eva ca 1 
na krodhavyarh. kiläsmäbhir asmadgurur aroeaJ)al;t I 
47 säharh vanäni tirthäni sarväl)i ca sarämsi ca 1 
sailäms ca vividhan ramyän saritas ca samudragäl.i I 
48 bhartrsokaparitängi bhartrsabrahmacäril;li 1 
vicarami mahiil krtsnärh yatrasayarhnivesanä I 
49 virapatni yathä devi caramäl}.eeu bhartreu 1 
säharil vicitya vidhinä Gandhamädanaparvatän I 
50 sroomi tava sausilyarh bhartur madhurabhäeil;li 1 
mähätmyaril ca tava srutva brähmaJ)änärn samipatal;t 1 
51 tväm upasthätum icchämi tatas cäham ihägatä I 
guravo mama Dharmas ca Vayul.i Sakras tathäsvinau 1 
38 01 0tare I tadä klesaparä0. 
39 01 G2 subhrü. 
40 02 09![u grandhitUil. 
41 G51 sindu0. mrgängam arucam pi~te. G1 piöche. 
42 G1 citrai'i. G2 0bhanam. 
43 G51 0na po~i0. 
44 02 0ra bä. 
45 02 0mi kvacid va0. G1 0stum susobhane. kila tad. 02 kulam dha0. 
46 01 kesam. 02 vassanam eva vä. ato~ai;iam. 
47 01 näbam. 0ni durgar;i tiräi;i ca sa0. 
48 01 bbartus sa0. 0him sarvaih ya0. 0sane. 
49 02 vivitsä vi0. 
50 01 SrUt;iOO, 01 Q! O~ir;ti. 
51 G1 Väyu. G2 0inal,1. 
Abhdlgn. d. K. Ges. d. Wiaa. zu Götingen. Pbil.-hiat. KJ. N. F. Band 4,. 7 
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52 te$äih prasädäc ca na mäil kascid dbar$ayate pumän I 
Sude$i;iä 1 
tvam bbareyam aham bhadre samsayo me na vidyate l [22a[ 
53 räjä tv ayam hi tväm d:r$tvä matim päpäm kari$yati I 
säham tväm na k$amam manye vasant:im iha vesmani 1 
54 e$a do$O 'tra susroi;i katham vä bhiru manyase I 
sthita räjakule näryo yäs cemä mama vesmani 1 
55 tväm evaitä nirik$ante vismayäd varavari;ini I [23] 
vrkl?äils copasthitän pasya ya ime mama vesmani 1 
56 namanty ete hi tväm d:r$tvä pumamsam kam na lobhaye}.i I [24] 
rajä Virätal;t susroi;i dr$tvä te paramam vapub. 1 
57 mäm vihaya varärohe tväm gacchet sarvacetasä I [25] 
yam hi tvam anavadyäilgi naram äyatalocane 1 
58 suprasannäbhivik$yethäl;t sa kamavasago bhavet I [26] 
susnätalamkrtä ca tvam yam ik~yethä hi mänavam 1 
59 glänir na tasya dutkham vä na tandri na paräjayab. I 
na socen na ca samtapyen na krudhyen nanrtam vadet 1 
60 yam tu sarvänavadyailgi bhajethä}.i samalamk:rtä I 
na vyädhir na jarä tasya na tr$:r;i.ä na k$udhä bhavet 1 
61 yasya tvam vasagä subhru bhaver ailkagatä sat:i I 
paicatvam api sampräptam yadi tvam purusam svaje}.i 1 
62 bähubhyäm anurüpäbhyäm sa jived iti me matib. I 
yasya tvam tu bhaver bhärya yam ca h:r$tä pari$vaje]J. 1 
63 atijrvet sa sarve$u deve$v iva Puramdara}) I 
adhyärohed yathä vrk$aih vadhäyäruhya ti$thati 1 
64 räjavesmani lekhäbhru nanu syäs tvam tathä mama I [28] 
yathä karkafaki garbham ädhate mrtyum ätmana]J. J 
65 tathävidham aham manye tava subhru samägamam I [29] 
anumänaye tväm sairandhri nävamanye kathamcana 1 
52 G1 märh dhar~ayeta pumän kvacit. G2 na bhare0• 
53 G1 vasatim. 
54 G2 räjä.0• 
55 G1 G2 °n;1ini. G1 vrddhäms. 
56 G1 na manyante hi. G' hi vän. G1  0bhayet. 0sroi;i. 
57 G1 tväm ichset. G2 0dyämgi. 
58 G1 yarh vi.k~ye0• G2 ha mä.0• 
59 G1 glänin. G2 tantri. G1 na soko vä na santäpo na. 
60 G1 aharh sarväo. G1 G2 0dyamgi. G~ bhajeddhä. 
61 G2 sati. G1 tvam pari~asvaje. 
62 G1 0ved yadi me. bhavet. 0~vaje. 
63 G2  0rohan. 
64 G1 yathä ca karkati ga0• ädatc. 
65 G2 amänaye; ist anumanye zu lesen? G1 0randhri. 
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66 bhartrsi:labhayäd bhadre tava väsam na rocaye I 
sairandhri 1 
näham sakyä Virätena näpi canyena kenacit 1 [30•] 
67 devagandharvayak$air vä dra$tum du$tena cak$Ul?ä I 
gandharväl;t pälayante mäm sakulyäl). panca suvratal;t 1 [30b] 
68 puträ devädidevänäm süryapävakavarcasal;t I 
yas ca du~silavän martyo mäm sprsed du$tacetasä 1 
69 sa täm eva nisäm Mghraril sayrta musalair hatal;i I 
yasyäpi hi satam pürl).aril bändhavänäm bhaved iha 1 
70 sahasraril vä visälik$i kotir väpi sahasrikä J 
du$tacitas ca mäm brüyän na sa jivet tavägrata~ I 
71 na tasya tridasä devä näsurä na ca pannagäl). 1 
tebhyo gandharvaräjebhyas trät;i.am kuryur na samsayal). I 
72 Sude$l).e visvasa tvarh me svajane bändhave~u ca 1 
näharh sakyä narail). spra$tum na ca me vrtam 1drsam I 
73 yo me na dadyäd ucchi:;tarh na ca pädau pradhavayet 1 
prryerarils tena väsena gandharval). patayo mama I [32] 
74 yo hi märh puru$o grdhyed yathänyäl?, präkrtäl). striya}). 1 
täm eva sa imärh rätrirh pravised aparäil tanum I [33] 
75 na cäpy aham cälayituril sakyä kenacid ailgane 1 
dul;lkhasilä hi gandharväs te ca me balinal_i priyälJ 1 [34] 
76 evaril nivasamänäyäih mayi mä te bhayaril bhavet I 
Vaisampäyanal;i 1 
evam uktä tu sairandhryä Sude$l).ä vakyam abravit 1 
77 vaseha mayi kalyäl).i yadi te vrtam idysam I 
kas ca te dätum ucchi$tam pumän arhati sobhane \ 
78 pradhävayec ca kal;t pädau Lak$mirh dr~tveva buddhimän I 
evamäcärasarilpannä eva1ildevaparäyal).ä 1 
79 rak$yä tvam asi bhütäniil Sävitriva dvijanmanäm 1 
devateva ca kalyäl).i püjitä varavari;uni I 
66 G2 bhartus si0• 
67 01 dr~tirh. G2 0na cetasä. G1 0rvä pä0; G' 0rväl,i kämayante. G1 sukalyäl,i. 
G9 G1 sayita. G2 pürJ.lä. 
70 G1 0Iäk~i koti. G2 0~tas ci0. 
71 G1 0sya manujä de0• G' 0ryur asam0• 
72 G2 sute~u visvasa tnam. 0,e,;u nal~. 
73 G1 prasärayet. 
74 G' okrtyä; G2 prakr0• Gt aparan; G1 aparä. 
76 G' oyarh hy abhüt. G1 om. Yaisampäyana\t. 
77 G' vaseham tvayi; G2 vasehi ma0• G1 om. te. G1 kascit te. 0män närhao. 
78 01 ])rasurayec. dr~~ve hu0• 0nna cah-arh. 
7!) 02 rak~ä. 0jannrCr)närh. 0vatä ha ka0• 0r1.1inI. 
7* 
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80 vasa bhadre mayi pritä pritir hi mama vardhate 1 
sarvakämail_l pramuditä nirudvignamanä~ sukham I 
81 Sude$i:iayaivam ukta sä supritä cäruhäsini 1 
nirvisankä Viratasya vivesanta};ipuram tadä I 
82 Yajfiaseni Sude$i:iäm tu susri$antI visäm pate I 
avasat paricärärhä sudul;lkham Janamejaya I 
Vaisampäyanal_l 1 
83 evam Virate nyavasanta Päl}Q.aväl_l 
K:r$i:iä tathäntal;,.puram etya sobhanä 1 
ajfiatacaryäm pratiruddhamanasä 
yathägnayo bhasmanigiQ.hatejasa~ I 
I iti srIVirätaparvai:i trayodaso 'dhyäya~ I 
Schon ein oberflächlicher Vergleich dieses Abschnites mit dem entsprechenden 
inN zeigt, dass der Text in G bedeutend länger ist. Den 560 Strophen 
in G stehen 327 in N gegenüber. Genau genommen müssen wir alerdings von 
der Zahl in G die Strophen 1, 8-48 abziehen, da der betreffende Abschnit in 
N am Schlusse des Vanaparvan steht, und ebenso von der Zahl in N die Strophen 
des sechsten Kapitels, da dieses in G gänzlich fehlt. Das Zahlenverhältnis wird 
indessen dadurch nicht viel verändert: G hat 519 Strophen, N 2901/2; auf 100 
Strophen von N kommen also rund 180 in G. Das zeigt, dass das Resultat, 
das Burnel aus einer Vergleichung des Adiparvan in den beiden Recensionen 
gewann, nämlich dass der Text von N ungefähr 10 Prozent mehr Slokas ent-
halte als der von G 1), durchaus nicht etwa auf die übrigen Bücher auszudehnen 
ist. Es kann also auch nicht von einer absichtlichen systematischen V trkürzung 
des Mahäbhärata in G die Rede sein, was für die Beurteilung des Fehlens ein-
zelner Geschichten wichtig ist 2). Die einzelnen Bücher haben eben eine ganz 
verschiedene Behandlung erfahren. Der Grund dafür ist offenbar in dem Um· 
stande zu suchen, dass das l\lahäbhärata schon lange nicht als einheitliches 
Werk, sondern, genau wie heutzutage, in einzelnen Parvans überliefert worden 
ist. Gerade das Virataparvan aber erfreut sich, jedenfals wegen seines vielfach 
humoristischen Inhalts, grosser Beliebtheit und wird oft bei Festlichkeiten vor-
getragen 3). Das ist sicherlich auch in früheren Zeiten der Fal gewesen; auch 
in Java scheint im Mitelalter das Virätaparvan das populärste Buch gewesen 
80 G1 mama pritä. G2 vartate. nidvignamanasäs su0• 
82 G1 0~9-ä:rh ca ifo0• om. Vaisampäyanal;i. 
83 G1 09-gavä. tadanta~0• G2 ajiäna0• 
1) Classified Index, S. 181. 
2) Vgl. Winternitz, a. a. 0., S. 77. 
3) Holtzmann, Das Mahäbhärata und seine Theile, II, S. 97. 
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zu sein 1). Bei diesen häufigen Recitationen hat der Text aber offenbar stark 
geliten, indem der eine Recitator hier, der andere dort etwas veränderte oder 
hinzufügte. Nur so weiss ich mir, wie ich schon früher bemerkt habe 2), die 
grossen Verschiedenheiten zu erklären, die sich gerade hier zwischen den Texten 
von N und G- finden. 
Ehe wir indessen zu einer etwas genaueren Prüfung dieser Verschieden-
heiten übergehn, möchte ich auf ein Hülfsmitel hinweisen, das für die Ent-
scheidung über den Wert der Lesarten u. s. w. von der grössten Wichtigkeit 
ist: ich meine die Bengalihandschriften. St)rensen hat in seiner Ab-
handlung "Om Mahabhärata's Stiling i den Indiske Literatur", S. 283 ff., die 
Kolation einer Kopenhagener Handschrift des Virätaparvan in Bengalicharakteren 
mitgeteilt. Mir liegt eine anscheinend recht alte Palmblathandschrift dieses 
Parvan in Bengalischrift vor , die der Bibliothek des India Ofice angehört 3). 
Diese Handschrift stimmt mit der Kopenhagener, abgesehen natürlich von reinen 
Schreibfehlern, fast überal überein, und wir sind daher berechtigt, in den 
B e n g a 1 i h an d s c h r i f t e n einen b e s o n der e n Typ u s der n o r d in d i s c h e n 
R e c e n s i o n zu sehen. Von einer besonderen bengalischen Recension lässt sich 
unmöglich sprechen i dazu sind die Abweichungen von der Vulgata nicht be-
deutend genug. 
Um so bemerkenswerter ist es aber: dass die Bengalihandschriften vielfach 
mit G gegen N i.ibereinstimmen. Ebenso oft stimmt G aber mit N iberein. 
Das beweist, dass die Granthahandschriften nicht etwa auf Bengalihandschriften 
zuri.ickgehn, - etwas, was von vorneherein nicht gerade wahrscheinlich ist -
sondern dass in den Fälen , wo B und G zusammengehn, ihre Lesarten als alt 
anzusehen sind. 
Was,nun zunächst die Abweichungen zwischen G und N inbezug auf 
die Anordnung einzelner Kapitel betrifft, so ist am auffäligsten wohl die 
Tatsache, dass das Schlusskapitel des AraJ)yaparvan von N in G am Anfange 
des Virätaparvan erscheint. Der Inhalt dieses Kapitels wird in N zweimal 
erzählt, aber die beiden Erzählungen stimmen nicht völig mit einander überein. 
In N III, 315 wird berichtet, wie sich die PäJ)<J_avas, nachdem sie sich von Dharma 
verabschiedet  und dem Brahmanen das Reihholzgef'äss zurückgegeben haben, 
zu den Bissern begeben, um auch von ihnen Abschied zu nehmen (1-3). Sie 
teilen ihnen ihren Entschluss mit, das dreizehnte Jahr in Verborgenheit zu 
leben (4-8). Am Ende der Rede bricht Yudhi!3thira, von Schmerz überwältigt, 
zusammen (9). Die Brahmanen und die Brüder suchen ihn zu trösten; Dhau-
mya insbesondere weist auf eine Reihe von Götern und Helden hin, die ale, 
um ihre Gegner zu besiegen, eine Zeit lang verborgen leben mussten, und 
Bh1masena erinnert ihn daran, dass die PaJ)~avas dank seiner Fürsorge bisher 
noch nie ein Unrecht begangen häten; sie wolten daher auch jetzt thun, was 
1) I. I. Juynbol, Drie Iloeken van het Oudjavaansche .MaMbhil.rata, S. 12. 
2) Göt. Nachr., Phil.-hist. Kl., l!JOl, S. 45. 
S) Bezeichnet als Nr. 407. 
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er für gut befände (10-26). Darauf sprechen die Brahmanen Segenswünsche 
über die Brüder aus und begeben sich nach ihren Wohnungen (27. 28). Die 
Päl).g.avas ziehen mit Dhaumya und Kri;l).ä fort, aber nur einen Krosa weit, und 
halten am folgenden Morgen eine Beratung ab (29-31). 
In N IV wird dieser ganze Adhyäya ignoriert; die Erzählung knüpft direkt 
an den Schluss von III, 314 an. Als Yudbi:;thira qie Wahlgaben von Dharma 
empfangen bat, kehrt er zu den Brahmanen zurück, berichtet ihnen sein Erlebnis 
und giebt dem Brahmanen das Reibholz (IV, 1, 5. 6 = III, 134, 26. 27). Dann ruft 
er die Brüder zusammen, um zu beraten, wo und in welcher Verkleidung sie 
das dreizehnte Jahr zubringen wolen (1, 7 :f.). Nachdem sie sich entschieden 
haben, giebt Dhaumya ihnen gute Ratschläge für das Leben am Hofe (4, 6 :f.). 
Dann volzieht er die Ceremonien für die Reise; die Päl).Q.avas umwandeln 
die Feuer und die Brahmanenbüsser von rechts nach links und ziehen fort 
(4, 54-56). 
Ich halte es unter diesen Umständen für sehr wahrscheinlich, dass Adhy. 
III, 315 erst später hinzugefügt ist. Darauf weist namentlich auch der Um-
stand hin, dass die Strophen, in denen dem Leser des Aral).eyaparvan Glück 
und Segen verheissen wird,. am Ende von III, 314 stelm. Alein in dem Texte, 
auf den N und G zurückgehn, bildete das Kapitel offenbar schon den Schluss 
des Aral).yaparvan. G bat es aus diesem herausgenommen und in das Virata-
parvan eingefügt. Die Fuge ist hier noch deutlich erkennbar. G IV, 1, 5 
(= N IV, 1, 7) eröffnet Yudhi;thira die Beratung über den künftigen Aufent-
haltsort. Alein seine Rede bricht schon nach zwei Strophen ab und wird erst 
in G 2 wieder aufgenommen; G 2, 3a (=N 1, Sa) ist mit G 1, 6a identisch. Da-
zwischen steht ganz unvermitelt das N III, 315 entsprechende Kapitel. 
Röch:stens in den Worten akun:ata punar 111antram in G 2, 1 könnte man einen 
schüchternen Versuch erkennen, wenigstens am Schlusse des eingeschobenen Ab-
schnites eine Art von Verbindung mit dem Folgenden herzustelen. 
Ebenso wenig vermag ich in der veränderten Reihenfolge der Kapitel 
N 7-121) etwas Altertümliches zu erblicken. Die Päl).(lavas kommen in G in der 
konventionelen Reihenfolge Yudhi;thira, Bhimasena, Arjuna, N akula, Sahadeva 
und Kri;:Qä bei Viräta an. Der Dichter hat aber sicherlich, um die Eintönigkeit 
zu vermeiden, die Kf!;il)ä an die drite Stele gesetzt und die sehr ähnlichen 
Berichte des Nakula und des Sahadeva durch den Einschub der Rede des Arjuna 
getrennt. 
Von den Fälen, in denen einzelne Verse oder ganze Adhyäyas 
in G fehlen, ist am wichtigsten die Auslassung des sechsten Adhy:1ya, wo 
erzählt wird, wie Yudhi;thira auf dem Wege nach der Stadt des Virata im 
Geiste die Durgä preist. Die Götin, i.ber das Loblied erfreut, erscheint ihm 
leibhaftig und verspricht ibm Sieg i.ber die Feinde, Glück und Wohlfahrt und 
insbesondere, das:,; durch ihre Gnade er mit seinen Brüdern unerkannt am Hofe 
l)G8=N7. G9=N8. GIO=Nl. Gl=NI2. G12=N10. GlS=N9. 
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-les Viräta weilen würde 1). Dieses Kapitel fehlt auch nun in B, und zwar in 
B1 volständig, während sich in Bk am Schlusse von Adhyäya 5 vier Slokas 
ähnlichen Inhalts finden, die aber offenbar nur von einem Schreiber, der mit N 
vertraut war, eingefügt sind 2). Ich hege daher nicht den geringsten Zweifel, 
dass dieses Kapitel, ursprünglich ein besonderer Durgastotra 8), erst in späterer 
Zeit in N eingefügt worden ist. Wir können sogar mit ziemlicher Sicherheit 
behaupten, dass das Kapitel erst nach der Mite des dreizehnten Jahrhunderts 
in N eingefügt wurde, denn auch Kl;\emendra und Amaracandra erwähnen seiner 
mit keinem Worte 4). G erweist sich in diesem Fale also als ursprünglicher 
als N. 
Was einzelne fehlende Verse betrifft, so wird die Beurteilung durch die 
grossen Abweichungen des Textes im algemeinen sehr erschwert. Es würde 
natürlich unter den obwaltenden Umständen völig verfehlt sein, wolte man 
eine Strophe in N deshalb für unecht halten, weil sie in G fehlt. Dies Argument 
kann nur in Abschniten Geltung haben, die im algemeinen genau übereinstimmen. 
Hier kann G höchstens zur Kontrole von B benutzt werden. 
In B fehlen in diesem Abschnite die folgenden Strophen von N: 
1, 3 pativratä mahäbhägä satatail brahmavadin1 1 
DraupadI ca kathail brahmann ajfiatä dul).khitävasat I 
1, 4 yatha Viratanagare tava pürvapitämahäl.1 1 
ajfiätaväsam u~itäs tac cbr_m$va narädhipa I 
3, 1 ity evam uktvä puru15apraviras 
tathärjuno dharmabhftäril vari~~hal;l 1 
väkyail tathäsau viraräma bhüyo 
nrpo 'pararil bhrätaram äbabhä$e I 
3, ß3 Pä:t;1<).avena purä täta asve1?v adhikrtal;l parä 1 
4, 51 a evam sailyamya citani yatnatal.1 Pa:t;1.{j.unandanä\i 1 
1) 6, 34b 35a: matprasidäc ca val~ sarvän Virätanagare stbitän 1 
na prajiäsyanti Kuravo narä vä tanniväsina}:t I 
Dasselbe hat schon Dbarma dem Yudhl~thira versprochen; s. m, 314, 18: 
var~ail trayodasam idail matprasädät Kurüdvahä~ 1 
Virä;anagare gfü~hä avijiätäs cari~yatha I 
2) Sgrensen, a. a. 0. S. 296: 
tato Virätanagarail prahisann eba bhipate 1 
stunoti manasa dcbril Kuntiputro Yudhi~thira~ 1 
bbrätrbbih sahlto räjams tathaiva prayatätmabhil). 1 
du~khasokena sailtapto Draupadyä saha Bhärata 1 
Iq-täi.jaliputo bhüt,·ä vanavä ·äd binirgata~ 1 
bhaktyä paramayä yukto durgartinäsin'im 1 
l\Iabi~äsuradarpaglmiil sarbbalokanamaskrtäm 1 
sailaräjasutäm Gaur11h yaradäm abhayapradäm il 
3) Siebe besonders G, 33b B4•: 
idam stotravaram l1haktyä sniuyad vä patheta vä 1 
tasya sarvä't)i käryäJ;ü siddbilh yäsyanti Pä1.1iaväJ.i I 
4) Siehe Bhäratamaijari IV, 28 f.; Bälabhärata IV, 1, 17 f. 
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5, 28 athanvasäsan Nakulari.l Kuntiputro Yudhi$thiral_i 1 
äruhyemälh sam'irh v'ira dhanfüi1$y etäni nik~ipa 11) 
Von diesen Strophen kehrt in G genau nur 1, 3 wieder; 5, 28 wird we-
nigstens teilweise durch G 7, 34 reflektiert und überdies durch den Zusammen-
hang gefordert. Die übrigen aber fehlen auch in G, und wir können sie daher 
mit hoher Wahrscheinlichkeit als Zusätze von N bezeichnen. Von Interesse 
ist besonders das Fehlen von 3, 1, wofür wir in B  G nur Yudhi~thira uvaca, 
resp. Yudhi~thira~, :finden. In derselben Weise sind gewiss auch in älterer Zeit 
häufig die Angaben der sprechenden Person ausserhalb des eigentlichen Textes 
zu ganzen Strophen ausgearbeitet worden. 4, 51• macht den Sloka dreizeilig. 
Die Frage der dreizeiligen Slokas bedarf der genaueren Untersuchung. Ich wil 
nicht bestreiten, dass sie gelegentlich auch im l\lahäbharata von Anfang an 
vorgekommen sein mögen, da sie sich jedenfals in der vorepischen Gathäpoesie 
finden. Es ist aber doch kaum ein Zufal , dass so häufig gerade die drite 
Zeile in der einen oder der anderen Recension fehlt. 
Die Rede des Nakula schloss offenbar ursprünglich wie in G (4,7 = N 3,5): 
prak!,yanti ye ca märil 2) kecid Virätanagare janäl) J 
tebhya evaril pravak~yami vihari$yämy aha1il yathä I 
Dazu wurde dann zunächst in der gemeinsamen Stammhandschrift von N 
und B die Halbstrophe gefügt : 
Virät.anagare channas cari!,yämi mahipate 1 
Diesen Zustand repräsentiert B. In N wurde die Halbstrophe dann durch 
den Einschub der Zeile : 
Päl){Javena purä tata asve$v adhikrtal). pura 1 
vervolständigt, wie sie andererseits in B1 durch die Hinzufügung der Zeile : 
na ca märil vetsyate kascit to$ayi$ye ca tarn nrpam 1 
vervolständigt worden ist. 
Aber auch wo B mit N übereinstimmt, lässt G uns oft den ursprünglichen 
Zustand erkennen. Die Frage des Yudhi$thira an Nakula lautet in N (3, 2): 
kiri1 tvam N akula kurväJ).as tatra tnfa cari~yasi 1 
karma tat tvail samacak$va rajye tasya mah1patel_1 1 
sukumaras ca süras ca darsaniyal_i sukhocital). I 
Dem entspricht in G ( 4, 1. 2) : 
kiri1 tvalh .. T akula kurväJ).as tasya täta cari!,yasi 1 
sukumäras ca süras ca darsaniyal.1 sukbaidhital_i I 
adul).khirhas ca bälas ca läJitas cäpi nityasa\J. J 
sa tvalh mrdus ca süras ca kiril nu te rocate tv iha I 
Wir dürfen daraus schliessen, dass die mitlere Halbzeile in N eingeschoben 
ist, während in G andererseit:s ein Sloka hinzugefügt wurde. 
1) ßk lasst auch ~ 2, 21b und 11, lb aus. Auch der Einleitungsvers Nliräya!1a1i namaskrtya 
u. s. w. fehlt in BI und G. In andern Handschriften aber erscheint er in G am Anfange der Parvans. 
2) N ye mäm ima11trayi1yanti; B ye ca män1 111antra0. 
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Diesen Zusätzen in N steht nun aber eine weit grössere Zahl von Er-
weiterungen in G gegenüber. Ich kann hier nur auf die Hauptpunkte hin-
weisen. , 
Hinter G 1, 38• (= N ID, 315, 26) wird die Rede des Yudhi$thira an die 
Brahmanen noch einmal wiederholt, ohne dass irgendwelcher Grund dafür er-
sichtlich wäre. 
Die Rede des Yudhi$thira an die Brider wird hier lang ausgesponnen 
(G 2, 2:d f. = N 1, 23 f.). Am Schlusse derselben fordert Yudhi$thira den lföima-
sena auf, seine Meinung zu sagen. In N ge ·chieht das in einem halben Sloka 
(1, 28b); in G werden vole acht Slokas darauf verwendet, da Yudhi$thira bei 
dieser Gelegenheit gleich einen kurzen Abris· aler Heldentaten des Bruders giebt. 
In N (5, 6 f.) wird kurz erzählt, wie der Kr~]).ä gegen das Ende der Reise 
die Kräfte zum Weitermarsche ver:.,agen; da nimmt Arjunu sie auf das Geheiss 
des Yudbi$thira auf den Rücken und trägt sie bis in die Nähe der Stadt. In 
G (6, 15 f.) ist das zu einer ganzen Episode erweitert. Yudhi~thira fordert zu-
nächst den Nakula auf, die Kr~J.la zu tragen, und als dieser es wegen zu grosser 
Ermidung ablehnt, den Sahadeva. Aber auch ._'ahadeva ist zu erschöpft. Erst 
dann bitet Yudhi$thira den Arjuna, der sofort bereit ist. Die Erweiterung 
hat natürlich den Zweck, die Kraft des Arjuna hervorzuheben. 
Grosse Zusätze hat namentlich auch G  7 (= .l T 5, \:!-36) erfahren. Nach N 
ist der Hergang folgender. Al~ die Brüder nicht mehr weit von der Stadt sind, 
fragt Yudbi~thira den Arjuna, ob er einen Ort wisse, wo sie ihre Waffen ver-
l1ergen k<innten (9-12). Arjuna verweist auf einen grossen Samibaum, der an 
einer einsamen Stele in der ./äbc eine' Leichenplatzes steht, als geeigneten 
Aufbewahrungsort (13-16). Die Brüder spannen nun einzeln ihre Bogen ab, 
und Nakula befestigt auf Yudhi-:-thira Befehl sie und die übrigen Waffen an 
dem Baume (17-30'. Um ale .,_ ·Pugierigen fern zu lialten, binden sie noch 
einen Leichnam an den Baum, und auf dem \Vege nach der Stadt verbreiten sie 
überal, ihre hundertac:btzigjährige ~Iuter wäre gestorlJen, und sie häten sie nach 
Familienbrauehe an dem Baume aufgehängt (31-34 . • ·acbdem Yudhi~thira sich 
und den Bridern Geheimnamen gegeben I gelangen sie ale in die Residenz des 
Virä!a (35. 36). In G ist die Erztihlung mehr al · doppelt so lang. Der Anfang, die Frage 
des Yudhi~tbira (1-7•) und die Antwort de,. Arjuna (7b-13•), stimmt ziemlich 
genau mit N überein. Auffälig ist da. Arjuna i;chon hier (1Ub 11 ") bemerkt, 
sie wolten aus den Bogen einen xehängten machen. Es folgt die Erzählung, 
wie die Brüder einzeln die ·watfcn ablegen. Dann fordert Yudhi~thira den 
Sabadeva, nicht wie in „ T den .. -akula, auf. den , am1haum zu besteigen und 
die 'Wafen dort zu hefe:.-tigen (13b-34"). YudhiJhira spricht darauf ein Gebet 
an die C-Hitcr um Bewahrung dl•r Waffen j daran knipft er die Bite, ie erst 
nach Ablauf des Jahrt>s ihm oder dem Arjunu zurickzugcben, unter keinen Um-
ständen aber etwa schon friher dem jähzornigen Bh1ma (34b-.J.5"). Yon diesem 
Gebete findet i:;ich in .. T nicht:;. Dann hei:;. t e. {-,föb-5U), dass die Brider fort~ 
Ahhdlgn. d. K. Ge,;. d. Wia. zu GöU!ngen. PhiL-hbi. i.,. .'. F. land 4,&, 
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zogen und auf dem Wege nach der Stadt iberal verbreiteten, sie häten den 
Leichnam ihrer alten l\luter an dem Samibaume aufgehängt ; von dem Aufhängen 
einer Leiche ist aber bisher noch garnicht die Rede gewesen. In Vers 51 finden 
wir die Pä:,;i.~avas plötzlich wieder bei dem Baume. Y udhi;ithira befiehlt dem 
Sahadeva, die Waffen mit der Haut eines dort liegenden toten Bifels zu um-
wickeln (51-54), wovon in N wiederum nichts steht. Erst nachdem das ge-
schehen , binden die Brüder, ähnlich wie in der Erzählung in N, den in der 
Näl1e liegenden Leichnam eines Asketen, der sich zu Tode gehungert hat, mit 
Stricken über den Waffen fest (55-59), und nun wird noch einmal berichtet, 
wie sie iberal in der Gegend verbreiten, sie häten nach dem Brauche ihres 
Geschlechtes den Leichnam ihrer l\foter an den Baum gehängt (60. 61). Die 
Schlussverse (62-65) iber die Verteilung der Geheimnamen und den Einzug in 
die Stadt decken sich inhaltlich mit denen von N. Wie man sieht, leidet diese 
Darstelung stark an Wiederholungen und ist zum Teil überhaupt so verworren, 
dass es kaum möglich ist, sich ein klares Bild von den Vorgängen zu machen. 
Gerade das beweist , dass wir es hier mit sekundären Erweiterungen in G 
zu tun haben. 
Der achte Adhyäya beginnt mit einer in :N" gänzlich fehlenden Rekapitulation 
der Erzählung von der Begegnung der Brüder mit Dbarma, die dem Yudhi;ithira 
in den Mund gelegt ist. Auch sämtliche Gespräche zwischen Viräta und den 
Bri.dern sind in G - ibrigens ohne viel Kunst und oft in sehr schlechter 
Sprache 1) - erweitert; so ist zum Beispiel die Antwort des Yudhi;ithira, in N 
eine einzige Strophe (7, 12), in G (8, 30ff.) auf 13 Strophen angeschwolen und 
noch dazu ganz doppelsinnig gehalten. In dem von der Begegnung zwischen 
Kr~I).ä nnd Sude.:,;i.ä handelnden Kapitel heisst es in N (9, 7), dass die Königin 
Kr~I).ä erblickte, sie heranrief und fragte, was sie wünsche. Anstat dieses einen 
Sloka finden wir in G nicht weniger als 221/2 (13: 7b-29). Umständlich wird 
berichtet, wie die Königin Botinnen an Kri;il).ä sendet mit der Aufforderung, vor 
ihr zu erscheinen, und wie die Botinnen den Auftrag ausrichten ; die Er-
scheinung der Königin sowohl wie der Kyi;il).ä wird lang und breit, meist mit 
Hilfe von Vergleichungen in der Art des Rämäya])a, beschrieben. 
Derartige Vergleichungen sind in G besonders beliebt; wenn möglich, werden 
den ursprünglichen immer noch ein paar hinzugefügt. So haben wir z. B. an-
stat der drei Slokas in N 2, 15-17 in G neun (3, 24-32), ale nach demselben 
Muster gebildet 2). 
1) Ich möchte hier speciel nur auf eine Eigentümlichkeit aufmerksam machen, nämlich auf 
den Gebrauch der flektierten Form anstat des Nominalstammes im Kompositum, wenn das Metrum 
eine Länge erfordert. , o finden wir zum Beispiel in 8, 23 trida7.14aktt:i{la1ilkusasikyadhari1J,am an-
stat 0kur;u!.aku,a0, in 9, ! Sahasranetro Varu1J,ilntakopa11w?L anstat Sahasranetra Varu1J,a0• Die 
flektierte Form findet sich aber auch an Stelen, wo kein Zwang des Metrums vorliegt; so steht 
lariraväi ChakraBrhaspatiprabha?L in 10, 2 natürlich für sariravacChakra0. 
2) Wie sehr der Inder solche Stelen schätzt, zeigt das Beispiel Durai-Sämi-Müppanär's, der 
einen kurzen Abriss (surukkam) des l\1ahi'ibhärata in Tamil Prosa verfasst hat (gedruckt Madras 
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Öfter kommt es auch vor, dass, wenn auf eine Sage angespielt wird, in 
G sofort die Gelegenheit ergriffen wird, den ganzen Verlauf der Geschichte 
mitzuteilen, mag das nun in den Zusammenhang passen oder nicht. Beispiele 
sind G 1, 22 f. (= N III, 315, 13); G 3, 21 fr. (= N 2, 11); G 3, 34 f. (= N 2, iO). 
Endlich möchte ich noch auf die zahlreichen Fäle hinweisen, wo wir anstat 
eines einfachen Yudhi$fhira u-väca u. s. w. in N in G einen ganzen Vers finden, 
z. B. G 2, 21 (N 1, 23); 4, 8 (N 3, 7); 7, 7b Sa (N 5, 13) u. s. w. 
Es kann, wie schon oben bemerkt, kaum einem Zweifel unterliegen, dass 
wir es hier im algemeinen mit sekundären Erweiterungen von G zu tun haben. 
Alein das schlieRst nicht aus, dass doch auch eine oder die andere , in N 
fehlende Strophe ursprünglich ist. Zwei solcher Strophen werden dadurch als 
alt erwiesen, dass sie sich auch in B finden. G 4, 6: 
na mäm paribhavi$yanti kumärä ba(j.abas tathä 1 
na du$tas ca bhavi$yanti pra$te 1) dhuri ca madgata]J. I 
lautet in B (hinter 3, 4) : 
na du$tas ~) ca bhavi$yanti kisorä vacj.abä api 1 
adu~täs ca s) bha,i$:yanti pr$the$u rathavartmasu 4) I 
G 5, 9b 10• lautet eLenso in B (zwi:,;chen 4, 12" und b): 
Pal).Q.avagnir ayarh loke sarvasastramayo mahan 1 
bhartä b) gopta ca bhütänaril raja puru$avigraha~ 6) I 
Aber auch sonst hat hin und wieder eine der nur in G überlieferten Strophen 
ein altertümliches Aussehen, so z. B. 7, 39, die eine vedische Form enthält (cli-
vacarä rätricarä~i cäpi yänrha bltiUany anuklrtitäni) 7), oder 5, 72, wo bhoja unter 
den Titeln eines Königs genannt wird. In dieser Bedeutung ist das Wort im 
P. W. nur durch Ait. Br. 8, 12.  14. 17 belegt 6) • 
Was ein z e 1 n e Lesarten betrifft, so kann natürlich nicht geleugnet 
werden, dass in zahlreichen Fälen die Verderbnis auf Seiten von G liegt. 
Eine Zusammenstelung dieser Fäle dürfte indessen kaum von Nutzen sein, 
zumal da zu hofen steht, dass durch die Heranziehung weiterer Handschriften 
noch eine grössere Anzahl von schlechten Lesarten aus dem Texte von G ver-
schwinden werden 9) . Anderer:-eit, darf aber nicht verkannt werden, dass G 
1887). Hie; ist das ganze Virä!:lpan-an auf 13 -eiten kl. 8° zusammengedrängt; von den Ver-
gleichen in der oben erwähnten Stele in G efächeinen aber hier doch nicht weniger als 22, die 
über eine halbe Seite fülen (S. 73. 74). 
1) Konjektur für pra$/ho, 0${he; vgl. pra${i, aber auch pra${havah, 'Seitenpferd'. 
2) Bk arlu0• 
3) ßk na ca du$(ä. 
4) ßk ca ratlie$1' ca. 
5) Bk bhaktä. 
G) B• pukhasya ri0; BI 0graha. 
7) Vgl. ulmva11ä,1i vivü in dem Hymnus an die Asvins; N I, 3, 57. 
8) Im Pali findet RÜ'h das Wort im utanipita, .'elasuta G: 
kbatiyä l,J1ojaräjäno anuyutä l.Jha.vanti te. 
9) Es würde natürlich ganz verkehrt ein, wolte man bei einer Ilerausgabe der Grantha-
recension die schlechten Le arten di .er Ileccn ion etwa nach N verl.Je sern. So wäre es zum s• 
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auch vielfach das Ursprüngliche besser gewahrt hat als N. Das ergiebt sich 
schon aus dem folgenden Verzeichnis von Lesarten, die in G und B überein-
stimmen, und die dadurch denen von N gegenüber als die älteren erwiesen 
werden. 
1, 5" sa tu] BG tu sa. 
10b natra sarizsaya!i] BG Bharatar~abha. 
15a .frutam etan] BG evam etan. 
1ßb akutobhayai!i] BG °hhayam (in B1 von zweiter Hand zu 0bhayail;, ver-
ändert). 
19h äsädya Matsyarh tat karma prabrata] BG karturh yo yat (B yogyaM sa 
tat karma brav'itu. 
20a katharh tasya rä$fre karma] BG katharh karma r~tre tasya. 
21b kr#a!J] BG lcli#a!J. 
24b priyadevana!i] B 0devitä (in B1 als var. lect. eingetragen); G sadhudevita. 
27b mäm so 'nuyok~y(feJ BG mäm anuyok~yate. 
28b hetunä] BG knrma1.1,ä. 
2, 7b aharh hi niyotsyami] BG aha1h nihani$yämi. 
Sa yudltyamänän] B1 urspr. und G 0mano (in B1 zu 0mänän verändert). 
1ßa vajram] BG vajra?i. 
19• Vasudei:än maharfyttil;,] BG Väsudevac ca Bhärata. 
3. 7b vilwri$ynsi] BG vicari$ynsi. 
10b m:ab11ddha1h] BG anubuddhari (B1 anuvandham). 
12a vr~abltä1i] B1 G r~abhan. 
14a iymh hi na!i] B1G iyarh tu na[i. 
15• Drcmpacli KN!tä karma1.1,ä] BG karmar.tä Kr~ä Draupadi. 
4, 1 a yani yäni] BG yäni täni. 
lb 0dlini.~rayät] BG vinidcayat. 
3a Indrasenamukhäsl BG Indrasenädayas. 
4b PancalänJ B1G Pänralän. 
10b uravrmy ahmh] BG bravrmi va?i (B va). 
lh Kauravya] BG Kauravyä. 
12a amänitair rnänitair va] B amänitail;, (B1 0ta?i) simianärhas; G amänitena 
ma11arliä?i. 
29a nilyarh lti] BG nitymi vi0• 
29h smizjayet] BG sa1hjapet. 
30b ra}l'iä,h] BkG rajno (B1 vakyam). 
46b nai:a kampeta] BG na vika7peta. 
56• pradak~i1J,1krtya] BG pradak~i!1a,h krtvä. 
5, 3b Pair.alan] B1G Päil.cälän. 
Beispiel leicht genug, in G 2, 20 das sinnlose rajü päpaja110 yatha nach N 1, 22 zu raja veda jano 
yathä zu verändern, aber der so gewonnene Text wäre dann eben nicht mehr der Text der 
Grantharecension. Xur da, wo G ganz selbständig ist, habe ich gelegentlich auch einmal eine auf 
Konjektur beruhende Lesart in den Text aufnehmen zu dürfen geglaubt. 
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5, 11c asman vijänTyur] Bl-G na~ (Bk na) pratijanzyur; B1 nal;, sarhvijä0• 
16„ samadhayayudharh la111ya1h] B sarnäsajyäyudhäny asyärh; G asyam äyu-
dham äsajya. 
16h yathäyogam] B1G yathäjo~arh. 
17a. dharmaräjarh] BkG dharmätmänarh (BI mahatmänarh ). 
18b Kurupu,hgava?i] B1G Kurunandana~. 
19„ sarhpannabalasüdanam] BG sapatnaga!W,sü0• 
22„ ra'!l,ät] BG ra!l,e. 
7, 13b priya§ ca] BG priyä hi. 
14b jita'1,] BirG jitarh (B1 jita ). 
18b dlüral;,] BG vTra~. 
8, 2h sakr~a0] BG sukr~r.ia". 
2h 0saravärhs tani] BkG 0saravan sa. 
11 b yat samarh] BG tat sama,h. 
12a. kämo bhavatas tatha] BG kämas tava tat tathä. 
l3b räjye na] BG räjan na. 
9, 2b Kr~a] BG kr~a1h. 
3a. tato] BG Kr~a. 
4h ihägatä] BG upägatä. 
10a. noccagulphaj BG g11q,hagulpha. 
19a grat/1ayi~ye vici0] BIG ,qrathayi~yämi ci0• 
25b gacchet sarve'!l,a cetasä] BG tva,h gacchet sarvacetasä. 
26a. taralayata0] BG naram ayata0• 
28" vrlc~än] B1G vrk~a1h. 
28b räjavesmani te subhru] G räjavesmani lekhäbhru; B1 urspr. rajvä vadhva 
ca lekl1äbhrn, verändert zu rajvä vadhva gale subhru; Bk rajvä vadhva 
ga'!l,e subt1ru. 
29a ca lcarlcatl] BG karlwtala. 
32b pr7:r.ierarhs] BG pr7:yerari1,3. 
33b tam eva nivascd ratri1h 1>raviya ca pararh tanum] BG täm eva sa tato 
(G ima?h) ratri1h prai·i.'ed aparari tanum. 
10, 7b k~ama111] BG samam. 
8„ lci1h väpi] BG ki1h cäpi. 
130. kascana] BG kascit. 
13b mamaitcui] B1G mayaitad. 
14" r~abhä1hs cäpi] BG r~abhän api. 
15" savarr.iavar!wsya] B1tG var!iasya variasya (B1 vargasya var'!l,"f},asya; das 
letztere scheint aus i·w·gasya verändert zu sein). 
11, 2a bäha ca drrgliän pra"Cikirya] BG bahü,hs (B1 0/ias) ca dTrgharhs ca vilcrrya. 
2a vara!W,tztlyavikra111a!1] B vara!W,matavikrama~; G matagajeudravikrama[i. 
2b pratikampaya1is] B1G pm·ikam0 (Bk vravikam0). 
4" sabhanucäri!W,[1] BG sa1,1rpacari!wl.t· 
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Sb pradisasva] B1G paridhatsva (Bk paridalJ,). 
14a vasanj BG vasat. 
12, 1 a Viräfaräjath tarasä sameyivän] G Virä.taräje (G1 0jnä) turagän samik~yati 
(G1 0k~ital;); B Virätaräjnas (Bk 0jas) turagän nirlk~yate (Bk samlk~iturh). 
2a tärhs tatas tatalj,] B1G 0tän itas tatal;. 
10" yadi vai] BG vihitarh. 
11 a priyarn atra] BG priyadarsa (Bl 0nna ). 
11 b katharh tu] BG katharh nu. 
Dass G vielfach die alten Lesarten bewahrt hat, wird aber auch noch durch 
ganz unabhängige Zeugnisse bewiesen. Die a 1 t j a van i s c h e  B e a r b e i t u n g 
d e s M a h ä b h ä r a t a in Prosa, die im Anfang des elften Jahrhunderts auf 
Befehl des Königs Airlangga verfasst wurde 1), citiert vielfach Verse oder Bruch-
stücke von Versen in der Sprache des Originals ~). Diese Sanskritverse sind in 
den Handschriften oft stark entstelt, lassen sich aber durch Vergleichung leicht 
wiederherstelen. Aus dem hier in Betracht kommenden Abschnite des Virä-
taparvan führt H. H. Juynbol 3) leider nur einen Sloka an, aber dieser ist 
für unsere Frage doch nicht ganz belanglos. Er lautet : 
mrdu vadrengye hrimäsra dharma satyetivikramä]:i 1 
räja tva hamasa kli~tal;i king karasyasa Päi;uj.ava I 
Das ist Nb IV, 1, 21: 
mrdur vadänyo hrimarb.s ca dhärmika}:i satyavikrama]:i 1 
rajarb.s tvam apadä kr~taJ:i kirb. kari~yasi PäJ).Q.ava I 
Die Strophe lautet in G 2, 19b 20": 
mrdur vadänyo hrimärb.s ca dharmikal;t satyavikrama]:i 1 
sa räjarb.s tapasä kli~taJ:i katharb. tasya kari;yasi I 
Die Übereinstimmung beweist zunächst die Richtigkeit des satyavikrama?i in 
Nb und G gegenüber dem satyasarigara'/.t von N° und B. Das Citat beweist ferner aber 
auch die Richtigkeit des in G und B stehenden kli#a'/.t und des nur in G vor-
kommenden tapasä, da hama s a offenbar tapa s a und nicht äprulä reflektiert. Der 
Sloka lautet also in der ältesten uns erreichbaren Form : 
mrdur vadanyo hrimärhs ca dhärmikal;i satyavikrama:0, 1 
rajarb.s tvaril tapasä kli~tal;t kith kari;yasi Pä:t;1Q.ava I 
Das Ergebnis mag an und für sich geringfügig erscheinen ; ich zweifle aber 
nicht, dass andere Citate in dem javanischen Werke von grösserer Bedeutung 
sein werden. Das Zeugnis des javanischen Werkes ist um so wertvoler, da es, 
1) H. Kern, Over de Oudjavaansche Vertaling van 't Mahabharata; Verbandelingen Koninkl. 
Akad. van Wetensch. Afd. Leterk. 1877, S. 7. 
2) Ebd. S. 9. 
3) Drie Boeken van het Oudjavaansche Mababharata, S. 10. 
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wie aus der Inhaltsangabe von Juynbol hervorgeht, in keiner direkten Beziehung 
zu dem Texte von G steht. 
Wichtiger noch, weil aus viel älterer Zeit stammend, ist ein zweites Zeugnis. 
Der vierte Adhyäya ( =G 5) über das Leben bei Hofe hat nämlich eine Paralele in 
dem R äj a v a s atikhal){j.a des Vidhura pal){j. i taj ä taka (545, Gäthä 126-171). 
Beide Texte gehen offenbar auf ein selbständiges vorbuddhistisches Lehrgedicht 
über das Hofleben zurück. Auf die literargeschichtlichen Fragen, die sich daran 
knüpfen, gedenke ich an anderem Orte zurückzukommen; hier handelt es sich 
nur darum, was sich aus einer Vergleichung der Gäthäs mit den beiden Sans-
kritexten für die Beurteilung des Wertes von G ergiebt. 
Die einleitende Strophe (Gäthä 127; N 4, lüb 11 a; G 7b Sa) lautet: 
eth' ayyo räjavasatilh 
nisrditvä sul)otba me 1 
yathä räjakulalh pato 
bantemälh räjavasatilh hantemälh räjavasati:rh 
räjaputrä bravimy aham I räJaputrä bravimi valt 1 
yathä räjakulam yathä räjakula:rh 
präpya präpya 
yasalh p o so nigacchati I sarvän doi,älhs tari,yatbal caran prei,yo bhavi,yati I 
Im vierten Päda gehen N und G auseinander, und hier ist die Lesart 
von G zweifelos die ältere. Zunächst wird das caran durch die Palilesart 
als richtig erwiesen. Der Herausgeber liest aler~ings, wie oben, yasarh, alein 
die singhalesischen Manuskripte haben in genauer Ubereinstimmung mit G cararh. 
Auch die Richtigkeit des pre~ya~ von G wird durch das Pali bezeugt, denn poso 
ist offenbar aus pesso verderbt. Derselbe Fehler findet sich in der birmanischen 
Handschrift in Gäthä 165 (pose für pesse). Ist aber caran pr~ya~ zu lesen, 
so kann weder das tari~yatha von N noch das nigacchati des Pali richtig sein ; 
G hat vielmehr auch in dem bhavi~yati das Ursprüngliche bewahrt. Es zeigt 
sich hier einmal deutlich, wie wenig wir dem gedruckten Texte des Mahäbhärata 
trauen dürfen. An und für sich würde in diesem Fale die Lesart von N kaum 
Zweifel an ihrer Echtheit erwecken; nur der zufäligen Erhaltung der Gathä 
verdanken wir es , dass wir die Lesart von G mit Sicherheit als die ältere be-
zeichnen können. 
Es vergleicht sich ferner die erste Hälfte von Gäthä 145 mit N 4, 13a; 
G 5, 14b: 
laddha v är o  1 ab h e väralh dr~tad v ä r o la b hed dra~tum dr~tad v är am sadä 
pasyen 
n'eva räjüsu vissase I räjasv ei,u na visvaset I na ca räjasu vi-
svaset 1 
Ne (95) bat im ersten Päda difarfraro, im zweiten rahasye~ na visvasef, Les-
arten, die auch Nilakal)tha in seinem Kommentare erwähnt. Das Pali beweist, ' 
dass in der ersten Zeile alerdings N in dem labhet das Richtige hat, dass aber 
die zweite Zeile in G am treuesten bewahrt ist. 
Gäthä 141 entspricht N 4, 14; G 5, 24: 
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nässa pitham na pal- yo na yänam na pary- näsya yugyam na pary-
lamkam ankam ankam 
na koccham na nägam na pitham na gajam näsanarh na ratham 
r a t h a Ih I r a t h am I ta thä. 
s ammato 'mhiti ärühe ärohet sammato 'sm1ti ä.rohet sammato 'smiti 
sa räjavasatim vase I sa räjavasatim vaset I yo rä.javasatim vaset I 
Die Übereinstimmung von näsya mit dem nassa der Gäthä zeigt, dass dies 
die alte Lesart ist, die übrigens auch dem Sinne nach die alein richtige ist. 
Zugleich geht daraus hervor , dass der Vers in N nicht an der richtigen Stele 
steht, denn von dem Könige , auf den sieb das asya selbstverständlich bezieht, 
ist im Vorhergehenden nicht die Rede gewesen. In dem 1ia plt/wrh na ga1am 
ratham des zweiten und dem sa des vierten Päda ist andererseits wieder N 
nach dem Zeugnis des Pali ursprünglich. 
Gatbä 132 entspricht N 4, 46; G 5, 28 : 
divä. vä yadi vä rat tim äntare caiva bahye ca 
r ä ja kiccesu pai;iQ.ito I r ä j il ä. yas cätha sar-
vada 1 
u~i;ie va yadi vä site 
ratrau vä yadi vä 
ajhiqho na vikam- ädi$tO na·iva kam- ädi~to na 
d i V ä 1 
vikalpeta 
peyya peta 
sa räjavasatim sa räjavasati1ü yal_i sa räjasu sidhyati I 
vasel vaset 
Die erste Hälfte der Gathä kehrt in Gätha 133, die zweite in Gäthä. 130 
wieder. Ne liest im zweiten Päda yas caiva sarvada. Da die Lesung von G 
rätrau va yadi vä di:ä den ersten Päda der Palistrophe reflektiert, so dürfen 
wir annehmen, dass diese Worte dem urspringlichen Texte angehörten und in N 
durch die Worte änlare caiva hähye ca nachträglich verdrängt wurden. Auch im 
driten Pada scheint mir trotz der Übereinstimmung der Gäthä. mit N die in G und 
ebenso in B sich findende Lesart na vikalpefa, die einzig richtige zu sein. Aler-
dings muss der Fehler im Pali sehr alt sein; er lag schon dem Kommentator 
vor , wie seine Erklärung: na vikampeyyäti akampamäno tani kiccani kareyya 
beweist. Alein die Ursprünglichkeit der Lesart nci vikalpeta wird noch durch 
einen andern Umstand bewiesen. 
Im ersten Buche des Paicatantra, Vers 45 f. (Kielhorn), findet sich ebenfals 
eine Sammlung von Lebensregeln für Höflinge, die in der Einleitung ausdrücklich 
als eine Bearbeitung der Vorschriften des Dhaumya für die Pai;iqavas bezeichnet 
werden: yathairn nu J>a~ic/,ui-änärh Viratanogan1Jmn:esakale Dl,aumyamaltar:c;iknthitalJ, 
sokalo 'py anujrvidhanno vij,läta iti. Die Sprüche des Paicatantra weichen zwar im 
algemeinen im Wortlaut stark ab, alein gerade in dem gegenwärtigen Fale 
(Vers 53) ist die Übereinstimmung genauer : 
jiveti prabruvan prokta]:t krtyaiü krtyavicak$ai;ial). 1 
karoti nirvikalpa1il yal). sa bbaved räjavalabhal). I 
Also auch hier findet sich im driten Pa.da <las charakteristü,che vikalp. Und 
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genau in der Fassung von G kehrt der drite Päda im Hitopadesa wieder, m 
2, 49 (Peterson) : 
alpecchur dhrtimän präjnas chäyevänugatal;i. sadä 1 
ädi1;,to na vikalpeta sa räjavasatim vaset il1) 
Im vierten Päda ist natürlich die Lesart von N die ältere. Auch die Zeile 
u~e vi.i yadi vi.i s"ite in G kann auf Altertümlichkeit keinen Anspruch machen. 
Die Lesart der Gäthä rajakicces1, par_uf,ito stimmt zum teil mit der von N: rajna 
yas catha su1·vaclä, zum teil mit der des Pancatantra: krtyo'ti k r t y av i ca k ~ a ?1-a !i. 
Sie scheint also die älteste uns erreichbare Fassung zu sein , die N wenigstens 
teilweise bewahrt hat. 
Algemeiner sind die Übereinstimmungen in Gäthä 137 und 139: 
ki!e räjä amaccehi bhariyähi parivärito 1 
nämacco räjabhariyäsu bhävam kubbetba paJ).Q.ito I 
nässa bbariyähi ki}eyya na manteyya rahogato 1 
nässa kosädhanail gaJ).he sa r ä j a v a s a t i Iil v a s e I 
verglichen mit N 4, 18: 
n a i 1;, ä Iil d ä r e $ u  k ur v it a m a i t r i Iil p r ä j i a}). kadäcana / 
antal)puracarä ye ca dvef?ti yän ahitäs ca ye 2) I 
- G 5, 37: 
naif?ärh däre1;,u kurvita präjfio maitr'iil kathamcana 1 
rakf?iJ).as ca na seveta yo räjavasatilh vasetl 
Mit Gäthä 153 vergleicht sich N 4, 44: 
vinito sippavä d an t o amläno balaväfi. chüras 
katato niyato m u du I cbayevänugatal;i. sadä 1 
appamato suci dakkho satyavädi mrdur däntal). 
sa räjavasatim. vase I sa räjavasatim vaset I 
In dem N 4, 44 entsprechenden Verse G 5, 31 fehlen gerade die Wörter 
mrdur danta!i, doch kehrt das erste der beiden in G 5, 29 wieder. 
G hat andererseits alein den Vergleich mit der Wage (5, 30h): 
8 am a 1) pir:Qat u 1 e v a syäd yo räja vasatim. vaset I 
1) Die erste Hälfte der Strophe stimmt bis auf die Lesart prajia?1 für räj1ia?i genau mit G 5, 31 
überein, während N an der entsprechenden Stele (4, 44) im ersten Päda amläno balaväi chüras liest. 
2) Vgl. Paicat. I, 55 (Kielhorn): 
antal.tpuracarail~ särdham yo mantram na samäcaret 
n a  k a 1 a t r a i r  n a r e n d ras y a sa bhaved räjavalabhal~ I 
und I, 68 (Kosegarten): 
na kuryän naranäthasya yo.idbhi):i saha samgatim \ 
na nindäm na vivädam ca sa bha,ed räjavalabhal). I 
Paücat. I, 5G (Kielhorn): 
sammato 'ham prabhor nityam iti mahä vyatikramet 1 
krcchre~v api n a  m a r y ä d ä Ih sa bbaved räjaYalabhal).11 
entspricht der in N fehlenden Halbstrophe G 11 b: 
n äti v arte ta m a ryädäm puru:o rajasa.Ihmat a.1).11 
Abhalgn. d. K. Gea. d. Wi.81. zu Götingen. Phil.-hirl. K.l. N. F. Band •,•. !} 
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Das Gleichnis wird durch Gäthä 130, 131 als alt erwiesen: 
tu 1 ä y a t h ä paggahitä s am a dai;i<,lä sudhäritä 1 
ajhitho na vikampeyya (sabbäni abhisambhonto) sa räjavasatirh vase I 
Das Resultat der Untersuchung deckt sich mit den bisberjgen Ergebnissen. 
G ist nicht etwa eine Umarbeitung von N; beide gehn viel-
mehr auf eine gemeinsame Quele zurück, deren Lesungen zum 
teil in G besser bewahrt sind als in N .
.Ans dem Sauptika-, .Ai~ika-und Str:iparvan. 
Burnel bemerkt, dass in Südindien das Sauptikaparvan in drei Parvans 
geteilt werde, Sauptika-, Ai$ika-1) und Visokaparvan. Das ist nicht ganz 
richtig, da das Visokaparvan in den gedruckten Ausgaben von N nicht zum 
Sauptikaparvan gerechnet wird, sondern eine Unterabteilung des Striparvan 
bildet. Burnel häte also genauer sagen solen, dass in Südindien das Saupti-
kaparvan in zwei Parvans, Sauptikaparvan und Ai$ikaparvan, und das Stri-
parvan wiederum in zwei Parvans, Visokaparvan und Striparvan, zerfale. Diese 
Einteilung ist aber nicht auf die sidindiscben Handschriften beschränkt. Sie findet 
sich z. B. ebenso in der aus Benares stammenden Handschrift der Berliner 
Bibliothek, Chambers 528\ und in der derselben Bibliothek gehörenden Handschrift, 
MS. Or. fol. 329 a). Für die folgenden Angaben über das Sauptika-, Ai~ika-
und Striparvan ist die Palmblathandschrift der Bibliothek des India Ofice, 
Burnel 194, benutzt worden. Das Visokaparvan in der Grantharecension 
scheint in europäischen Bibliotheken zu fehlen. 
Die Textvergleichung liefert in diesem Fale ein ganz anderes Ergebnis als 
beim Virätaparvan: Die Abweichungen zwischen G und N sind in 
diesen drei Parvans ganz geringfügig. Das ganze Ergebnis der Kola-
tion lässt sieb, wenn wir von einzelnen Lesarten absehen, zusammenfassen wie folgt: 
Sauptikaparvan: 1 G om. 7b 8. stelt 13b 14 hinter 15. om. 67b 68. 4: ins. 
hinter 23•: bltavadvaco mahabhaqa srutari me karyyanäsanath. 6 om. 22• 23. 
6 stelt 15• und b um. 7 ins. 20a hinter 17 (Schreibfehler, denn 20• folgt 
auch an der richtigen Stele). om. 22. ins. hinter 26: carukuriujalinas caiva 
tatha 1111,kufadhäriria~. liest für 41 b-43•: kämakaralcarä nityarh bhagavän 
karmabht: hara~ (Schreibfehler). add. hinter 68: 
yr1s cedmh pafhate stotrmh srutvä blwktisamanvita~ 1 
sarvapäpavi:iuddhätma Rudrnlokam sa gachsati I 
1) So stets in den Granthahandscbriften; die Form findet sich aber auch in Nägarihand-
schriften; S. Weber, Verzeichnis der Sanskr. Ilandschr. zu Berlin, I, 103. 
2) S. Weber, a. a. 0. I, 103. 105-106. 
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8 ins. zwischen 3a und b: lqta pratijnä saphala kaccit Sa1hjaya ma nisi(?). 
ins. hinter 10 : 
Drau'l},il_t paramasarhkruddha~ tejasä prajvala1hn iva 1 
tatal_t paryyacarat sarvarh sa1hprasnptojana1h ni'.i j 
ins. zwischen 23• und b : 
nrlarhsenätivrtena tvayä me nihata!1 pita 1 
tasmä tvam api vaddhyo me nrsarhsena 11r.fo1hsnkrt 1 
ins. zwischen 37a und b: gadäprahäräbhihato nakampa Drau'l},ir ähave. ins. 
zwischen 39" und b : Pa1hcälavirä11 akra111ya kruddho nynhanad antike. om. 58 
59•. ins. zwischen 112• und b: .divathämä mahäräja vyacaran krtalwsfavat. 
9 ins. hinter 29: yav anäthau krtan t·Ira tvayä1,atlzena varldhyatä. om. 60•. 
Ai~ikaparvan: 1 (N 10) G om. lQb. 2 (N 11) ins. hinter 3: 
krlvä ti, vidhivat t~a1h vuträr;i.äm otitejasä,h 1 
pretakäryyä'l)i sarve~ä1h babhava bhrsadu!tl.:.hita[1 
add. hinter 31: DrO'l)r1pufro rnthasyä.su yayau Vl'[Je11r1 viryyavän. 3 (N 12) om. 
26 27". 6 (N 15) ins. zwischen 1" und b: Gä~u!Jvad!wnvä sa1hcintya praptakä-
larh maltaratha[1. ins. hinter 34: 
Vai I 
tam uvaca Hr~Ikesa!i Pä1J,<f,avä11ä1h hite rntn!i 1 
1w vipra ekam uddisya. garbhe tv <Uifrwh nipäfyntä,h 1 
altam elca1h dadä1hmy ~a1h pi,:i<f,ada1h l;rrtivarddhanwi 1 
räjar~e purJ,yakarmar_,am anekakratuyajinwh 1 
evati kuru na cänyä te buddhi~ karyya tvayädhuna 1 
agarblte Pa'l},<l,av1.:yanä1h !.rtvä pätmh vi111isrita1h 1 
Abhimanyaz, srjai§il.-ä1h garbha. fhad 'ä,11yat11h 'i 'u?1 1 
aham enam mrta1h jüfmh jivayi~y<l,1 i liül11kmh 1 
ity ukta(i pmfyuväcedmh Dro~taputra SIW!fWim ivc, 1 
yady astradagdlta1i Govi11d1, jlv,1yasy nwl a:;fr iti 1 
S t r i p a r v a n: 1 (N 9) zwischen 4• und b : 
hate putrasale d11wrh simw 'äklim, fra dm111mh 1 
putraAokäbhisantapta1h Ddhrtara§fra1h mahipati1h 1 
ddhyanmnükalt:a,11 apanna,it ci11toya samnli!tiplutmh 1 
ms. vor 5: 
kirh sorasi muhäpriji'ta ni, ti soke ,~al,äyafü 1 
ak§nhinyo hatä hy fl§,trw dasa caiv<l ti 'ä1i1 pate 1 
nirjiteywh rn w11ali silnya ·thä yati kernlmh 1 
4. (N 12) om. 20 21 •. 7 ( .. T 15) in . hinter 15: satpratijnam al.-arrwmh 
pibamy asrg arcr iti. om. 20b. endet mit .... 15. 23. l,eginnt mit :N' 15, 2'1. 
9 (N 16) om. 13b 1'1 .. om. 34b 35. om. öA 13 (. T 20) ins. hinter 13: 11a lti 
mä'fh tVa11i zmrä düräd nra[okyübltiufiä~(l/jC, OID, l4b 15". 17 (;.:T 24) Ofil. l5b 1()1., 
stelt 1 und 19 um. 18 (.i. T ~5) om. 24 2ö• ( chrcibfehler;. 32b 33. 45". 48b 
(stelt 48" zwischen 49• und b). 20 (. T 27) ins. zwi eben 13• und b: 
!) • 
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clatänisarh brahma'!l,änärh piljakas srlarak~akal;t 1 
krtajnas satyavadr ca mahärathamahärathal;t 1 
abhimänt vinrtatmä sundaral;t priyadarsanal;t 1 
ekapatnirata sr"imän nityain ilrjifosäsanal;t 1 
räjä sarvasya rä~trasya D1tryyodhanahite ratal;t 1 
mama priyakaro nityam puträ'!l,ärh rak~akas ca hä I 
liest anstat 29. 30: krtvotatära Garhgayas saliläd äkulendriyal;t. 
1 Ans dem Santiparvan. 
Vom Säntiparvan liegt mir nur der Anfang in der Palmblathandschrift 
der Bibliothek des lndia Ofice, Mackenzie 64, vor. Die Handschrift selbst ist 
volständig, aber ihre Vorlage muss arg verstümmelt gewesen sein. Die Hand-
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19, 27 fort 
29,100 „ 
40, 19 „ 
54, 10a. , 
58, 31 „ 
60(61), 19b „ 
68(69), 11 b „ 
72(74), 20b „ 
81(83), 23 „ 
83(85), 30b „ 
90(92), 28" , 
97(99), 24a. , 
102(104), 34b „ 
105(107), 12b „ 
107(109), 5" , 
111(113), 14b „ 
111(113), 70b „ 
119(121), 20b „ 
121(123), 12b „ 
124(126), 47b „ 
127(130), 13b „ 
133(135), 16b „ 
138(140), 5b „ 
1) Die eingeklammerten Zahlen sind die Nu=ern, die die Adhyäyas in G führen. 
2) Die Reihenfolge der Verse ist aber in G: 42. 45a. 43b, 44. 
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Adhy. 46 bricht ferner miten in Vers 26 b ab; der Text fährt in 47 fort. 
Adhy. 75(77) bricht miten im Texte ab; der Text fährt in 77(79), 34 fort. Die 
Lücke lässt sich in diesen beiden Fälen nicht genau bestimmen, da der Text von 
Adhy. 47 und 75(77) von N abweicht. Aus demselben Grunde lässt sich die Lücke 
zwischen Adhy. 73(75) und 75(77) nicht genauer bestimmen. Adhy. 64(65) endlich 
bricht in Vers l5b mit den W orlen sarhvadoyam maha ab. Der Text fährt fort yunte 
pararthan tat prajnanarh pratltamarh varuf,itasya. Das ist der Schluss von 
Udyogaparvan 32, 22. Der Text geht dann bis Udyogap.· 32, 85 weiter. Dann 
folgt Säntip. 65 (66), 29b f. Hier waren in der Vorlage also offenbar einige 
Bläter verloren gegangen und einige - wahrscheinlich drei - Bläter aus 
dem Udyogaparvan dafür eingeschaltet. In den übrigen Fälen fehlen, wie man 
sieht, meist nur ein oder zwei Bläter ; es wäre sogar , wenn es sich der Mühe 
verlohnte, ganz gut möglich, die Zahl der fehlenden Bläter fast in jedem ein-
zelnen Fale zu bestimmen. An einigen Stelen 1) ist die Lücke durch Strichelchen 
angedeutet. Das zeigt, dass der Schreiber nicht, um schneler zu Ende zu 
kommen, ein paar Bläter überschlug, sondern dass die Bläter wirklich in der 
Vorlage fehlten. 
Hinter Adhyäya 138(140), 55a bricht die Handschrift ab. Sie umfasst also 
den Räjadharma und ein Stück vom Apaddharma, der aber hier in den Unter-
schriften ebenfals als Räjadharma bezeichnet wird. 
Die Einteilung ist im algemeinen die gleiche wie in N. Mit 59, 80 beginnt 
ein neuer Adhyäya. 69(70) stimmt bis 31 a überein. Anstat 31 b_73 findet sich 
hier aber nur ein einziger Sloka 2) : 
daivaril purui,akäraril 3) ca trivargaril ca samäsrital) 1 
daivatani bhüvipraihs ca prai;iamya vijayi bhavet I 
Mit 69(70), 74 beginnt ein neuer Adhyäya. Dadurch versrhieben sich also 
die Nummern der Adhyäyas denen von N gegenüber von 60 ab um eins, von 
70(71) ab um zwei'). 
Trotz der grossen Mangelhaftigkeit der Handschrift lässt sich doch be-
haupten, dass das Säntiparvan zu den Büchern gehört, die 
k eine erheb 1 ich e n A b weich u n gen aufweis e n. Der Text von G 
stimmt vielmehr, abgesehen von Lesarten und der gelegentlichen Hinzufügung 
oder Auslassung eines Sloka, in den meisten Kapiteln völig mit dem von N 
überein. Grössere Verschiedenheiten zeigen sich nur an den folgenden Stelen. 
1) Z. B. hinter 10ß(108), ob; 112(114), 5a. 
2) Ob auch hier eine Lücke in der Hand cbrift vorliegt, wage ich nicht zu entscheiden. 
3) MS. daiva1napurufnkara,i. 
4) Einige Male werden die Zahlen der Adhyli.ya~ in den Unterschriften falsch an~egcben. 
So wird G 121 als 119; 129 als 130; 130 al 131; 131 als 132; 135 als 136; 136 als ·137 be-
zeichnet. 
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Adhyäya 14 lautet in G 1): 
Vaisampäyanal;i 1 
1 avyäharati Kaunteye dharmaräje Yudbi~thire 1 
bhrätf1;tärh vadatärh tärbs tän vividhän vedaniscayän I [1] 
2 mahäbhijanasarhpanna srimaty äyatalocanä 1 
abhyabbä$ata räjanarh Draupadi yo$itärh varä I [2] 
3 äsinam !"$abharh räjfiärb. bhrätrbhil;i pariväritam 1 
sirhhasärdülasadrsair vara])air iva yüthapam I [3) 
4 abhimänavati nityarh vise$e])a Yudhi$thire 1 
lälita satatam räjnä dharmädharmanidarsani 11 r4J 
5 ämantrayitvä susro])i samnä paramavalgunä 1 
bhartäram abhisarbprek$ya tato vacanam abravit I [5] 
Draupadi 1 
6 ime te bhrataral;i Pärtha su$yante stokakä iva 1 
tvärh pasyamanas ti$thanti na cainän abhimanyase I [6] 
7 nandayemän mahäräja matän iva mahädvipän 1 
npapannena väkyena satatam tlul;lkbabhäginä 1 r7J 
8 katharh Dvaitavane räjan pürvam uktarh tathä vacal) 1 
bhrät"fn etärhs ca sahitäi chitavätätapärditän I [8] 
9 vayarh Duryodbanarh hatvä mrdhe bhok$yäma medinim 1 
sailpür])äil sarvakämänäm ähave vijayai$i])a]:i I [9] 
10 nrviräils ca rathän hatvä nihatya ca mahädvipän 1 
saihstirya ca rathair bhümim sasädibhir arimdamäl;i I [10J 
11 yajema vividhair yajöail;l samrddhair äptadak$i;iail;i 1 
vanaväsagataih dul;ikham bhavi$yati sukhäya nal;l 11 [111 
12 ity etan evam uktvä tvaih svayaih dharmabhrtam vara 1 
katham adya punar vira vinihamsi manarhsy uta I [12] 
13 na klibo vasudhäil bhruikte na klibo rajyam asnute 1 
na klibasya grhe puträ vatsa]:i pn$tä iväsate I [13] 
14 näda])ga]:i k$atriyo bhati näda1;Hjo bhümim asnute 1 
nada])gasya prajä räjfial;i sukbam edhanti Bharata I [14] 
15 sadeväsuragandharvair apsarobhir vibhü$itam 1 
rak$obhir guhyakair näga.ir manu$ya.is ca vibht1$itam I 
16 trivargef.la ca saihpür.taih trivargasyägamena ca 1 
da])q.enäbhyährta1il sarvarb. jagad bhogäya kalpate I 
17 Sväyambhuvam mabipäla ägamaih sru])u säsvatam 1 
viprä])ärh viditas cäyarb. tava caiva visärh pate I 
18 .aräjake hi loke 'smin sarvato vidrute bhayät 1 
rak$ärtham asya lokasya räjänam asrjat prabhul;t 1 (Manu 7, 3) 
1) Blosse Schreibfehler sind hier und in den folgenden Auszügen stilschweigend verbessert. 
18 MS. vidyate. 
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19 mahäkäyam mahäv'iryam pälane jagatal;i k$amam I 
AnilagniYamarkäi;iäm Indrasya Varui;iasya ca 1 
20 Candra Vitesayos caiva mäträ nirhrtya säsvatil;i 11 (M. 7, 4) 
yasmäd e$äih surendräi;iam sambhavaty a1ilsato nrpal;i 1 
21 tasmäd abhibhavaty eva sarvabhütäni tejasä I (M. 7, 5) 
tapaty ädityavac caiva cak$üih$i ca manamsi ca 1 
22 na cainam bhuvi saknoti kascid apy abhivik$itum I (M. 7, 6) 
so 'gnir bhavati Väyus ca so 'rkal;i Somas ca Dharmarat 1 
23 sa Kubera}.i sa Varu;1a]:t sa 1\1ahendral). pratäpavän I (M. 7, 7) 
pitämahasya devasya Vi~i;iol;i. Sarvasya caiva hi 1 
24 f$'i:Qäih caiva sarve$äih tasmims teja}.l prati$thitam I 
bälo 'pi nävamantavyo manu$ya iti bhümipal_l 1 
25 mahati· devatä hy e$ä nararüpel).a ti$thati I (1\1. 7, 8) 
ekam eva dahaty agnir naram durupasarpi;iam 1 
26 kulam dahati rajägni}:i sapasudravyasamcayam I (M. 7, 9) 
Dhrtarä$trakulam dagdham krodhodbhütena vahninä 1 
27 pratyak$am etalokasya sati1sayo na hi vidyate I 
kulajo vrtasatilpanno dhärmikas ca mahipatil;i 1 
28 prajänäm palane yuktal;i püjyate daivatair api I 
karyam yo 'vek$ya saktim ca desakälau ca tatvatal;i. 1 
29 kurute dharmasiddhyarthari:l vaisvarüpyam puna}:i puna}.J. I (M. 7, 10) 
tasya pramade Padmä srir vijayas ca paräkrame 1 
30 mrtyus ca vasati krodhe sarvatejomayo hi sal;i. I (M. 7, 11) 
tarn yas tu dve$ti sammohat sa vinasyati mänava}.J. 1 
31 tasya hy asu vinäsaya räjapi kurute manaq. I (M. 7, 12) 
tasmad dharmatil yam i$te$u sa vyavasyati pärthiva~ 1 
32 ani$tam cäpy ani~tei:;u taddharmarh na vicälayet I (M. 7, 13) 
tasyärthe sarvabbütanä1il goptürariJ. dharmyam ätmajam 1 
33 Brahmatejomayam dal).<).am asrjat pürvam isvaral:i lJ (}1. 7, 14) 
tasya sarväi;i bhütäni sthä varät;i caräl).i ca 1 
34 bhayad bhogäya kalpante dharmän na vicalanti ca I (M. 7, 15) 
desakälau ca saktitil ca käryali1 cävek~ya tatvatal:i 1 
35 yatbärhatal.1 sarhprai;iayen narei:,v anyäyavarti$u I (1\1. 7, 16) 
sa räjä puru$o dal)<).al;i. sa netä säsitä ca sa\) 1 
36 varl).änam äsramäi;iätil ca dharmaprabhur athävyayal).11 (M. 7, 17) 
dai;i<}.al_l sästi prajäl.1 sarvä dal).Qa evabhirak$ati 1 
37 da:Q~lal.1 supte$u jägarti da1).<Jati1 dharma1il vi<lur budhäl;t I (M. 7, 18) 
susamik$ya dhrto <lal).<}.al.1 :-:arvä rafijayati prajäl.1 1 
38 asamik~ya pral)i:tas tu vinä '.ayati sarvatal_1 1 (1I. 7, 19) 
yadi na pral).aycd räja dal)<)atil dai;i<}.ye$v atandrita}J 1 
39 jale matsyän ivadhak~yan clurbalän balavataräl.1 JI (M. 7, 20) 
käko 'dyäc ca puro<)äsa1il svä caivävalihed dhavi}J. 1 
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40 svämitvam na kvacic ca syät prapadyetädbarotaram I (M. 7, 21) 
sarvo da1;ujadbaro loke durlabbas tu sucir naral;i 1 
41 dai;t(j.asya hi bbayät sarvam jagad bhogäya kalpate I (M. 7, 22) 
devadäna vagandbarvä rak$äilsi patagoragäl;i 1 
42 te 'pi bbogaya kalpante dai;tQ.enaiväbbipiQ.itäl;i I (M. 7, 23) 
du$yeyul;i sarvavari;täs ca bbidyeran sarvasetaval). 1 
43 sarvalokaprakopas ca bhaved dai;tq.asya vibhramät I (M. 7, 24) 
yatra syämo lohitäk$o dai;t1as carati papabä 1 
44 prajäs tatra na muhyanti netä cet sädbu pasyati I (M. 7, 25) 
äbus tasya prai;tetäram räjänam satyavädinam 1 
45 samik$ya käri;tam präjfiam dharmakämärtbakovidam I (M. 7, 26) 
tarn räjä prai;tayan samyak svargäyäbhipravartate 1 
46 kämätmä vi$ayi k$udro dai;t~enaiva nibanyate I (M. 7, 27) 
dai;tQ.o hi sumahatejä durdbaras cäkrtatmabbil). 1 
47 dharmäd vicalitam banti nfPam eva sabändhavam I (M. 7, 28) 
tato durgam ca rä$traril ca lokam ca sacaräcaram 1 
48 antarik$agatärils caiva munin devams ca hüilsati I (M. 7, 29) 
so 'sahayena mu(j.hena lubdhenakrtabuddhinä 1 
49 asakyo nyayato jetum vi$ayärils caiva sevata I (M. 7, 30) 
sucina satyasamdhena nitisästranusärÜJa 1 
50 dai;t4al;i prai;tetum sakyo hi susahayena dhimatä I (1\1. 7, 31) 
svarä$tre nyayavarti syäd bhrsadai;t(j.as tu satru$u 1 
51 suhrtsv ajihmal;i snigdhel?u brähmai;tei;u k$amanvital;i I (M. 7, 32) 
evamvrtasya rajfias tu silofichenapi jivata},l 1 
52 vistiryeta yaso loke tailabindur ivämbhasi I (1\1. 7, 33) 
atas tu viparitasya nfPater akrtätmana\J. I 
53 salhk$ipyeta yaso loke ghrtabindur ivambhasi I (M. 7, 34) 
devadevena Rudrel)a Brabmai;tä ca mahipate 1 
54 Vi$I)U1)ä caiva devena Sakrel)a ca mahätmanä 1 
lokapälais ca bhutais ca Pai;t(j.avais ca mahätmabhil;t I 
55 dharmäd vicalitä räjan Dhärtarä$trä nipätitä}:t 1 
adhärmikä duräcäral)_ sasainyä vinipätitäl;l 11 
56 tän nihatya na do~as te svalpo 'pi jagatipate 1 
balena mäyayä vätha k$atradbarme])a vä nrpa I 
57 maitratä sarvabbutef?u dänam adhyayanaril tapa}:l l 
brahmai;tasyai~a dharma}:l syan na räjüo rajasatama I [15) 
58 asatäril prati$edhas ca satäm ca paripälanam 1 
ef?a rajfia\l paro dharma}:l samare capaläyanam I l16] 
59 yasmin k$amä ca krodhas ca dänädäne bhayäbhaye 1 
nigrahanugrahau cobhau sa vai dharmavid ucyate I [17] 
40 :MS. sarve. 
54 MS. Cakre~a. 
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60 na säntvena na dänena na srutena na cejyayä 1 
tvayeyarh prthivi labdhä na samkocena väpy uta I [18] 
61 yat tad balam amiträl).ärh tatha vira samudyatam 1 
hastyasvarathasarhpannam tribhir ail.gair mahataram I [19] 
62 rak$itarh Dro:r;iaKar:r;iäbhyäm Asvathämnä Krpel_la ca 1 
tat tvayä nihatam vrra tasmäd bhuil.k$va vasurhclharäm I [20] 
63 Jambüdvipo maharäja nänäjanapadäyuta}:t 1 
tvayä puru$asärdila da:r;idena mrdita}:t prabho I [21] 
64 Jambüdvipena sadysal; Krauicadvipo narädhipa 1 
apare]).a mahäMeror da:i;idena mrditas tvayä I (22] 
65 utarel)a mahäMero}:t Säkad\·ipena sammitaQ 1 
BhadräsvalJ puru$avyäghra da]).Q.ena mrditas tvayä I [24] 
66 etäny apratimäni tvam. krtvä karmä:i;i Bhärata 1 
na priyase katham räjan püjyamäno dvijätibhi!J I (26] 
67 sa tvarh bhratrn imän dr$tvä pratinandyasva Bhärata 1 
Vf$abhän iva sarhpannän gajendrän garjitan iva I [27] 
68 amarapratimäb sarve satrüsähäl1 param.tapä}:t J 
ekaiko 'pi sukhäyai$äll. mama syäd iti me matilJ I [28] 
69 kiliJ. puna}:t purusavyäghra}:t patayo me narar~abhä}:t 1 
samastänindriyä:i;iy eva sarirasya vive~tane I [291 
70 anrtam mä bravic chvasrü}:t sarvajiä sarvadarsini 1 
Yudhi$thiras tvälil Paicäli sukhe dhäsyaty anutame I [30) 
71 hatvä räjasahasräi;ti bahnny äsuparäkrama}:t 1 
tad vyartham. salhprapasyämi mohät tava narädhipa I [31) 
72 ye$äm unmatako jye$thaQ sarve te 'bhyaYamänitäQ 1 
tavonmädena räjendra sonmädäs ca saPäi;tdaväQ I (32] 
73 yadi ha syur anunmatä bhrätaras te janädhipa 1 
baddhvä tvälh nästikai]J särdbam prasäseyur vasurildharäm 1 [33) 
74 kurute mü(J.ham evarh hi yac chreyo nädhigacchati I 
dhüpair aijanayogais ca nasyakarmabhir eva ca 1 [34) 
75 duruktir apanetavyä tava rajan yadrcchayä I 
säham sarvädhamä loke stri:r;iälil. Bharatasatama I r35b) 
76 tathä vinikrta mitrair yaham icchämi jivitum I [36•] 
Dhrtara$trasutä räjan nityam utpathagämina}:t 1 
77 tädysänarh vadbe do$arh nahalh pasyämi karhicit 1 
imärhs cosanasä gitäi chlokän chru:i;iu naradhipa I 
78 ätmahantärthahantä ca bandhuhantä vi$aprada}:t 1 
atharval)ena hantä ca yas ca bharyäm parämrset I 
79 nirdo$alil. vadham ete$aih $aJ;}I)äm apy ätatayinäm 1 
Brahma proväca bhagavan Bhärgaväya mahätmane I 
64 MS. mahi:Merur. 
A.bhdlgn. d. K. o .. d. Wils. zu Götingen. Phil.-hilt. Kl, N. F. B&11d 4,. 10 
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80 brahmak~atravisäm räjan satpathe vartatäm api 1 
prasahyägäram ägamya hantäram garadam tathä I 
81 abhak~yäpeyadätäram agnidam ca nisatayet 1 
märga e~a mahipänäih gobrähmai;iavadhe~u ca I 
82 kesagrahe ca näri;iäm api yudhyet pitämaham 1 
Brahmäi;iam devadevesam kim punal;t päpakäri;iam I 
83 gobrähmat;i.ärthe vyasane ca räjfiäm 
räf?tropamarde svasarirahetol_l 1 
strI,;i.äm ca vikr~tarutäni srutvä 
vipro 'pi yudhyeta mahäprabhäval). I 
84 dharmäd vicalitam vipram nihanyäd ätatäyinam 1 
tasyänyatra vadham vid vän manasäpi na cintayet I 
85 gobrähmal)avadhe vrtam mantraträ,;i.ärtham eva ca 1 
nihanyät k~atriyo vipram svakutumbasya cätyaye I 
86 taskare,;i.a nrsamsena dharmät pracalitena ca 1 
k~atrabandhul;t paramsaktyä yudhyed vipre,;i.a samyuge I 
87 atatäyinam äyäntam api vedäntagam ra,;i.e 1 
jighärhsantam jighamsiyän na tena bhrfu;lahä bhavet I 
88 brähma,;i.a};t k1;1atriyo vaisyal;t südro väpy antyajo 1tha vä 1 
na hanyäd brähmal)aih säntam tnienäpi kadäcana I 
89 brähmal)äyäpaguryeta spr1;1te gurutararil bhavet 1 
var1;1ä,;i.äm trisatam päpal). prati~thäm nädhigacchati I 
90 sahasram caiva var1;1äl)i nipatya narake patet 1 
tasmai naiväpaguryad dhi naiva sastram nipätayet I 
91 so,;i.itam yävatal_l pämsün grh,;i.ätiti hi dbäril)yäl). 1 
tävatI}). sa samäl}. päpo narake parivartate I 
92 tvagasthibhedam viprasya yal). kuryät kärayeta vä 1 
brahmahä sa tu vijieyal;t präyasciti narädhamal;l 11 
93 srotriyam brahma,;i.am hatvä tathätreyim ca brähma1,1im 1 
caturvimsativar~ä,;i.i cared brahmahal)o vratam I 
94 dvigm;iä brahmahatyeyam sarvail;i proktä mahar~ibhil}. 1 
präyascitam akurväJ.1.aih krtäilkam vipraväsayet I 
95 brähma,;i.am k~atriyam vaisyam südram vä ghatayen nrpa 1 
brahmaghnam taskaram caiva mä bhüdevam cari~yati I 
96 chitvä hastau ca pädau ca näsako~thau ca Bhärata 1 
brahmaghnam cotarapäpam netroddhärel).a yojayet I 
97 südrasyai~a smrto dal}qas tadvad räjanyavaisyayol;l l 
präyascitam akurväl).aih brähma1;taih tu praväsayet I 
86 MS. paramsakyo. 
91 MS. dhär4tä. 
96 MS. Bhärata I bhilpa~ 1 brahmao. 
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98 k~atriyalh vaisyasüdrau vä sastreJ)aivaih tu ghätayet 1 
brahmaghnän brähmaJ)än räjä krtänkän vipraväsayet I 
99 vikäle yälhs trivari;i.älhs ca caJ)Q.äJail;t saha väsayet 1 
tais ca yal;t sma pibet kascit sa piban brahmahä bhavet 1 
100 pretänälh na ca deyäni p~9-adanani kenacit I 
kr~J)avarJ)ä virüpä ca nartitalambamürdhajä 1 
101 dhnnoty adr~tä kartaralh brahmahatyeti tälh vidul). I 
brahmaghnena pibantas ca viprä desäl;t pnräJ)i ca 1 
102 aciräd eva piQ.yante dnrbhik~avyädhitaskarai}.i I 
brähmaJ)aih päpakarmäJ)aih vipräJ)äm ätatayinam 1 
103 k~atriyalh vaisyasüdrau ca netroddhäre1)a yojayet I 
durbalänälh balalh rajä balinälh ye ca sädhava}_i 1 
104 balinälh durbalänälh ca papänälh mrtyur i~yate I 
sado~am api yo hanyäJ. asrävya jagatipatel.i 1 
105 durbalalh balavantam vä sa paräjayam arhati I 
räjajfiälh präQ.viväkam ca necchan yas cäpi ni~patet 1 
106 säk~iJ)aih sädhuväkyalh ca jitalh tarn api nirdaset I 
bandbanän ni~pated yas ca pratibhür na dadäti ca 1 
107 kulajas ca dhana<).hyas ca sa paräjayam arhati I 
räjäjnayä samähüto yo na gacchet sabhälh nara}:l f 
108 balavantam apäsrita~ säyudhal;i sa paräjital;t I 
tarn daJ)qena vinirjitya mahäsähasikalh naram 1 
109 viyuktadehasarvasvaih paralokalh visarjayet I 
mrtasyäpi na deyäni piJ)q.adänäni kenacit 1 
110 krtvä da1)Q.alh präyascitalh madhyamapürvasähasam I 
kulastrivyabhicäralh ca rä~trasya ca vimardanam l 
111 brahmahatyälh ca cauryalh ca räjadrohalh ca paficamam 1 
mahänti pätakäny ähur r~aya]:l pätakäni ha I 
112 yuddhäd anyatra hilhsäyärn snrapasya ca kirtane 1 
mahäntalh gurutalpe ca mitradrohe ca pätakam I 
113 na kathalhcid upek~eta mahäsähasikaih naram 1 
sarvasvam apahrtyäsu tatal) prä1)air viyojayet I 
114 tri$u var:,;ie$n yo dal)Q.a}_i praJ)ito BrahmaJ)ä pnrä 1 
mahäsähasikalh vipralh k$atäilkalh vipraväsayet I 
115 sähasro vä bhaved daJ)Q.a}:l käficano dehani$kraya]:l 1 
catnrl)äm eva varl)anäm evam ähosanä kavil) I 
100 MS. narnnitä0• 
103 MS. durbaläm. balino. 
105 MS. prästhiväkyai. yachsävini~patet. 
IOG MS. api hi (oder bhi) nir°. 
108 MS. apäsrityas d~1Jyena. 
110 MS. pradhasceta maddhyamamapürva•. 
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116 näril)ärh bälavrddhänärh gopä te ca mahämatil;i 1 
päpänärh durvinitänärh präl)äntarh ca Brhaspatil;l 11 
117 dal)(Jam aha mahäbhäga sarve$ärh cätatäyinäm 1 
sarve$ärh päpabuddhinärh päparh karmeha kurvatäm I 
118 Dhrtarä~trasya puträl)ärh da:i;i(j.o nirdo$a ucyate 1 
Saubalasya ca durbuddhe};t Kar:i;iasya ca durätmana}_t I 
119 pasyatarh sarvasürä:i;iärh yaharh dyüte sabhärh tadä 1 
rajasvalä samänitä bhavatärh pasyatarh nrpa 1 
120 väsasaikena vitäharh bhavaddo$el)a bhüpate I 
mä bhüd dharmavilopas te Dhrtarä$trakulak$ayät 1 
121 krodhägninä tu dagdharh ca sapasudravyasarhcayam I 
säham evarhvidharh du};tkharh sampräptä tava hetunä 1 
122 ädityasya prasädena na ca präl)air viyojita I 
rak$itä devadevena jagatal;t kälahetunä 1 
123 diväkarel)a devena vivasträ nikrtä tadä I 
ete~ärh yatamänänäm utpadyante nayä nrpa 1 [36b] 
124 tvarh tu sarvärh mahim labdhvä kuru~e svayam äpadam I 
yathästärh sarhmatau räjfiärh prthivyärh r ajasatama 1 [37] 
125 Mändhäta cämbari$ai§ ca tathä räjan viräjase I 
prasädhi prthivirh devirh prajä dharme:J?.a pälaya 1 (38] 
126 saparvatavanadvipärh mä räjan vimanäs ca bhü};t I 
yajes ca vividhair yajfiair juhudhy agnin prayaccha vai 1 
127 purä:J?.i bhogän väsärhsi dvijatibhyo nrpotama I [39] 
Diese Stele ist nicht ohne Wert für die Beurteilung der Dharmabestand-
teile des Epos. Ich glaube nicht, dass irgend jemand hier für die Ursprünglich-
keit von G eintreten wird i die in N fehlenden Strophen sind vielmehr deutlich 
hinzugefügt. Das zeigt aber , wie sehr man in späterer Zeit geneigt war, die 
vorhandenen Dharmaelemente durch wirkliche oder angebliche Citate aus den 
Dharmasästras zu erweitern. Das Citat aus Manu hat noch ein besonderes 
Interesse. Es stimmt im algemeinen mit unserem Texte genau überein. Auf 
die Lesarten ist nicht viel Gewicht zu legen, solange nur eine einzige Hand-
schrift vorliegt. Wichtig aber ist, dass das Citat einen Halbsloka (19a) und 
zwei Slokas (23b 24a und 27b 28a) enthält, die in unserm Manu fehlen 1). Die 
116 Ist gopanam ca zu lesen? 
120 MS. vitä bhavededä~e1;1a samyuge I bhüpate /. 
123 MS. vivastränu.lqtä. 
1) Den Sloka 26b 27& kann natürlich auch der Verfasser nicht als dem Manu angehörig be-
trachtet haben. Es ist ein Einschub , der durch die Worte kulam dahati räJägnilJ. in 27a. hervor-
gerufen ist. 
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Zeile 19" ist völig überflüssig und macht den Sloka dreizeilig ; Sloka 23h 24" er-
wähnt die Göterdreiheit Brahman, Vi;11:1u, Siva. Einen ursprünglicheren Text 
hat der Interpolator also jedenfals nicht benutzt. Man könnte denken, dass er 
sein Citat etwa dem B:rhat-oder Vrddha-Manu entnommen habe, jener erweiterten 
Version unseres Manu, die in der mitelalterlichen Rechtsliteratur öfter erwähnt 
wird 1); viel wahrscheinlicher ist es mir indessen, dass jene Slokas Zusätze eigener 
Erfindung sind. 
Für die "von Usanas gesungenen" Slokas iber die Berechtigung der Tötung, 
den Brahmanenmord, u. s. w. kann ich eine direkte Quele nicht nachweisen. Zu 
einzelnen Versen lassen sich natürlich leicht Paralelen aus den Dharmasästras 
beibringen. So ist Vers 87 identisch mit Vasi~tha 3, 16; mit 89 vergleicht sich 
Manu 4,165: mit 91 M. 4,168; mit 111 M. 11, 55; mit 113 M. 8,344.346; u. s. w. 2). 
Von Adhyäya 47, dem Bhi~mastavaraja, liegt, wie schon oben bemerkt, nur 
der Schluss vor. Der Text ist ausserdem offenbar in Unordnung 3). Ich wil 
daher hier nur bemerken, dass sich in G eine Reihe von Versen findet, die in N 
fehlen. Am Schlusse sind die folgenden vier Strophen hinzugefügt, von denen 
die ersten drei auch in dem Texte des Stotra, wie er im Pancaratna gegeben 
wird, vorkommen (120. 112. 122): 
iti smaran pathati ca Särilgadhanvana}:i 
sp:10ti vä Yadukulanandanastavam 1 
sa Cakrabhrtpratihatasarvakilbi~o 
Janärdana:rh pravisati dehasa:rhk~aye I 
ya:rh yogina}:i präi;i.aviyogakäle 
yatnena cite vinivesayanti 1 
sa tarn purastäd Dharim iki;1amäJ?.al:i 
prä:p.äfi jahau präptaphalo hi Bhi~ma]:t I 
stavaräja];t samäpto 'ya:rh Vi;1J).or adbhutakarmai;ia}:i 1 
Gä:ilgeyena purä gito mahäpätakanäsanal;t I 
imam narastavavararäjam utama:rh 
pathai'i chucil). kalu~itakalma~äpaham 1 
vyatitya lokän mahata}J. samäkulän 
pada:rh sa gacched amrtam mahätmana}J. I 
1) Die Liste bei G. Herberich, Zitate aus Vpddhamanu und Brihanmanu (Würzburg 1893), 
enthält aber nichts Hierhergehöriges. 
2) Ich wil hier noch bemerken, dass die Strophen N 14, 23 und 25 in G sicherlich nur in­
folge eines Versehens des Abschreibers fehlen; er übersprang sie, da sie ebenso schliessen wie die 
beiden ihnen vorausgehnden Strophen. 
S) Eine ganze Partie von Versen wird wiederholt. 
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Der Anfang von Adhyäya 60 (= N 59, 80:f.) lautet hier: 
Bhi~ma}.i 1 
1 tatas tärh bhagavän nitirh pürvarh jagräha Samkara}.i 1 
bahurüpo visäläk$al.i Siva);t Sthä:t;1ur Umäpatil;i I [80] 
2 anädinidhano devas caitanyadisamanvital;i 1 
jfiänäni ca vase yasya tärakädiny ase$ata}:t 1 
3 ai;rimadigu:t;1opetam aisvaryail na ca krtrimam I 
tu~tyartharh Brahma:t;1a}.i putro lalätäd uthital). prabhul;i 1 
4 arudat sasvanail Rudro jagatal;i prabhur avyayal;i 1 
jäyamänal;i pitä putre putra}:t pitari caiva hi I 
5 buddhirh visvasrje datvä brahmäl)Q.arh yena nirmitam 1 
yasmin hiral)mayo harhsa];i sakuni}:t samapadyata 1 
6 kartä sarvasya lokasya Brahmä lokapitämahal;i I 
sa deva}.i sarvabhutätmä mahädeva}) sanätanal;i 1 
7 asamkhyatasahasrä])ärh Rudräl)arh sthänam avyayam I 
yugänäm äyu$o hräsarh vijiäya bhagaväi Chival) 1 
8 sailciki;epa tata};i sästrail mahärthail Brahmai;tä krtam I [81) 
V aisäläk$am iti proktam tad Indra]:i pratyapadyata 1 
9 dasädhyäyasahasräi;ti subrahmai;tyo mahitapa.}:t I [ '21 
Maghavän api tacchastrarh devät präpya Mahesvarät 1 
10 prajäraijanam anvicchan sarhciki;epa Purarhdaral) 1 
sahasrai);t paicabhis täta yad uktarh Bähudantikam I [ 3J 
11 adhyäyänärh sahasrais tu tribhir eva Brhaspati}:t 1 
samciki;epesvaro buddhya Bärhaspatyatil yad ucyate I (8:1) 
12 adhyäyänärh sahasrel)a KävyalJ samk~epam abravit 1 
tacchästram amitaprajio yogäcäryo mahäyasäl) I [ 5] 
13 evarh lokännrodhena sästram etan mahar$ibh~ 1 
sarhki;iptam äynr vijiäya lokänäm hrasi Päl)<}.ava I [ GJ 
14 atha deväl;i samagamya Vi$i;tnm ücu);t prajäpati1;t 1 
eko yo 'rhati martyebhya);t sre$tharh vai tarn samädisa I (87] 
15 tata1;t sarhcintya bhagavän devo .. Täräyal)a\1 prabhu}:t 1 
taijai;arh vai Virajasarh so 'srjan mana am sutam I [ J 
16 Virajas tu mahäräja prabhutvail bhuvi naicchata 1 
nyäsäyaiväbhavad bu<ldhi]:i pra1,1itli ·ya Pä1,1<Java I [8üJ 
17 Krrtimätils ta ·ya putro 'bhüt o 'pi martyadhiko 'bhava.t 1 
Kardamas ta ya putro 'bhüt ·o 'py atapyan mahat tapal) I [90J 
18 prajäpate}) Kardama ·ya hy A.nai1go näma viryavän 1 
prajänäm rak itä ädhur d~<J.amtivi(äradal_t I rmJ 
19 Anai1gapntro 'tibalo nitimän abhigamya vai 1 
abhipede maharäjyam !thendriyava to 'bhavat I l 2J 
14 M~. vai sm disija.iti ca. 
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20 präpya närirh mahäbhägärh rüpiwm kämamohitalJ 1 
saubhagyena ca sampannärh saru;i.ais cänumatälh satim I 
21 Mrtyos tu duhitä rtijan Sunithä näma nämatal;i 1 
prakhyätä tri1;,u loke$n yä sä Venam ajijanat I (93] 
22 tarn prajäsu vidharmäl)arh ragadve$avasänugam 1 
mantrapütailJ kusair jaghnur f$ayo brahmavädinal;i I l94] 
23 mamanthur dak1;,iJ;ialh eo rum r. ayas tasya Bhärata 1 
mantravat tasya salhjajie hrasvakal;i. purn$O 'sucil;i. I (95] 
24 da1;HJasthfu;lapratikäso räk1;,a ·al;i. kr Qamürdbajal;i 1 
ni;,idety evam ücus ta reayo brahmavädina}J I (96] 
25 tasmän Ni$ädälJ salhbhutä!J kriräl). \ailavanäsrayäl;i 1 
ye cänye Vindbyanilaya. Mlecchäl). satasahasrasal;i I [97] 
26 bhüyo 'sya dak$iI).alh bähum mamanthus te mahar1;,ayal) 1 
tatal;i puru$a utpanno rüpel)endra iväpara}J I [98] 
27 kavaci baddbanistp:ilsal_1 sasaral;i a.farasana!J i 
vedavedaligavic caiva dhanurveda, ya paragal;i I [99] 
28 tarn dal).(janiti!J i;akalä. sritä räjan narotamam 1 
tatal;i. sa präijalir Vainyo mabar i:tils tän uväca ba I (100] 
29 susik!,mä me samutpannä buddhir dharmärtbadarsini: 1 
anaya. kitil maya käryam tan me tatvatil na sarilsayal;i. I (101] 
30 yan mätil bhavanto vak.yanti käryam artha amanvitam 1 
tad aba:ril val). kari~yämi nätra karyä vicäral).a I (102] 
31 tarn ücus tatra deväs ca te caiva paramar ayal). 1 
niyato yatra dharmo vai tarn ru'.ailkal). amäcara I [103] 
32 priyapriye parityajya samal;i rve u jant~u 1 
kamaril krodha:ril ca lobha:ril ca m nam eo rjya düratal.1 I [104] 
33 yas ca dharmäd vicalito loke k cana m naval.1 1 
nigrähyas te sa bli.hubhyäm ~asvad dharmam avek1;,atä I [105] 
34 pratijüam adhiroha va karma'Q man ä girä 1 
pälayi._yamy ahatil bhaumaw brahma ity eva ca akrt I [106] 
35 yas cätra dharma ity ukto d 1,1(}anI h·yapa rayalt 1 
tam a ai1kal} kari. •ami v  v  n k dä na I [ 107] 
36 &Ua:Q.c}yt~ me dvija ~ C ti pratirn-VS. cäbhibho 1 
lokati1 ca sa1hkarit krtsnit trnt.f miti p rub p I [ 1 ] 
37 Vainyas tu tin nväc dam devnn . ipuro m- n 1 
brahmal) me sahay c d v  m  u  n rar bhä~ H [109] 
38 evam astv iti Vainy tu tair ukto brahmav dibhi}J 1 
purodbas cäbhavat tasya r.ukro Brahm m yo nidhiQ I [110] 
20 )1. . arl1pann • 
84 .I . bh um u. 
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39 mantrü.io Välakhilyas tu Särasvatyo ga]).o hy abhüt 1 
mahar~ir bhagavän Gargas tasya sämvatsaro 'bhavat I [111] 
40 atmanä$tama ity eva srutir e$ä parä nrpa 1 
utpannau vandinau cäsya tau pürvam sütamägadhau I l 112] 
41 samatäm vasudhäyäs ca sa samyag upapädayat 1 
vai~amyam paramam bhümer iti na}_t paramä sruti~ I [114] 
42 sa Vi!nmnä tu devena Sakre]).a vibudhais ca ha 1 [lßh) 
rl?ibhis ca prajäpälye Brahma1.1ä cabhi~ecital) I 
43 tarn säk~ät prthivi bheje ratnüny ädäya cämitam 1 [117] 
sägara}_t saritäm bhartä Himaväils cäcalotama}.t I 
44 Sakras ca dhanam ak~ayyail prädät tasmai Yudhi$thira 1 [118J 
rukmam cäpi mahäl\leru}_t svayruil kanakaparvatal.1 I 
45 yak$arak$asabhartä ca bhagavän • Taravähana}_t 1 [119] 
dharme cärthe ca käme ca samartharil pradadau dhanam I! 
46 hayä rathäs ca nagäs ca kotisal.1 puru$äs tathä 1 [120) 
prädurbabhüvur Vainyasya· cintayäna.sya Pal)Q.ava I 
47 na jarä na ca durbhik.am ädhayo vyidhayal.1 kuta}J l [121] 
sarisrpebhyaJ.1 stenebhyo na cänyehhyal.1 kadärana 1 
48 bhayam äsit tatas ta. ya prthivi: . asyamälini I [ 122J 
teneyail prthivi dugdhä sasyäni dasa sapta ca 1 
49 yakl?aräk!;lasanägänam ipsitam yasya yasya tat I [124) 
tena dharmotaras cayam krto loko mahätmanä 1 
50 rafijitäs ca prajä}.t sarväs tena räjeti kathyate I [125] 
brähma]).änim k$ataträ1.1at tata}_t k. atriya ucyate 1 
51 prathitä dhanatas ceyam prthivi . ädhubhil.1 smrtä I [126) 
sthäpana.s cakarod Yi.~1.1ul.t svayam eva nidhi:yate 1 [l:n•] 
Die er Abschnit, der grö tenteils mit dem Texte in N identisch ist, mag 
als Probe dafür dienen, wie weit im alg meinen die Le. arten in diesem Parvan 
au~einandergehn. • T atürlich . ind die L arten von G in vielen Fälen unbedingt 
die schlechteren, oft aber wohl nur Fehler de_ Ab. chreiber:-i. Andererseits zeigt 
G aber auch des öfteren die be.~i:;eren Le. arten; z. B. malwrtl,oth 1) für 111ahastrari 
in ... T 81; ma9harlin für bhagm;än in 83; hra · für In· am in ß· mautrapütaib1) für 
0U1iUai?1 in 94; s balmbliyli1h für ,:,ahaluibhyuri& in 105; .:ahc.1.yus ced crnm astu na-
rar~abhi~ für maliabhagl 1zan a •y ~ 1mrt1~m·. abhä~ in 1 19; z,rnjapalya für prujapalair 
in 117 j dhanat ' für dharmatas in 1'26. 
Die in • ,. fehlend n fünf Slokas zwi eben '"" und 1. in denen Siva als 
der Urgrund ales .,eins gefeiert und in eig ntümlicher \Vei e mit ßrahman 
49 M. . loke. 
51 M . 11ädhui. 
1) o auch in Ne. 
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verquickt wird, sind natirlich Fpäter eingeschoben. Eine derartige Ver-
herrlichung Sivas ist gerade da~, wa wir in einem aus dem Tamilandc stam-
menden Texte erwarten dirfen. Ob auch Sloka 2 (hinter :N 92) ein sekundärer 
Einschub ist, wage ich nicht zu ent.:cheiden i der Vers ist in der Form, in der 
ihn die Handschrift bietet, offenbar verderbt. 
Drei Strophen von .. T fehlen anderer .eit<; in G, nämlich: 
113 tayol) pri:to dadau rujfi Prthur \ ainyaJ.i prutäpavän 1 
anüpadesaili süt,1ya l\lagadha.Ih mägadhäya ca I 
115. 116" manvantarc!jiu sarvc~u vi!jiamä jäyate mahi 1 
ujahira tato Vainyal.1 siläjälän amantatal.1 1 
dhanu!;lkotyä mahäräja tena failä viva.rdhitäJ.i I 
123 äpas tastambhire cä ya amudram ahhiyä yatal,1 1 
parvatäs c:a dadur märgam dhvajabhai1gas ca näbhavat I 
Ich glaube, da. s das l'chlen die er .., rophen in G uns berechtigt, sie als 
Zusätze von N zu betrachten. Inhaltlich eht dem nichts im \V cge; sie sind 
ale derart, da s man ie ohne d  n geringsten , 'chaden für den Text streichen 
kann. In~besondere 115• i ein ehr mü ig Bern rkung, vor alem im Anschlu s 
an 114b; _ie macht iberdie den loka d.reiz ilig. 123 aber enthält Übor-
treilmngen, die mit der übrig n kom· ntionelen B chreibung der glücklichen 
Regierung nicht im Einklang t hn. 
I 
Abldl n, d K, 11 
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10 paki;asarildhi;u kurvita mahäsäntiril purohital;i 1 
Raudrahomasahasraril ca svasya raji'ial;i priyaril hitam I 
11 räjial;i päpamaläl;i sapta yän :rcchati purohital;i 1 
amätyas ca kukarmäl).o mantril).as cäpy upeki;akäl;i I 
12 sanryam avyavahäras ca vyavahäropasevinam 1 
adal).Q.yadal).~anaril caiva dal).Q.yänäril capy adal).Q.anam I 
13 hirilsä cänyatra sarilgramäd yajiäc ca mala ucyate 1 
kubh:rtyais tu prajanasal;i saptamas tu mahäbalal;i I 
14 Raudrair homair mahäsäntya gh:rtakarmabalikarmal).ä 1 
Bh:rgvAigirovidhiji'io vai purodhä nirnudo malän I 
15 etän hitvä divaril yati räjä sapta mahäbalän 1 
sämätyasapurodhäs ca prajanäril pälane ratal;i I 
16 etasminn eva Kanravya paurohitye mahämate 1 
slokän äha Mahendrasya gurur devo B:rhaspatil;i 1 
17 tan nibodha mahäräja mahipälahitäfi chubhän I 
];tgvede Sämavede ca Yajurvede ca Väjinäm 1 
18 na nirdi;tani karmäl).i tri;u sthäne~u bhübh:rtam 1 
säntikaril paui;tikaril caiva ani;tänäril ca sätanam I 
19 saptäs te Yäji'iavalkyena yajfiänäril hitam ihatä 1 
brahmi;thänäril vari$thena Brahmal).al;i sarilmate vibho I 
20 bahv:rcaril sämagaril caiva Väjinaril ca vivarjayet 1 
bahv:rco räi;tranasäya rajanäsäya sämagal;i 1 
21 adhvaryur balanäsäya prokto Väjasaneyakal;i I 
abrähmal).ei;u sarvei;u manträn Väjasaneyikän 1 
22 säntike pau$tike caiva nityaril karmal).i varjayet I 
brahmal).asya mahipasya sarvathä na virodhinal;t 1 
23 vedäs catvära ity ete brähmal).ä ye ca tad vidul;i I 
paurohitye pramäl).aril tu punar na parihiyate 1 
Hier bricht der Text ab ; es folgt G 77 (N 75), 27 f. Die Stele ist zu 
beurteilen wie die oben aus Adhyäya 14 angeführte. Die hier citierten Slokas 
des Usanas und des Brhaspati kann ich anderswo nicht nachweisen. 
Adhyäya G 124 (N 122) lautet : 
Bhi;mal;i 1 
1 aträpy udäharantirnam itihäsaril purätanam 1 
A.nge~u räja dyutiman Vasuhoma iti srutal;i I [lJ 
18 MS. 0bhrJ;ä}J. 
19 MS. hphb~thänäm. 
23 MS. vinar nna. 
1 MS. atra ätanam 1, 
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2 sa räjadharmanityal;l san saba devyä mahäyasäl_i 1 
Muijapri,tbam jagämätba devari,iga:r;iasevitam I [2) 
3 tatra syilge Rimavato vasati.Iil samupägamat 1 
yatra Muijavate Rämo jatäbbara:r;iam ävisat I [3] 
4 tadädi ca mahäpräjfia yi,ibhil;l sarnsitavratail_i 1 
Mui.japri,tba iti prokta}). sa deso Rudrasevital;t I [4] 
5 sa tatra babubhir yuktas tadä srutimayair gu:r;iail_l 1 
brähma:r;iänäm anumato devari,isadrso 'bhavat I [5] 
6 tarn kadäcid adinätmä sakbä Sakrasya mänital). 1 
abhyagacchan mahipälo Mändhätä satrukarsanaq. I [6) 
7 sopasytya tu Mändhätä Vasubomarn narädhipam 1 
dri,tvä prakri,tarn tapasä vinayenopati,tbate I [7] 
8 Vasubomo 'pi vai räjfio gam argbyarn ca nyavedayat 1 
saptäilgasya ca räjyasya papraccba kusalävyayau I [8] 
9 sadbhir äcaritarn pürvarn yathävad anuyäyinam 1 
abrav'id Vasuhomas tarn räjan kirn karavä:r;i te I [9] 
10 so 'brav'it paramaprito l\Iändhätä räjasatama}). 1 
Vasuhomarn mahäpräjilam äsinarn Kurunandana I [101 
11 Brhaspater matarn räjann adh'itarn sakalam tvayä 1 
tathaivausanasarn sästrarn viditarn te naresvara I [11] 
12 tad aharn srotum icchämi da:r;i(j.a utpadyate katham 1 
kirn väsya pürvarn jägarti kirn vä paramam ucyate I [12] 
13 katharn ki,atriyasarnsthas ca da:r;i(j.al_l salilpraty avasthital_l 1 
brühi me tad yathätatvarn dadämy äcäryavetanam I [13] 
Vasuhomal;l 1 
14 sru:r;iu räjan yatha da:r;i(j.al_l sambhuto lokasamgraba}). 1 
prajävinayaraki,artham dharmasyätmä sanätanal_i I [14] 
15 Brahmä yiyaki,ur bhagavän sarvalokapitämabaq. 1 
rtvijo nätmanas tulyän dadarseti hi na}). srutam I [15) 
16 sa garbharn bhagavän devo vari,apügän adbärayat 1 
atha pür:r;ie sabasre tu sa garbhaq. ki,ayato 'patat I f16] 
17 sa Ki,uvo näma sambhüta}). prajapatir arirndama]J. 1 
rtvig äsin mahäräja yaji.e tasya mahätmanaq. I [17] 
18 tasmin pravrte satre tu Brahma:r;ial;t pärthivari,abha 1 
ü;1tarüpapracäratväd da:r;i(j.al_i so 'ntarhito 'bhavat I [18] 
19 tasminn antarhite capi prajänärn sarhkaro 'bhavat 1 
naiva käryarn na cäkäryalil bhojyäbhojyam na vidyate I [19] 
20 peyäpeyarn kutaq. siddbir himsanti ca parasparam 1 
gamyägamyaih tadä näsit parasvarn svaih ca vai samam I [20] 
21 paraspararn vilumpante särameya ivämi$am 1 
abalän balino jaghnur nirmaryädam avartata I [21] 
19 MS. cakaryyam bhojyan na. 
11 * 
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22 tatal;l Pitämaho Vi~J)u:rh bhagavanta:rh sanätanam l 
sailpüjya varadail devaril mahädevam athäbravit I [22] 
23 tatra sädhv anukampäril vai kartum arhasi Sarilkara 1 [23•'] 
aya:rh Vi:;J)u};l. sakha tubhyaril dharmasya parirak:;aJ)e I 
24 tva1il hi sarvavidhänajnaJ:i satvänätil tvaril gatiJ:i parä 1 
sarilkaro na bhavet tatra yatha tad vai vidhiyatäm I [23b] 
25 tatal). sa bhagavän dhyätva tadä sülavarayudhal). 1 [24"] 
devadevo mahädeval;l käraJ)aril jagatal). pararil I 
26 Brahma Vi:;J)vindrasahital;l sarvair api surasurail;l l 
lokasamdhäraJ)ärthariJ. ca lokasarilkaranasanam 1 
27 atmanam atmana daJ)dam asrjad devasatamal). I [24b] 
tasmac ca dharmacaraJ)än nitiril deviril Sarasvatim 1 
28 asrjad daJ)qanitiil vai tri:;u loke~u visrutäm I [25] 
yadäsau niyate daJ)qal). satataril papakäri:;u 1 
29 dawJasya nayanät sä hi daJ)(j_anitir ihocyate I 
bhüyaJ:i sa bhagavän dhyätva cira:rh sü.ladharal). prabhul). 1 
30 asrjat sarvasästräJ)i mahjidevo mahesvara\} 1 
dal).9-anitel;l prayogärtharil pramäi;iäni ca sarvasal). I 
31 vidyas catasral). kütasthas täsäril bhedavikalpanaJ:i 1 
angani vedäs catväro mimarilsanyäyavistaräl;i 1 
32 purai;ta:rh dharmasastra:rh ca vidyä hy etas caturdasa I 
äyurvedo dhanurvedo gändharvas ceti te trayal,t 1 
33 arthasästraril caturtharil tu vidya hy a:;tädasaiva tu I 
dasa cä:;tau ca vikhyätä eta dharmasya samhital). 1 
34 etäsäm eva vidyanäri:l vyäsam aha mahesvaral). I 
satäni tri:i sasträi:iäm aha tantral).i saptatim 1 
35 vyäsa e:;a tu vidyänäril mahädevena kirtital). I 
tantra:rh päsupata:rh näma paftcarätra:rh ca visrutam 1 
36 yogasastra:rh ca vikhyäta:rh tantra:rh lokäyata:rh tatha I 
tantra:rh Brahmakula:rh näma tarkavidyä divaukasäm 1 
37 sukhaduJ?.khärthajijftäsäkärakari:l ceti visrutam I 
tarkavidyä tatha ca:;tau sa cokto nyäyavistaral;l 1 
38 dasa cä:;tau ca vijfieyaJ:i purär.täs carthasa:rhhital). I 
puräi:iäs ca prai:itäs ca tavad eva hi sa:rhhitaJ:i 1 
39 dharmasasträJ)i tadvac ca ekärthäniti nänyathä I 
ekärthäni puräl).äni vedäs caikärthasa:rhhitäl). 1 
40 nänärthäni ca sarväi;ti tarkasästrai;ti Sarilkaral;l I 
proväca bhagavän deva};l. kälajiänäni yani ca 1 
33 MS. vidyäny a~;äo. 
36 MS. lokodhakan tathä. Brahmakulä. 
38 MS. cayasamhitä~. 
40 Ist kaläjiänäni zu lesen? 
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41 catu1:uJa$tipramäi;iäni äyurvedarh ca sotaram I 
a$tängäni ca kalpäntän dal)~anitirh ca säsvatim 1 
42 gändharvam itihäsarh ca nänävistaram uktavän I 
ity etäl;i Sarhkaraproktä vidyä};t sabdärthasarhyutä};t 1 
43 punar bhedasahasrarh ca täsäm eva tu vistara]:i I 
!'$ibhir devagandharvai]:i savikalpa]:i savistara};i 1 
44 sasvad abhyasyate loke veda eva ca sarvasal;i I 
vidyäs catasra]:l sarhk$iptä vedavedas ca te smrtä]:i 1 
45 etäsärh pärago yas ca sa cokto vedapäraga]:l I 
vedänärh pärago Rudro Vi$:i;iur Indro Brhaspati};t 1 
46 Sukra\J. Svä:yarhbhuvas caiva :Uanu]:i paramadharmavit I 
Brahma ca paramo deva]:i saha sarvai\l suräsurai\J. 1 
47 Sarvasyänugrahäc caiva Vyäso vai vedapäraga)?. I 
ahaih Säntanavo Bhi:$ma)?. prasädän Mädhavasya ca j 
48 Sarhkarasya prasädäc ca Brahmai;ias ca Kurüdvaha 1 
vedapäraga ity ukto Yäjfiavalkyas ca sarvasaq. I 
49 kalpe kalpe mahäbhagair !'$ibhis tatvadarsibhi)?. 1 
I$iputrair !'$ikais ca bhidyante mitrakair api I 
50 Sivena Brahmal)ä caiva Vi$1)unä ca vikalpitäq. 1 
ädikalpe punas caiva bhidyante sädhubhi)?. puna)?. I 
51 idäni:m api vidvadbhir hhidyante ca vikalpakai4 1 
pürvajanmänusärel).a bahudheyaril sarasvati: I 
52 bhüya)?. sa bhagavän. dhyätvä ciraril sülavaräyudhaq. 1 
tasya tasya nikäyasya cakäraikaikam fävaram I [26] 
53 devänäm fävararh cakre devarh dasasatek$ai;iam 1 
Yama1il Vaivasvatarh capi pitr1)äm akarot patim I [27J 
54 apälh tathasuräi;iälh ca vidadhe VarUl)aril prabhum j [29a] 
mahätmänaril mahädevaril visaläkl?alh sanätanam I [30h) 
55 dasa caikas ca ye Rudräs ta:;yaite mürtisaru.bbavä)?. 1 
nänärüpadharo deva4 sa eva bhagaväfi Chival;i I 
56 Vasi$tham isarh vipräl)ärh Vasünärh Jätavedasam 1 
tejasärh bhaskararh cakre nak$aträi;iärh nisakaram I [31] 
57 virudhärh V asumantalil ca bhütänärh ca prabhum. pararh 1 
Kumäralil dvädasabhujaru. Skandarh räjanam ädisat I (32] 
58 kälarh sarvesam akarot samharavinayätmakam 1 
mrtyos caturvibhägasya duq.khasya ca sukhasya ca I [33] 
47 MS. vedapäragail}. 
49 MS. f~ikais, 
50 MS. ädikalpa, verbessert aus 11.kclpa. 
51 MS. bhü(?)dyante; ist bhidyate zu lesen? sahudheya:lh svarasvati. 
58 MS. dul).khasya sukhasya. 
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59 Isvaro devadevas tu räjaräj o dhanesvara~ 1 
sarve$äm eva Rudräi;iärn Sülapäi;ir iti srutil;t 11 [34] 
60 Isvaras cetanal). kartä puru~al;t kära1.1arn Sival;t 1 
Vi$i;iur Brahmä sasi süryal;t Sakro deväs ca sänvayäl;t I 
61 srjate grasate caitat tamobhütam idarn yadä 1 
ajfiänarn ca jagat sarvarn tadä hy eko mahesvaral.i 11 
62 tarn eva Brahmai;ial;l putram anujänan K$uvarn dadau 1 
prajänäm adhiparn sre~thalil sarvadharmabhrtäm api I [35] 
63 mahädevas tatas tasmin vrte yajie samahital;l l 
da1;uJ_arn dharmasya goptärarn satkrtarn Vi$i;iave dadau I [36) 
64 Vi~i;iur .Ailgirase prädäd .Ailgirä munisatamal_l 1 
prädäd IndraMaricibhyärn Maricir Bhrgave dadau I [37] 
65 Bhrgur dadäv f$ibhyas tu tarn dai;io.arn dharmasarnhitam 1 
f$ayo lokapälebhyo lokapäläl;t K~uväya tu I [38] 
66 K~uvas tu :n,;anave prädäd ädityatanayäya tu 1 
putrebhyal;t Sräddhadevas tu sük~madharmärthakära1.1ät I [39] 
67 vibhajya dai;i.Q.al). kartavyo dai;i.Q.e tu nayam icchatä 1 
durväcärn nigraho da1.10-o hirai;iyarn bähyatal). kriyä I [40] 
68 vyangatvarn ca sarirasya vadho vänalpakärai;iät 1 
sarirapiqä käryä tu svadesäc ca viväsanam I [41] 
69 tarn dadau süryaputräya Manave rak~a:Qätmakam 1 
änupürvyäc ca da:r;uJ_o 'sau prajä jägarti pälayan I [42] 
70 Indro jägarti bhagavän Indräd Agnir vibhävasul;t 1 
Agner jägarti Varu1.10 Varui;iäc ca prajäpatil;t I [43] 
71 prajäpates tato dharmo jägarti vinayätmakal;l 1 
dharmäc ca Brahma:r;ial;t putro vyavasäyal). sanätana}.111 [44) 
72 vyavasäyät tatas tejo jägarti paripälayan 1 
o~adhyas tejasas tasmad o~adhibhyas ca parvatäl;t I [45] 
73 parvatebhyas ca jägarti raso rasagui;iäd api 1 
jägarti Nirrtir devi jyotirn~i Nirrtim anu I [ 46] 
74 deväl;t prasütä jyotirbhyas tato Hayasiräl;t prabhul;t 1 
Brahmä Pitämahas tasmäj jägarti prabhur avyayal_l I [47] 
75 Pitamahän mahätejä jägarti bhagaväi Chiva}:i 1 
Visvedevä}:i Sivac cäpi Visvebhya fl;!ayas tatal;i I [48] 
76 r~ibhyo bhagavän Somal;i Somäd deväl;t sanätanäl;t 1 
devebhyo brähma:Qä loke jägratity upadhäraya I [49] 
77 brähmai;iebhyas tu räjanyä lokän rakl;!anti dharmatal;t 1 
sthävararn jangamarn caiva k~atriyebhyal;t sanätanam I [50] 
78 prajä jägrati loke 'smin dai;iQ.o jägarti täsu ca 1 
sarvasarnk!;!epako dai;io.a}:i Pitämahasuta}:i prabhul;l 11 [51] 
67 MS. niyam. durväcä. 
78 MS. prasal). 
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79 Kapardi Samkaro Rudro Bhavaq. SthäJ).ur Umäpatil; 1 [53bJ 
ity ef?a daJ).qo vyäkhyätas tathau~adhyas tathäpare 1 
80 bhumipalo yathänyäyam vartetänena dharmavit I [54] 
Bh"if?mal;t 1 
81 itidam Vasuhomasya yo 'tmaväfi chnrnyan matam 1 
srutvä ca satyam varteta sa lokän äpnuyän nrpal;t I [55] 
82 iti te sarvam äkhyätam yo daJ).Q.O manujarf?abha 1 
niyantä sarvalokasya dharmakäntasya Bhärata I [56] 
83 Vasuhomäc chrutam räjiä l\Iändhäträ bhubhrtä pura);i 1 
mayäpi kathitam puJ).yam äkhyänail prati tarn. tathä I 
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Dieser Adhyäya verlangt eine etwas eingehendere Besprechung. Auf die 
Rahmenerzählung über die Begegnung zwischen Mandhätr und Vasuhoma, die 
in beiden Texten identisch ist, braucht hier nicht weiter eingegangen zu werden. 
Die Abweichungen beginnen mit der Erzählung des Vasuhoma über die Ent-
stehung des DaJ).Q.a. 
Brahman wil opfern, findet aber keinen passenden Opferpriester. 
»Der Got trug viele Jahre lang einen garbha im Kopfe ; als aber ein 
Jahrtausend volendet war, entfiel ihm der garbha, als er nieste (16). 
Dieser (garbha) wurde ein Prajäpati namens K~uva, o Feindebezwinger; er 
war der Opferpriester beim Opfer jenes Edlen, o König" (17). 
G liest bhagavän anstat sirasä und lc~ayato für lc~uvato, wodurch die Pointe 
der Erzählung, die den Namen des Prajäpati erklären sol, verloren geht 1). 
Als das Opfer angefangen hat, ist Dat:t~a verschwunden. In der Welt 
hört nun Recht und Ordnung gänzlich auf. 
„Da", heisst es in N, ,sprach der Grossvater (Brahman) zu Vilgtu, dem 
Ehrwürdigen , Ewigen I dem wünschegewährenden Gote, dem grossen Gote, nachdem er ihm seine Ehrfurcht bezeigt hate : (22) 
In dieser Angelegenheit musst du wahrlich dein Mitleid bekunden, Kesava; 
fürwahr, du musst bewirken, dass die Unordnung hier aufhört" (23). 
In G lautet Sloka 22 alerdings ebenso; alein wir müssen die Strophe, wie 
das Folgende zeigt, anders übersetzen: 
„Da sprach der Grossvater, nachdem er dem ehrwürdigen, ewigen Vi~:i;iu 
seine Ehrfurcht bezeigt hate, zu Mahädeva, dem wünschegewährenden Gote: (22) 
81 MS. yo nmäväi.chsr(?)m.sudhän matat(?). 
1) Der Name selbst aber könnte in der Form, wie ihn G bietet, K1Juva, ursprünglicher sein; 
jedenfals passt die Ableitung von k$u besser für K1Juva als für K$upa. Alein es ist auch zu 
beachten, dass p und v im Grantha oft kaum geschieden sind, und dass K$upa auch sonst als Name 
vorkommt, während K1Juva unbekannt ist. 
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In dieser Angelegenheit musst du wahrlich dein Mitleid in passender Weise 
bekunden, Samkara. Vi$:i;iu hier wird dir bei der Aufrechterhaltung des Dharma 
helfen (23). 
Denn du kennst ale Vorschriften ; du bist die höchste Zuflucht für die 
Wesen. Fürwahr, du musst bewirken, dass die Unordnung hier aufhört" (24). 
Hier haben wir also denselben Itihäsa in N in vi~i;iuitischem, in G in sivai-
tischem Gewande, und es erhebt sich die Frage, welche Fassung die ursprüng-
lichere ist. Die Entscheidung liefert die folgende Strophe (N 24): 
"Da dachte der Ehrwürdige, dessen Waffe das Sülavara ist, lange nach und 
schuf dann sich selbst durch sich selbst als Dal).Q.a, er, der beste der Göter." 
Die Strophe lautet in G ebenso (25a 27a) 1); es sind hier nur noch drei 
Halbslokas eingeschoben: "der Got der Göter, der grosse Got, die Grund-
ursache der Welt, vereint mit Brahman, Vi$J).U und Indra und alen Götern und 
Dämonen (schuf den Dai;ida), dessen Zweck es ist, die Welt ,in Schranken zu 
halten, nnd der die Unordnung in der Welt beseitigt." 
Diese Zeilen sind wahrscheinlich später hinzugefügt; im übrigen aber erweist 
sich G hier als urspri"inglicher. Das salavara ist nichts weiter als das gewöhn-
liche süla, der W urf'spiess, die bekannte W a:fe Sivas. Das salavara wird auch im 
Rämäya:i;ia I, 27, 6 (B 30, 7) erwähnt 2) und hier au~drücklich als saiva bezeichnet. 
Der Schöpfer des Da])Q.a ist also sicherlich Siva. Das geht auch aus den folgenden, 
beiden Texten gemeinsamen Strophen hervor: 
"Dann gab Mahädeva, als jenes Opfer nach den Vorschriften 8) volzogen 
war, den Dal).Q.a, den Beschützer des Dharma, nachdem er ihn geehrt, dem 
Vi$J.1U" (N 36 ;  G ?3). 1 
„Kapardin, Samkara, Rudra, Siva (G Bhava), Sthäi;iu, Umäpati, so wird 
dieser Da:i;iQ.a genannt am Anfang, in der Mite und am Ende 4)" (N 53b 54a; G 79). 
Wir müssen also annehmen, dass hier ein ursprünglich sivaitischer Itihäsa 
vorliegt. Als er in das vi$])uitische l\Iahäbhärata aufgenommen wurde, wurde, 
um die Oberhoheit Vi$J).us zum Ausdruck zu bringen, am Anfang hinzugefügt, 
dass Brahman erst den Vi$:Q.U verehrt habe, ehe er sich an Siva wandte. In 
der Zeit der Sonderentwicklung von N wurde dann der Text durch kleine 
Änderungen wie die Ersetzung von Samkara durch Kesava in 23a, die Fortlassung 
von G 23b 24a 5) vi$J).uitischer gefärbt, wie andererseits in G Strophen zu Ehren 
1) Die Abweichungen tadä für cira,i und asrjad für sasrje betreffen den Sinn nicht. 
2) In der Bombayer Ausgabe steht sülavatain im Texte; der Kommentar erwähnt aber süla-
varam als Lesart. 
3) G liest samähita"IJ, für yathävidhi. 
4) Die Lesart von G tathau$adhyas tathäpare für ädai madhye tathävare ist ofenbar verderbt. 
5) Diese beiden Zeilen möchte ich für echt halten. Es ist kein Grund ersichtlich, warum die 
Worte a'!.ain Vi$!1,UQ. sakhä tubhyain dharmasya parirak$a,:ie in G hinzugefügt worden sein solten, 
da dem Überarbeiter von G alein die Verherrlichung Sivas · am Herzen liegt. In N mussten sie. 
natürlich wegfalen, da hier Vi~l).U als Hauptperson hingestelt wird. 
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Sivas eingefügt wurden. Diese tendenziöse Hervorhebung Sivas lässt sich in G 
auch im Folgenden deutlich erkennen. 
Hier werden nämlich hinter N 25 ( =G 27b 288) mehr als zwanzig Slokas 
eingeschoben, in denen in ziemlich unklarer Darstelung berichtet wird, wie 
Siva nach weiterem Nachdenken ungefähr die gesamte wissenschaftliche Lite-
ratur als Hülfswissenschaft für die da'l},4antli schafft. Daran schliessen sich 
einige Bemerkungen über die Schicksale einzelner Werke und über einige vedische 
Lehrer. Dieser ganze Abschnit ist offenbar von einem Saiva eingeschoben, 
dem daran lag, den von ihm verehrten Got als die Quele ales religiösen 
wie profanen Wissens hinzustelen. 
In dem folgenden Abschnite (N 26 :f.; G 52 f.) stimmen die beiden Texte 
wieder überein. N 29b 308 und 52, 53• fehlen in G. Der Schreiber hat sie 
aber wohl nur wegen der Gleichheit des Schlusswortes von N 29" und 30" und 
von N 51 b und 53a übersprungen. Auch N 28 fehlt vieleicht nur durch ein Ver-
sehen des Schreibers. Die Strophen 55, 60, 61 und 83 sind andererseits in G 
hinzugefügt ; 60 und 61 verraten deutlich das Bestreben, die l\iacht und Grösse 
Sivas hervorzukehren. 
Ich glaube, dass die im Vorausgehnden gegebenen Proben zusammen mit 
den von Winternitz veröffentlichten Abschniten genügen werden, um ein al-
gemeines Bild von dem Charakter der Grantharecension zu geben und zu zeigen, 
worin ihr Wert für uns liegt. Der Nutzen, den sie uns gewährt, ist meiner 
Ansicht nach ein doppelter. Einmal hat sie tatsächlich an zahlreichen Stelen 
den alten Textzustand treuer bewahrt als die Nägarirecension; sie wird uns so, 
besonders in Verbindung mit den Bengalihandschriften und den mitelalterlichen 
Bearbeitungen des Epos, ein wichtiges Hülfsmitel zur Wiederherstelung des 
ursprünglichen Textes. Es lässt sich z. B. von vorneherein kaum etwas ein-
wenden, wenn einer den Durgastotra in IV, 6 oder die Ga:Q.esageschichte in I, 11) 
für ebenso alt hält wie den Rest des Viräta- oder des Adiparvan; wenn wir 
aber sehen, dass diese Abschnite in G ebenso wie bei K~emendra, und in dem 
ersteren Fale auch in B, fehlen, so ist die Frage damit doch wohl entschieden. 
Daneben aber bietet uns die Grantharecension indirekt noch einen andern Vorteil, 
den ich nicht viel geringer anschlagen möchte als jenen tatsächlichen Gewinn. 
Solange nur die gedruckten Ausgaben mit ihren im gl.nzen genommenen unbe-
deutenden Abweichungen von einander vorlagen , konnte sich leicht eine zu 
günstige Meinung über die Sorgfalt der Textüberlieferung bilden, und so hat es 
in jüngster Zeit Leute gegeben, die geneigt waren, die Echtheit jeder einzelnen 
Zeile zu beschwören, mochten noch so viele innere oder äussere Gründe dagegen 
sprechen. Die Grantharecension liefert den unumstösslicben Beweis, dass die 
Inder nicht das mindeste Bedenken trugen, den Text des Epos auf die mannig-
1) Siehe Winternitz, JRAS. 1898, S. 147; 380 f. 
Alihdlgn. d. K. Ges. d. Wiss. zu Götingen. Pbil.-hiat. KJ. N. F. Band 4,t. 12 
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fachste Weise umzugestalten. Die Reihenfolge der Erzählung wird verändert 
(IY. 1; 8 f.); Geschichten, die eben erzählt sind, werden bald darauf wiederholt 
(IV, 1, 39 f.); kurze Reden werden in behaglicher Breite ausgesponnen (IV, 1, 
22 ff.; 2, 22 f.: 3, 21 ff.; 34 ff.; 8, 30 f.); Vergleiche werden durch neue ver-
mehrt (IV, 3, 24 :f.); langatmige Beschreibungen der äusseren Erscheinung der 
Personen werden eingefügt (IV, 13, 16ff.); die Angaben der redenden Personen 
werden in den Text hineingearbeitet (IV, 2, 21; 4, 8; 7, 7h Sa); beiläufig er-
wähnte .. Tebcnum ·tände werden zu ganzen Episoden erweitert (IV, 6, 15ff.); die 
Erzählung wircl durch volständig neue Züge bereichert (IV, 7, 34 f. ; 51 f.; 
8, 1 f.: XII. 124, 29 f.); das Dharmaelement wird durch den Einschub ganzer 
Sammlungen von Rechtssprüchen, insbesondere durch Citate aus :Manu, Usanas 
und Brhaspati verstärkt (XII, 14, 18ff.; 77ff.; 75, 5ff'.; 16ff.); es werden Verse zur 
Verherrlichung bestimmter Göter eingefügt (XII, 60, 2ff.; 124, 25ff.; 60f.) und 
Legenden in sektarischem Sinne abgeändert (XII, 124, 29 f.). Das sind ja aber 
grösstenteils dieselben Vorgänge, die  die kritische Methode mit mehr oder 
weniger V/ ahrscheinlichkeit auch für den Text der gedruckten Amigaben fest-
gestelt hat, und ich meine, wir haben angesichts der Tatsachen , die uns die 
Grantharecension vor Augen stelt, jedenfals kein Recht mehr, die kritische 
Textuntersuchung principiel von der Hand zu weisen. 
Aus clcm Gesagten wird, glaulie ich, erhelen, ·<lass ich den W crt von G 
nicht zu gering achte. Alein ich möchte andererseits doch auch vor einer 
Überschätzung dieser Recension warnen. Ich hofe, dass gerade die angeführten 
Proben auch gezeigt haben werden, dass G keineswegs an und für sich iber 
N zu stelen ist. G unn N gehn auf eine gemeinsame Quele zurück, und G hat 
sicherlich aus dieser Quele manches bewahrt, was in N verderbt ist; aber jeder 
Unbefangene wird zugeben mi.üisen, dass G sich im grosscn und ganzen doch von 
dem urspringlicben Texte weiter entfernt hat als N. 
1\lit iem Plane 'einer kritischen Ausgabe des l\1ahäbhärata, womöglich in 
der üdintlischen Recension, unter l\1itbericksichtigung der nordindischen Hand-
schriften'. wie er in dem Antrage der "Wiener Akademie an die internationale 
Association der Akademien ausgesprochen ist 1), kann ich mich daher nicht be-
freunden. Ein solcher Plan wirde meiner Ansicht nach nur dann gerechtfertigt 
sein, wenn die Grantharecension, die man wohl bis auf weiteres als Vertreterin 
der 'südindischen' Recension betrachten darf, den Vorzug vor den andern Re-
censionen verdiente. Diese Vorzugsstelung kann ich ihr indessen nach dem, 
was ich von ihr kenne, nicht einräumen. '\V enn Winternitz meint 2), man sole 
zunichst die si.idindische Recension kritisch herausgeben und dann im Anschluss 
an die»e Au:;gabe da. textkritische Material auch für die andern Recensionen 
veröffentlichen, so kann ich meinem Freunde darin nicht beistimmen. Mir würde 
1) Antrag [der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien] auf Herausgabe des 
Mahäbhärata durch die Internationale Association der Akademien, S. 3. 
2) Ebd. S. 6 f. 
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ein solches V erfahren vorkommen, als wolte man eine recht fehlerhafte Hand-
schrift abdrucken und die richtigen Lesarten der andern Handschriften in den 
Noten unter dem Texte geben. 
Ein ; selbständiges Interesse kann die Grantharecension unmöglich bean-
spruchen. Sie kommt für uns nur als ein Hülfsmitel zur Lösung der Haupt-
aufgabe in Betracht, und diese Aufgabe ist die Herstelung des 
Textes, auf den unsere Handschriften, nordindische wie süd-
i n d i s c h e, z n r ü c kg eh n. Damit wäre gewonnen, was sich mit Hülfe der 
Handschriften gewinnen lässt, und der innern Kritik der feste Boden gegeben, 
dessen sie bedarf. Ich glaube auch , dass sich jenes Ziel für manche Teile des 
Epos ohne alzngrosse Schwierigkeiten wird erreichen lassen. Ich halte es zum 
Beispiel für völig überflüssig, das Sanptika-, Ai~ika-, Str:i-oder Säntiparvan 
etwa doppelt, in der nordindischen und in der südindischen Recension, heraus-
zugeben, da sich in diesen Parvans die Textverschiedenheiten kaum über das 
gewöhnliche Niveau handschriftlicher Lesarten erheben. Nur solche Abschnite, 
wo die Texte so weit auseinandergehn wie zum Beispiel im Virätaparvan, 
werden eine Doppelausgabe erfordern. 
Das Mahabhärata in der Gestalt wiederherzustelen, wie es ursprünglich 
aus der Hand seines Schöpfers hervorging, das ist alerdings mit Hülfe der 
Handschriften alein nicht möglich; ich bezweifle, dass es überhaupt je ganz ge-
lingen wird. Alein wir können durch sorgfältige Vergleichung der Hand-
schriften das Werk doch wenigstens von den Schlacken säubern, die sich in den 
letzten Jahrhunderten angesetzt haben, und ich hoffe, dass es durch das Zu-
sammenwirken der Akademien Europas und Amerikas möglich werden wird, die 
grösste Schöpfung des indischen Mitelalters in einer Form erstehn zu lassen, 
die den heutigen Ansprüchen der indischen Philologie genügt. 
